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' - ^ ¡ ^ t f P O C S e i ^ l c I o Meteorológico Oficial )._Proba-
5» cara la mañana de hoy: Anaalucla. tiempo Inse-
^fro^ resto de España, bueno.. Temperatura: máxima 
f^MÚnes. 24 en Orense; mínima 1 en Burgos. En Ma-
V x t m a de ayer 15; mínima. 6.3. En Tenerife: 
dri^ima del lunes. 22; mínima de ayer, 16 (Véasp 
^ en quinta plana el Boletín Meteoroiógico.) 
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Un concepto aceptable 
de revolución 
"Cuando se prescinde de sediciones 
y se mantiene al Monarca y la Mo-
narquía, cumbre política del país" 
Comentario de "L'Osservatore" al 
discurso de Mussolini 
(Servic io exclus ivo) 
R O M A , 12.—"L'Osservatore Romano" , 
al comentar en su n ú m e r o de hoy el 
discurso pronunciado por Musso l in i con 
o c a s i ó n de la p r i m e r a Asamblea q u i n -
quenal del r é g i m e n fascista, declara que 
el concepto de s e p a r a c i ó n entre la I g l e -
sia y el Estado, reducido po r el jefe 
del Gobierno i t a l i ano a l c r i t e r i o de dis-
t i n c i ó n entre los dos Poderes, puede ser 
aceptado. " M u s s o l i n i — a ñ a d e el p e r i ó d i -
co—hace de esta mane ra aceptable lo 
que l a Iglesia , en la s i g n i f i c a c i ó n m o r a l 
y m a t e r i a l de l a pa labra " s e p a r a c i ó n " , 
no ha considerado n o r m a l y aun ha 
est imado siempre inconcebible, del mis-
mo modo que l a s e p a r a c i ó n entre el a l -
m a y el cuerpo. 
" T a m l ñ é n — p r o s i g u e "L 'Osserva tore" - -
se desvanece l a funesta i m p r e s i ó n que 
parece provocar l a pa labra " r e v o l u c i ó n " 
¡ c u a n d o , como en este caso, quiere i n d i -
car p rogramas y mov imien tos que se 
desar ro l lan dent ro de los I n s t i t u t o s f u n 
damentales del Estado, dejando su pues 
U N D E B E R D E C I U D A D A N I A 
j j a ca ído l a p r i m e r a v i c t i m a de los presentes alborotos callejeros. U n po-
h.e muchacho, ajeno a l suceso en absoluto. Sean las palabras Iniciales de 
¡te a r t í c u l o pa ra l a m e n t a r s inceramente l a desgracia. Los propulsores v i s i -
bles y emboscados del " m o v i m i e n t o " pueden a p u n t á r s e l a en su haber. S í r v a -
os a todos el hecho, no só lo como o c a s i ó n de condolencia, sino p a r a m e d i t a r 
U) ave s e r í a de la segur idad y el orden en cuanto no hubiese en el Poder u n 
Gobierno fuerte . 
Huelga repet ir , por lo que a nosotros se refiere, que en todos los momentos 
^ ^ el desorden quiere hacerse d u e ñ o de l a calle, nosotros estamos a l lado 
,e] Gobierno. L e re i teramos, pues, a é s t e nuest ra a d h e s i ó n , y nos manifes tamos, 
como siempre, defensores del p r i n c i p i o de au to r idad por enc ima de todo. 
No h a b r á dejado de a d v e r t i r el Gobierno que tiene j u n t o a sí u n i m p e r -
ó t e sector de l a Prensa. N o somos nosotros solamente. N i nos refer imos, 
claro e s t á , a l a a c t i t u d l ó g i c a en el p e r i ó d i c o oficioso. Se t r a t a , a d e m á s , de 
órganos como " A B C", que en estos d í a s ha rec lamado constantemente l a 
cordura, y de p e r i ó d i c o s como " L a Epoca" , que considera cualquier o t r o c a m i -
JJO distinto del de la paz y l a n o r m a l i d a d como d igno de " l a c o n d e n a c i ó n s in-
cera y e n é r g i c a de todos los hombres de orden". A c t i t u d verdaderamente pa-
triótica, só lo apreciable en todo su v a l o r si « e piensa c u á l h a sido en los t i e m -
nos ú l t imos l a s i t u a c i ó n del p e r i ó d i c o que l a ex te r io r iza . A s í considerada, re-
vela una vez m á s lo que en otras ocasiones hemos p roc lamado: que " L a Epoca" 
es ó rgano representa t ivo de a u t é n t i c o s elementos de orden, con los cuales es 
forzoso contar pa ra t^na r e s t a u r a c i ó n . L a prueba no es dudosa. L legado el 
instante de amenaza c o n t r a el p r i n c i p i o de au tor idad , no hay m á s que un 
camino posible pa ra todos los elementos s o c í a l m e n t e conservadores: el apoyo 
al Gobierno. 
Contrasta l a p a t r i ó t i c a a c t i t u d de estos colegas con l a que puede adver t i r se 
en otros, aun a t r a v é s de las l imi tac iones impuestas por l a censura. H a y todo 
un arte de l a e p i g r a f í a y de la d i s p o s i c i ó n t i p o g r á f i c a ; ciertos parale l ismos de 
colocación que evidencian u n p r o p ó s i t o . B i en e s t á . De ese modo es fác i l saber 
quiénes se i n c l u y e n — " t e ó r i c a m e n t e " , eso s í — e n las filas del a lboro to y l a 
bullanga, que, pese a su int rascendencia de fondo y a su i n c i v i l i d a d f o r m a l , 
no deja de tener repercusiones en per ju ic io del p a í s . N o queremos decir c ó m o 
8e l lama esta figura; pero y a hemos dicho c la ramente c ó m o se l l a m a l a con-
traria. 
Quedamos en que nosotros—y bien a c o m p a ñ a d o s , por f o r t u n a — c u m p l i m o s 
con nuestro deber de s i tuarnos en este caso al lado del Gobierno. Mas a l l l ega r 
a este punto nos p regun tamos : ¿ S o m o s nosotros, es l a Prensa, quien ú n i c a -
mente tiene, cuando pe l i g r a el orden, deberes que c u m p l i r ? ¿ N o h a y ot ros 
elementos, no h a y ot ras entidades, que necesitan fundamenta lmente del orden 
y de l a paz pa ra l a v ida? Las h a y ; pero a fe que no lo parece, s e g ú n e s t á n 
ellas de silenciosas y expectantes, como si no se vent i lase c u e s t i ó n con ellas 
relacionada en lo m á s m í n i m o . N o recatamos u n pl iegue de nuest ro pensa-
miento. A l hab la r a s í , pensamos especialmente en l a I n d u s t r i a , en l a Banca , 
en el Comercio. Saben ellos, como nosotros, que en el fondo se m a n i o b r a con-
tra E s p a ñ a , con t ra el orden establecido, a l amparo del cua l v iven y prosperan. 
•Es p a t r i ó t i c o el s i lencio? ¿ N o t ienen una a c t i t u d que ex t e r io r i za r ? 
Bien sabemos que es p rop io de c í r c u l o s donde se mant iene una apar ienc ia 
de cul tura y de t e r t u l i a s de c i e r t a clase mani fes ta r una inconsciencia que se 
traduce en c ie r t a í n t i m a a l e g r í a po r cuanto puede moles ta r en a l g ú n modo a l 
Gobierno, s in a d v e r t i r que el Gobierno es en rea l idad el menos per judicado y 
que los t i ro s v a n dando, uno por uno, en los intereses del p a í s y en el p res t ig io 
nacional. Pero eso, pese a las apariencias indicadas, es f a l t a de c u l t u r a c ív i ca , 
ignorancia de lo que impone l a c i u d a d a n í a verdadera . 
En estas inconsciencias e s t á u n a pa r t e del pe l ig ro . L a o t r a se ha l l a en l a 
cobardía social de muchos, en l a " c u q u e r í a " de otros. Porque pe l ig ro ve rda-
dero, no l o hay. Es te es el caso. Los enemigos de l a sociedad son m u y d é b i l e s 
en E s p a ñ a . P o r s í solos, f ren te a unas clases conservadoras a tentas a sus 
deberes sociales y a su r e s p o n s a b ü i d a d h i s t ó r i c a , h a r í a n u n t r i s t e papel . No 
son enemigos. L o son mucho m á s los elementos conservadores que ca l lan cuan-
do se les debiera o í r . N o es todo v i v i r a l amparo de u n Gobierno fuerte , pros- sada^ que es sobrino del^ banquero m a -
perar bajo l a s i t u a c i ó n de orden por, é l creada, p a r a luego dejar le l a v í a p ú b l i -
ca a los pr imeros alborotadores que se lancen a el la y desaparecer bajo una 
fipesa(capa de m u t i s m o . N i colocar en el ext ranjero , a l p r i m e r anuncio de des-
orden los capitales que bajo el o rden p a c í f i c a m e n t e se amasaron. L a p o l í t i c a 
de estar só lo a las maduras no es sabia n i desde el pun to de v i s t a de u n e g o í s -
mo cerrado. ^ . 
T a l es nues t ra o p i n i ó n . Quienes nos lean y e s t é n conformes con nuestras 
palabras deben ex te r io r i za r su parecer. E n las circunstancias presentes l o est i-
mamos u n deber de c i u d a d a n í a . 
L o d e l d í a 
P R O X I M A G R A N B A T A L L A E N T O R R E O N LA 
en ayuda de Escobar 
La situación dine-
raría en Inglaterra 
Por algunos sueltos de esta secc ión ¡ 
y por los ú l t i m o s a r t í c u l o s de nuestro! 
colaborador s e ñ o r B e r m ú d e z C a ñ e t e , su-
ponemos a l lector enterado de los an-
tecedentes m á s necesarios pa ra com- • ~ 
prender la s i t u a c i ó n — b a s t a n t e de l ica- i |_os J j b l e V a d O S d e Sonora y ChU 
n e ^ r f o T ^ Z l n S f Reino hualhua envían sus fuerzas 
Unido . 
E c o n ó m i c a m e n t e me jo ra I n g l a t e r r a , 
y parece que apunta una c o y u n t u r a del Confiscación de los bienes de Man-
alza en sus industr ias ac tua lmente m á s ! • -rnn0t+a A„,t ,rr(* u " n i T nii*> 
deprimidas, como c a r b ó n y h ie r ro . E l j ZO, Topete, Aguirre y fuz, que 
saldo de su balanza de pagos ha subido valen bastantes millones 
en 1928—según e s t i m a c i ó n o f i c i a l — a * 
149 mil lones de l ibras ( f rente a 114 en Se están formando columnas de ín-
1927). L a s i t u a c i ó n de su Hacienda esi d ¡ ayudarán a los rebeldes 
desde luego excelente. Y . s m embargo, ¡ « J - " ^ 
la l i b r a e s t á t a n débi l que habiendo ba-
jado por bajo el "go ld po in t " , son i n -
minentes nuevos env íos de oro a Nueva 
Y o r k . 
E s t a es la no t ic ia y a conocida de los 
lectores, que ref le ja l a n a t u r a l inquie-
t u d existente en l a " C i t y " . E l 27 de 
febrero y a las existencias de oro en el 
depar tamento de Banca del Banco N a -
cional eran 151 mil lones de l ib ras ; m u y 
cerca de seis mi l lones menos que en 
El GENERAL CALLES PIENSAjTOPElE DICE K ESTARA 
REUNIR i EJERCI10 OEI EN GUADALAIARA PARA 
40.000 SOLDADOS i EL DIA I DE 
DE 
ADOPTA LOS TEXTOS 
(Servic io exclusivo) 
N U E V A Y O R K , 1 2 . — S e g ú n las n o t i -
cias recibidas de M é j i c o has ta el me-
d i o d í a de hoy, parece que en T o r r e ó n ha-
b r á den t ro de dos o tres d í a s uha g r a n 
ba ta l la , que p i d i e r a ser decisiva. 
Los sublevados se concent ran en g r a n 
n ú m e r o en los alrededores de dicha p la -
za, y hacia el la avanza el e j é r c i t o del 
las 
i g u a l periodo del a ñ o anter ior . Y esoI fenera l . ?allAef d e f e / T J ^ ^ 
que pa ra conseguir ese "s tock" el B a n - ^ r z a s de A l m a z á n desHd%^ del 
to a l M o n a r c a y a l a M o n a r q u í a , esto co de adqu i r i r 593.300 l ib ras de oro |Pais- A l m a z á n dispone de 10.000 h o m 
Ha aprobado, sin enmienda algu-
na, los propuestos por Mar-
cel Heraud 
• • — -
Mañana comenzarán las interpela-
ciones al Gobierno sobre el asunto 
P A R I S , 12 .—La C o m i s i ó n de Nego-
cios E x t r a n j e r o s de l a C á m a r a de D i p u -
tados h a t e rminado por comple to el 
examen del proyecto de ley referente a 
las Congregaciones religiosas, adoptan-
do los tex tos propuestos por el ponente, 
T .ONDRES. 1 2 — T e l e g r a f í a n de N u e - ¡ y n0 habiendo admi t ido enmienda a lgu -
va Yo»k a l " T i m e s " que por not ic ias 1 na aCerca de ellos< 
recibidas del Sur de Ba ja C a l i f o r n i a ] U n a vez aprobado el t o t a l de los ex-
se sabe que los rebeldes mejicanos han 1 presa(ios textos, el ponente, M a r c e l H e -
El Gobierno anuncia que las tropas 
federales se han apode-
rado de Marco 
Un periódico inglés ataca a Hoover 
por la ayuda detia al Go-
bierno de Méjico 
al is tado a m i l doscientos hombres, los 
cuales a t r a v e s a r á n el golfo pa ra unirse 
en Guaymas a las fuerzas que acaudi-
l l a el genera l Manzo . Se sabe t a m b i é n 
que las t ropas leales a l Gobierno, con 
n a i d , es autor izado por l a C o m i s i ó n pa-
ra presentar l a ponencia, cosa que hizo 
inmedia tamente . 
L a d i s t r i b u c i ó n del per t inente proyse-
to a los d iputados s e r á el jueves por l a 
centradas a l Sur de Sonora, m a r c h a n 1 ta rde y l a d iScus ión en la C á m a r a »e 
al encuentro de estos cont ingentes re-
beldes. 
Po r o t r a parte , el general Faus to 
Topete ha anunciado que los subleva-
dos h a b r á n entrado en Guadalajara , ca-
p i t a l del Estado de Jalisco, el d í a p r i 
es, a los exponentes mayores y m á s s in-
t é t i c o s de l a au to r idad p o l í t i c a del p a í s , 
s in aquellas sediciones n i insurrecc io-
nes de que, hasta aqu í , no p a r e c í a que 
r e c i é n llegado de las minas del A f r i c a 
del Sur, a costa de pagar lo 1/8 de pe-
nique m á s caro respecto a su precio en 
pudiesen prescindir n i el sentido n i los I chelines 10 7/8 peniques por onza de 
medios de una r e v o l u c i ó n . | oro fjn0 . 
"L 'Osserva tore" concluye: "Creemos 
que qu inquiera que lea serenamente las 
declaraciones del jefe del Gobierno, ha-
b r á de tenerlas por objet ivas y conclu-
y e n t e s . " — D a f ñ n a . 
Eiwood Quesada sufre un 
accidente 
El ex tripulante del "Interroga-
ción" salió sin daño alguno 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A Y O R K , 12.—En « U n i o n t o w n 
(Es tado de Pennsylvania) ha c a í d o u n 
aeroplano m i l i t a r t r i p u l a d o po r el av ia -
dor E i w o o d Quesada, jano de los t r i p u -
lantes del " I n t e r r o g a c i ó n " , que estuvo 
en el aire ciento c incuenta horas. Que-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
E L T O N I C O P O D E R O S O 
La muchacha desconocida que, s e g ú n 
la copla fué causa de que las aguas del 
mar (ant iguamente dulces), se vo lv i e -
ran saladas, nos hizo u n flaco servicio. 
Sin duda ella no lo pudo prever a t a n t a 
distancia de t iempo, y a que d e b i ó de 
morir hace mucho, pues l a é p o c a de l a 
dulzura de las aguas m a r í t i m a s no l a 
recuerdan n i los m á s ancianos, pero es-
to no impide que, sin hacerle cargos a 
Ja pobre, lamentemos hoy l a t rans fo r -
mación que se le debe. 
Y hemos de lamenta r lo , porque ahora 
sale un profesor checoeslovaco que se 
llama Nuc icka , y que tiene y a c i e r t a fa-
ma por haber inventado u n m é t o d o pa-
ra rejuvenecer, aconsejando que se beba 
agua de m a r en las comidas, por consi-
derarla como el m á s poderoso t ó n i c o 
que puede hallarse. 
L a cosa no t e n d r í a m u c h a i m p o r t a n -
cia si no se t ra tase de t a l profesor. L a 
rrosos, por obtener el grado necesario 
de t o n i f i c a c i ó n ; pero l a moles t i a de be-
berse poco a poco el o c é a n o embote l la-
do, excede a cuantas h a b í a concebido 
la f é r t i l i m a g i n a c i ó n de los doctores. 
Po r fo r tuna , apenas lanzada l a idea, 
y a se ha tocado con el inconveniente 
que puede salvarnos de poner la en p r á c -
t ica . E l agua del mar , que v iv iendo en 
sus o r i l l a s se obtiene con fac i l i dad y 
abundancia y a u n precio t a n redu-
cido que no puede ser menor, t i e -
r r a adentro s e r í a difíci l de a d q u i r i r y 
c o s t a r í a m u y cara. E n M a d r i d , por 
ejemplo, donde hemos tenido l a suerte 
de que n inguna n i ñ a t a n salada como 
la del can ta r se haya b a ñ a d o a ú n en los 
d e p ó s i t o s del Lozoya, el agua del m a r 
a l c a n z a r í a u n precio super ior a l del v i -
no de V a l d e p e ñ a s . Y por é s t a y por 
otras razones, suponiendo que ese m é -
todo de ton i f i cac ión alcance boga, es 
d r i l e ñ o del mismo nombre, s a l i ó com-
ple tamente ileso der accidente.—Associa-
ted Press. 
E L A C U E R D O I T A L O - B E L G A 
P A R I S , 12.—El corresponsal de " L e 
J o u r n a l " en R o m a dice que, s e g ú n la 
"Gazet ta del P o p ó l o " , el acuerdo a é r e o 
firmado recientemente en T u r í n por 
L a u r e n t Eynac e I t a l o Ba lbo , en repre-
s e n t a c i ó n , respect ivamente, de F r a n c i a 
e I t a l i a , contiene especialmente l a auto-
r i z a c i ó n pa ra que I t a l i a pueda estable-
cer puntos de escala en Marse l l a , M a -
rignans y T ú n e z , y , g a r a F ranc ia , l a de 
vo la r sobre t e r r i t o r i o i t a l i a n o y estable-
cer puntos de escala en N á p o l e s y Cas-
tellrosso, en el A d r i á t i c o . 
Es te acuerdo p e r m i t i r á l a organ iza-
c ión de una l í n e a m a r í t i m a desde G é n o -
va a Barcelona, p o r Marse l l a , y o t r a l í -
nea Marse l l a a B e y r o u t h , po r N á p o l e s 
y Atenas . 
circunstancia de haber ideado u n p r o - , f á c i l predecir que a q u í muchos seguían 
cedimiento pa ra rejuvenecerse, le da! prefir iendo el V a l d e p e ñ a s en las f0™1 
gran prest igio, temible en este caso. N o ^ ha^ta entre horas, .aunque 
importa que el proced imien to no hfcya 
servido para nada. Este es u n detal le 
de poco va lor . Los que desde l a vejez 
o desde sus f ronteras s u e ñ a n con una 
posible r e g r e s i ó n a l a j u v e n t u d , aunque 
sólo sea una j u v e n t u d re la t iva , no pier-
den f á c i l m e n t e la confianza que les ins-
pira un sabio e m p e ñ a d o en hacerles fe-
lices. SI una vez f r a c a s ó puede acer ta r 
otra. Y si ahora dice que se beba agua 
•iel mar en las comidas es de temer que 
muchos le hagan caso. 
Yo no tengo competencia c i en t í f i ca 
Para d iscut i r con argumentos de fondo 
la tesis del i lus t re checoeslovaco. Me 
b a s t a r í a con razones incomprensibles, I 
^ no es cosa de i r a m o r i r aplastado; 
desde Checoeslovaquia, teniendo a q u í i 
tantos camiones disponibles pa ra lo mis -^ 
^o- Pero puedo sostener, s i n que nadie | 
^e desmienta, que el agua del m a r i 
4>or lo menos desde lo de l a cop la ) , sa-|| 
^ m a l í s ' m a m e n t e . Todos los que hayan 
^stado a punto de ahogarse pueden acu-
e r n e con su tes t imonio . 
Por consiguiente, beber agua de m a r 
*|Jas comidas s e r á una cosa m u y des-
Sradable, y ha de qui tarnos, segura-
°?eilte, todo el placer de la comida, ha-
laendo. i nú t i l e s los loables esfuerzos de 
cocinera. Supongo que no p o d r á ate-
^ p s e el m a l sabor con el a ñ a d i d o de 
ncar en can t idad suficiente; lo p r i m e -
- Porque acaso con a z ú c a r e s t é peor, 
elein se^undo> porque agregar nuevos 
e ^ ^ t o s es exponerse a p roduc i r u n 
redo químico , fác i l a cualquier estro-
plClo intes t inal . 
deE£;a t e o r í a nace' 8in duda' del 
PUJJ01^ todas las cosas cabeza abajo, 
qu! k*31* boy é r a m o s nosotros los 
Ĵ e nos m e t í a m o s dentro del agua del 
^ • y ahora se quiere que sea el agua 
qne se meta den t ro de nosotros. 
íadSr0 e s t á que el ton,:ficarse t iene ver-
Choa ímPortancia. y hay por a h í m u -
*oiien a ^uienes 103 h ig ienis tas 
n en trances m u y molestos y engo-
das y st  t r  horas 
tonif ique t a n t o ! 
T i r so M E D I N A 
I n d i c e - r e s u m e n 
C r ó n i c a de sociedad Ykg . 2 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P £ g . * 
L a v ida en M a d r i d ^ a g . 5 
C r ó n i c a de sociedad T á g . 5 
¡ S o l e d a d ! ( fo l l e t í n ) , por Ce-
fer ino S u á r e z B r a v o P^g. 5 
Actua l idad extranjera , p o r 
R. L . T&g' 8 
E l M a d r i d que fflé, por "Cu-
r r o Vargas" 8 
L a t r is teza del m é t o d o , por 
J o s é M a r í a P e m á n F^g- 8 
Nuevo l i b ro de Palacio V a l d é s P á g . 8 
M A D R I D . — L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l 
propone que se mantenga pa ra los 
" t a x i s " la t a r i f a de 0,40. — Anoche 
l legaron 175 delegados extranjeros 
para el Congreso de Ciudades.—De-
claraciones del ex presidente bol iv ia-
no s e ñ o r Saavedra—Con asistencia 
E l cultivo del tabaco 
E l s e ñ o r d i r ec to r genera l del T i m b r e , 
en a c l a r a c i ó n al suel to que publ icamos 
el 5 del corr iente con el t i t u l o que en-
cabeza estas l í n e a s , nos e n v í a l a s i -
guiente nota , que inser tamos gustosa-
mente; 
"Las autorizaciones p a r a el c u l t i v o 
del tabaco no se han re s t r i ng ido en 
n inguna c a m p a ñ a desde 1921 ha s t a el 
a ñ o ac tua l . De los datos que se con-
servan en las oficinas de l a D i r e c c i ó n 
de los Ensayos se deduce que el t a n t o 
por ciento de solici tudes de permiso de 
cu l t i vo que se han denegado anua lmen-
te no h a pasado nunca del ocho. 
E n l a c a m p a ñ a 1929-930, que ahora 
empieza, se so l i c i t a ron 5.795 permisos 
y se denegaron 285 p o r carecer los so-
l ic i t an tes de locales apropiados p a r a 
secadero o por o t ras causas j u s t i f i c a -
das r eg lamen ta r i amen te . Quedan, pues, 
5.610 autorizaciones. 
N o puede asegurarse fundadamente 
que h a y a quien t enga i n t e r é s en que 
no se produzca tabaco en E s p a ñ a , pues 
desde el Gobierno, que es decidido p ro -
tec tor de este nuevo cu l t i vo , has ta e l 
ú l t i m o de los funcionarios afectos a los 
ensayos, y antes que é s t o s l a C o m i s i ó n 
cen t r a l encargada de secundar las i n i -
c ia t ivas del Poder p ú b l i c o p a r a conver-
t i r en real idad los buenos p r o p ó s i t o s de 
De cont inuar esas adquisiciones de 
oro—a r a z ó n de unos dos mil lones por 
mes—, dentro de seis o siete meses ha-
b r í a conseguido una reserva de unos 
164 mil lones de l ibras , que es el m í -
n imo indispensable pa ra asegurar su 
c i r c u l a c i ó n en la é p o c a d inera r iamente 
peor pa ra I n g l a t e r r a , el o t o ñ o 
v e r i f i c a r á seguidamente. 
L a C o m i s i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n , lo 
mismo que l a de Negocios, ha adoptado 
sin modif icaciones los textos del Gobier-
no re la t ivos a las Congregaciones r e l i -
giosas, rechazando cuantas enmiendas 
fueron presentadas. 
L A D I S C U S I O N D E L C O L E C T I V O 
P A R I S , 12.—En l a s e s i ó n celebrada 
esta t a rde por l a C á m a r a de Diputados 
, ' mero de a b r i l . Parece t a m b i é n que el 
bres, reclutados en a3 f " * ™ ^ de N a y a r i t se ha unido a los 
Tamaul ipas , p r inc ipa lmen te en Tampico . b l d J 
Este e j é r c i t o ha recibido orden de es-; E1 t r a te m e j ¡ c a n o . . p r o g r e s ó -
l a pasada semana. Es to es, pagando 84 perar en Sa l t i l l o l a l legada a l a l í ^ anoche de San FrancisCo Con , 
ataque del e j é r c i t o del general r a i l e s , ; r umbo desConocido; pero su c a p i t á n no i ha sido discut ido el Co lec t iva pa ra 1928. 
que, s e g ú n las ú l t i m a s noticias, aseen-, fué autor iZado p a r a levar anclas has-
d e r á a 40.000 hombres. P o r ahora l a ac - ( t a deg u é s de el c ó n s u l mej icano 
t i v l d a d de las fuerzas federales queda iobtuvo segUridadeg de los sent imientos 
l i m i t a d a a l a A v i a c i ó n , que hace recoflo- de adheSÍÓn de i a of ic ia l idad del bar-
c imientos cont inuos sobre el e j é r c i t o de!co al presidente Portes G i l . 
los sublevados. 
Convoy de armas apresado 
M E J I C O , 13 .—Un comunicado de ca-
del general Urba le ja . que se d e s b a n d ó ¡ r á c t e r of ic ia l anunc ia Ias t r0pas fe 
Mas es el caso que y a desde l a ante- ;ayer en C a ñ i t a s . Con todo, el general ha;deraleg se encuent4ran en l a / p r o X Í . 
U n a avanzada del e j é r c i t o de Calles 
h a cap turado a los restos de l a co lumna 1 
r i o r semana l a l i b r a bajaba cont inua- i logrado escapar, 
mente respecto al d ó l a r . E l 28 de fe- Es te es el resumen de l a ac t i v idad de 
brero estaba t o d a v í a el d ó l a r a 4,85 1/4 las t ropas del Gobierno en l a jo rnada 
por l ib ra , mien t ras que el viernes y a 
h a b í a n subido a 4,85 3/32. 
raidades de T o r r e ó n t r a b a j a n ac t i vamen 
te p a r a repara r l a l í n e a f é r r e a des t ru ida 
„ ^ H_, . . . . W, . -¡J^it en aquel la r e g i ó n p o r los insurgentes, 
de hoy. E n l a cap i t a l re ina el m a y o r op7 ^ de entornecer v r e t a r d a r e 
« m i s m o respecto a l fin de la s u b l e v a - c o n obje to ae entorpecer y r e t a r d a r el 
L a r a z ó n la s u p o n d r á el l ec tor : M i e n - c lón , que creen m u y p r ó x i m o . E l d i a r i o a v a n c e d e i85 adl^ta3 *! Gobierno 
E n E l Paso ha resul tado her ido u n tras que en I n g l a t e r r a , aunque con su 
of ic ia l descuento a l 5 1/2 por 100 el 
dinero a l a v i s t a estaba a ú l t i m o s de 
"Exce l s io r" elogia l a a c t i t u d ó e los Es-
tados Unidos a l apoyar a l Gobierno me-
j icano, y dice que é s t a es una demos-
febrero a 3 3/4, en N u e v a Y o r k se o b - | t r a c i ó n de l a buena fe y la amis tosa po-
t iene por ese dinero hasta el 10 por 1 0 0 Í n t i c a que el nuevo presidente Hoover ne3-t 
g u a r d a f r o n t e r a amer icano y en las i n -
mediaciones de R í o Grande ha sido de-
tenido u n convoy de armas y mun ic io -
de i n t e r é s , debido a l a fo rmidab le fíe- p r a c t i c a r á hacia las r e p ú b l i c a s de A m é 
bre especuladora que al l í reina. Cont ra ; r i c a e s p a ñ o l a , 
é s t o — y de ello y a nos ocuparemos—no 
puede ac tuar el "Federal Reserve B a n k " , | CliatrC I eVOllICionariOS 
porque el dinero p a r a l a Bolsa es .su 
min i s t r ado por Bancos y Empresas par-
t iculares, y as í . aunque el descuento o f i -
c ia l es el 5 por 100, p r ivadamente y por 
dinero a l a v i s t a se paga, como deci-
mos, del 8 al 10. 
L a " C i t y " , por tanto , no puede resis-
t i r l a competencia de Wal l -S t ree t , y el 
dinero y aun el cap i t a l huyen de L o n -
dres buscando las ganancias de Nueva 
Y o r k . 
M a s l a s i t u a c i ó n no s e r í a apurada en 
I n g l a t e r r a , si su sis tema d inerar io t u -
viera l a elast icidad que tiene, por e jem-
plo, el a l e m á n . Las tradiciones de la 
H o y se h a publ icado el decreto de con-
fiscación de las propiedades de Manzo, 
Topete, A g u i r r e y Cruz, todos ellos figu-
ras preeminentes hasta ahora en el par-
t i do a g r a r i s t a de O b r e g ó n , que se cree 
que va len bastantes mil lones, y cuyo 
i m p o r t e s e r v i r á pa ra pagar los gastos de 
l a guer ra . 
Se anuncia, aunque l a no t i c i a no ha 
sido t o d a v í a conf i rmada, que las t ropas 
del Gobierno se han apoderado de M a r c o , 
Las t ropas federales que operan en l a 
p r o v i n c i a de Veracruz , pers iguen en la 
ac tua l idad a l genera l J e s ú s A g u i r r e y 
a los restos de su e j é r c i t o . 
Crít icas al Gobierno de 
Norteamér ica 
L O N D R E S , 1 2 . — T e l e g r a f í a n de Nue-
va Y o r k a l " D a i l y Te leg raph" que la 
P r o n o r o t i u n c Ho |ft<;¡decisión del presidente Hoover de acu-
r i Kpd» d l l V U b u e d i r en ayuda del Gobierno mexicano 
sublevados 
f a c i l i t á n d o l e a rmas y m a t e r i a l de gue 
r r a ha causado a lguna inqu ie tud , cre-
y é n d o s e que este acto no d e j a r á de pro 
Los rebeldes^ por su par te , dicen q u f ¡ d u c i r en M é j i c o c i e r t o resen t imiento 
v a l u t a inglesa, sin embargo—tan iden- el m o v i m i e n t o gana te r reno en Sinaloa. I c o n t r a ios Estados Unidos, r e s t á n d o l e 
N o se conf i rma l a t o m a de Maza t l an . , a ú n m á s s i m p a t í a s entre las r e p ú b l i c a s 
S e g ú n parece, las t ropas de Cruz no han gUramericanas. E l corresponsal del ex-
llegado t o d a v í a ante l a plaza, y el resto presado d ia r io a ñ a d e que l a i n t e r v e n c i ó n 
de las fuerzas de los sublevados en ese ¡de una potencia n e u t r a l en una g u e r r a 
Es tado no es lo bastante fuer te para c i v i l es una medida peligrosa, que i n c l u -
E l luto a t aca r a l general C a r r i l l o , defensor de i so l a Sociedad de Naciones no p e n s a r í a 
l a plaza. nunca adoptar . 
Po r o t r a par te , l a amenaza de Calles'. P o r o t r a par te , el " N e w Y o r k T i m e s " 
ha hecho que los sublevados dediquen declara que l a d e c i s i ó n del presidente 
todas sus fuerzas a reforzar las co lum- j Hoover in f r inge seguramente los p r i n -
t i f i cada con el oro—se opusieron a ello 
al ver if icarse l a r e f o r m a de l a post-
guer ra . Y al pecado de l a t r a d i c i ó n es-
t á n pegando l a cu lpa de sus presentes 
apuros d í n e r a r i o s . 
Se ha hablado mucho, recientemente, 
de r e v i s i ó n de nuestras costumbres. Una 
de las que ha resistido m á s tenazmen-
te, pero que se bambolea ya, a los em- 'nas que e s t á n en los alrededores de T o - cipios del Derecho in te rnac iona l , pero 
bates de l a v ida moderna, es el lu to , r r e ó n , aunque no a f i rman de modo termi-1 que en el momen to ac tua l las t e o r í a s 
esa f ó r m u l a del dolor puramente exte- nante que esa plaza s e r á defendida. De | deben dejar l u g a r a las realidades, 
r i o r y convencional. Expl icab le cuando ¡ C i u d a d J u á r e z han s a i d í o 2.000 hombres, 
los estados sociales, y aun casi los es-ly de Nogales dicen que ha salido Manzo 
tados del alma, se diversif icaban por el con muchos soldados en u n t r e n de pa-
vestir , desentona y a con ese c a r á c t e r sajeros p a r a Chihuahua , 
de d is imulo propio de l a v i d a de hoy1 A l mi smo t i empo se e s t á n reuniendo! 
y resul ta estrepitoso y ch i l lón ante el!todos los soldados disponibles en los Es-1 
a l lanamiento indumenta r io de nues t ra tados "en que m a n d a n los rebeldes, con: 
é p o c a . Abo l ido p r á c t i c a m e n t e en o t r i s obje to de presentar una fuerza respeta- ' 
naciones—recordemos c ó m o l l egó has ta ble a l e j é r c i t o federal . E n Nogales ha i 
p rohibi rse en Francia , en l a pasada quedado una g u a r n i c i ó n de 2.000 h o m -
bres. Se e s t á n fo rmando columnas de 
indios "yaquis" y "mayas", y aunque 
desde estas regiones a T o r r e ó n se t a rda 
guer ra—van pasando de ellas a l a n ú e s 
t r a esas tendencias, y son y a muchas 
personas entre nosotros, las que no lo 
Doumergue e Hindenburg 
vendrán a Barcelona 
Se asegura que visitarán la 
Exposición, de Montjuich 
dida del ser querido. A esa p é r d i d a i r r e -
parable s iguen anejos dolor, t ras tornos , 
dispendios. Pues el lu to viene a acre-
centar a ú n m á s estos dispendios, s in 
n inguna u t i l i d a d pa ra nadie. ¿ Se ad i -
v ina el sacrif icio que impone a una f a -
m i l i a modesta, de cuat ro o m á s hijos, 
a l a muer te del padre o de l a madre , 
por e jemplo? ¡ Y s i t o d a v í a fuese eso 
de a l g ú n consuelo en el dolor o de a l -
g ú n a l iv io pa ra el finado! Estos a l iv ios 
son los que necesitan los seres quer i -
dos muertos , a l ivios espir i tuales que 
muchas veces se o lv idan enteramente 
pa ra atender al lu to , que es a l fin y al 
cabo u n g é n e r o de lu jo . Nosot ros no 
é s t e , todos suman sus esfuerzos p a r a v e r í a m o s m a l l a a b o l i c i ó n de esta eos-
i m p l a n t a r def in i t ivamente en E s p a ñ a t nmhre que abs0rbe la a t e n c i ó n de una 
el cu l t ivo del tabaco y crear esa nueva casa entera en los mismos momentos 
r iqueza a g r í c o l a que vienen de a n t i g u o en que l a desgracia la v i s i t a , 
anhelando los e s p a ñ o l e s . p o r o t r a parte, todos convendremos 
Es te nuevo c u l t i v o po r dest inarse I en que a nada conduce i r pregonando 
todo el p roduc to que de él se o b t e n g a ' p o r la calle( a de colori la muer t e 
a las labores de l a R e n t a de tabacos ¡de uno de nuestros fami l ia res . Y eso 
y por las dif icul tades de p r e p a r a c i ó n , es el lu to , bien ajeno al verdadero do-
de v ig i l anc i a , etc., no puede extenderse 11^ qUe es callado. Sobre todo es t r i s -
t a n r á p i d a m e n t e como muchos desean: te la i m p r e s i ó n que produce el l u t o de 
pero es indiscut ib le que v a aumentando l a niñeZi qUe parece ^ g r i t 0 desgarra-
guardan o sólo lo gua rdan m u y l igero, por lo menos dos d í a s , los jefes suble 
Cier tamente , el l u t o tiene en nues t ra | vados dicen que Calles no p o d r á l legar 
v ida social exigencias desmedidas. L o antes que ellos, y a que Escobar ha cu l -
grave y t r i s t e de l a muer te es l a p é r - dado de que destacamentos l igeros des-
t r u y a n los puentes y todos los sit ios i m -
por tan tes de la l í n e a f é r r e a T — A s s o c i a t e d . 
B A R C E L O N A , 12.—Se asegura que, 
d e s p u é s de inaugurada la E x p o s i c i ó n 
In te rnac iona l , l l e g a r á n a esta c iudad los 
jefes de Estado de F ranc i a y Aleman ia , 
s e ñ o c e s Doumergue e H i n d e n b u r g , que 
v i s i t a r á n con todo detenimiento el re-
c in to del Cer tamen. 
E n honor de los i lustres via jeros se 
c e l e b r a r á n funciones de ga la en el Tea-
Agulrre ha logrado h U Í r | t r o Liceo. L a f u n c i ó n en homenaje del 
— — presidente f r a n c é s s e r á fijada pa ra el 
L O N D R E S , 12.—Comunican de tyréji-¡día 25 de mayo, y l a del mar i sca l H i n -
co que las t ropas federales han cap-; denburg , el d í a 30 del mismo mes. 
tu rado los restos del e j é r c i t o del ge 
nera l J e s ú s A g u i r r e . Este ha conseeii l- f T _ 1 J 
do hu i r , pero su hermano ha sido h e - ! U n leSaaO para Ul ia m o n a 
cho pr is ionero y c o m p a r e c e r á ante un 
Consejo de guer ra . 
Una protesta inglesa 
L O N D R E S , 12 .—El "T imes" dice q u é 
el F o r e i g n Office h a fo rmu lado una 
queja ante el "Gobierno mejicano con 
m o t i v o de l a d e t e n c i ó n de u n ingeniero ¡ m í t i c a " A v ^ ' Hapwood" 
m g l é s por los rebeldes 
L O N D R E S , 12.—Comunican de Nue-
va Y o r k que la m o n a "Poppy" , ha he-
redado de su d u e ñ a , fa l lec ida reciente-
mente, l a sum , de 10.000 d ó l a r e s (pese-
tas 68.000 a l ú l t i m o c a m b i o ) . E l ex t r a -
ño legado ha sido hecho po r l a s e ñ o r a 
Ju l i a Howood , m a d r e de l a ac t r i z d ra-
del m in i s t ro de E c o n o m í a , conde de \MB a ñ o en a ñ o , como lo prueban los da-
los Andes, se i n a u g u r ó ayer la Es- | ' tos que se copian a c o n t i n u a c i ó n : 
cuela de L i b r e r í a ( p á g i n a 5) . 
E X T R A N J E R O . — S e espera una p r ó -
Xlma ba ta l lan en T o r r e ó n ; el Go- [j 
bierno mejicano ha confiscado los 
bienes de los generales sublevados. 
E l abogado consis tor ia l -eomete a Su 
Sant idad el proyecto de l e g i s l a c i ó n 
in te rna para l a Ciudad del V a t i c a n o ; 
el domingo o f r e c e r á el Papa u n ban-
quete a l Cuerpo d i p l o m á t i c o . — L a 
C. francesa de Negocios ha adoptado 
el texto sobre las Congregaciones 
misioneras: m a ñ a n a c o m e n z a r á n las 
interpelaciones.—El aviador E iwood 
Quesada escapa ileso de un acciden-
te de a v i a c i ó i r ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
ASO 
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(1) Producc ión probable. 
dor, y que puede ser o r igen de l a t r i s -
teza de muchas almas. Seguramente, 
que si no fuese po r e l " q u é d i r á n " , ese 
respeto vano a l a o p i n i ó n ajena, esta 
costumbre h a b r í a c a í d o y a en desuso. 
Y como, por o t r a parte , no cabe dudar 
que se va ganando en í n d e p e n d e c i a de 
acc ión , es de presumir que el l u t o se 
h a b r á suavizado pronto , o t a l vez ha-
b r á desaparecido. No creemos que haya 
razones fuertes p a r a l amenta r lo . 
Línea aérea Francia-Siria 
P A R I S , 12 .—Un h i d r o a v i ó n h a efec-
tuado e l recorr ido M a r s e l l a - N á p o l e s - A t e -
nas-Beyrouth , estableciendo def in i t iva-
mente l a u n i ó n a é r e a entre F r a n c i a v 
Si r ia . J 
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Territorio á p r o x t r n a d o de / a r e t e / ¿ / ' a . 
H i z o p r i m e r a m e n t e uso de l a pala-
b r a L a m o u r e u x , el cua l l l a m ó l a a ten-
c ión del Gobierno acerca de l a dif íci l 
s i t u a c i ó n que a t rav iesan en l a ac tua l i -
dad los p e q u e ñ o s rent is tas franceses que 
adqu i r i e ron antes de l a gue r r a diversas 
clases de valores y t í t u l o s , p a g á n d o l o s 
en f rancos oro, y ahora cobran sus cu-
pones en francos papel . Los obl igacio-
nis tas , f r a n c e s e s — a g r e g ó L a m o u r e u x — 
pierden con esto en conjunto m á s de 
5.200 mi l lones . 
A c o n t i n u a c i ó n o t ro d ipu tado so l i c i t ó 
l a r e d u c c i ó n de las cargas fiscales que 
pesan en l a ac tua l idad sobre el c o n t r i -
buyente f r a n c é s . 
E l m i n i s t r o de Hacienda. C h e r ó n , ha-
bla acto seguido diciendo que el Go-
bierno e s t u d i a r á la c u e s t i ó n r e l a t i v a a 
esas reducciones solici tadas en las car-
gas fiscales pa ra el ejercicio e c o n ó m i c o 
del a ñ o 1930, cuyo proyecto s e r á pre-
sentado a l Pa r l amen to en el mes de m a -
yo p r ó x i m o ; pero no e s t u d i a r á esa re-
f o r m a p a r a el Colect ivo de 1928, pues 
los efectos de l a m o d i f i c a c i ó n t ienen ne-
cesariamente que r e p e r c u t i r en los ejer-
cicios siguientes a aquel en que se m -
cluyan . Se t ra ta—di jo—de una c u e s t i ó n 
de m é t o d o , y el Gobierno no quiere, en 
rr.odo alguno, verse en l a impos ib i l idad 
de man tene r y sostener las promesas 
hechas. 
A c o n t i n u a c i ó n se pone a debate la 
fecha en que han de comenzar las i n -
terpelaciones anunciadas acerca de la 
m o r t a l i d a d en el E j é r c i t o del R h i n . 
E l m i n i s t r o de l a Guerra . P a i n l e v é , 
dice que las expresadas interpelaciones 
pueden ser explanadas el p r ó x i m o v ie r -
nes. 
B a r t h o u , en nombre de los socialistas, 
hace uso de l a pa labra y expone su 
o p i n i ó n de que el expresado debate de-
be celebrarse m a ñ a n a mi smo . 
E l comuni s t a Cachin, que le suce-
de en l a t r i buna , s o l í c i t a que el asun-
to sea discut ido esta m i s m a noche. 
D e s p u é s , el coronel F a b r y dice que 
l a C á m a r a no debe abordar ese debate 
antes de que se encuentre de regreso 
en P a r í s l a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a que 
m a r c h ó a las regiones ocupadas pa ra 
es tudiar el asunto y que debe presen-
t a r acerca de él, el correspondiente i n -
forme. A g r e g a que, como esa C o m i s i ó n 
r e g r e s a r á a P a r í s esta m i s m a noche, 
puede m u y bien fijarse la fecha del 
viernes p r ó x i m o pa ra d i scu t i r las i n t e r -
pelaciones anunciadas. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra , P a i n l e v é , 
vuelve a hablar apoyando v ivamen te 
esta ú l t i m a p e t i c i ó n . 
Se produce u n incidente entre los so-
cial is tas , que aceptan po r fin l a fecha 
del viernes, y los comunistas , que s i -
guen sol ic i tando que l a d i s c u s i ó n de 
las interpelaciones sobre la m o r t a l i d a d 
del e j é r c i t o del R h i n se verif ique i n -
media tamente . • 
P o i n c a r é hace uso de la pa l ab ra en 
cuanto queda t e rminado e l incidente 
acerca de las interpelaciones re la t ivas 
a l a segur idad en l a zona m a r r o q u í , 
proponiendo que se ver i f iquen m á s t a r -
de, pues se encuent ran ya de te rmina -
das y fijadas las ó r d e n e s del d í a p a r a 
las p r ó x i m a s sesiones. 
L a C á m a r a acepta, por fin, l a fecha 
del viernes p r ó x i m o pa ra d i s c u t i r las 
interpelaciones re la t ivas a l a m o r t a l i -
dad en el e j é r c i t o del R h i n , y el j ue -
ves se d i s c u t i r á n las re la t ivas a las 
congregaciones rel igiosas. 
A c t o seguido se levanta l a ses ión , a 
las seis y media de l a tarde. 
L A I N F O R M A C I O N E N E L R H I N 
P A R I S , 12.—Fabry, presidente de l a 
C o m i s i ó n del e j é r c i t o , que ha regresa-
do a P a r í s antes que el resto de l a 
C o m i s i ó n que fué a es tudiar la cues-
t i ó n de l a m o r t a l i d a d en e! e j é r c i t o 
del R h i n , ha declarado que las a u t o r i -
dades m i l i t a r e s de aquella r e g i ó n , se-
g ú n h a podido comprobar , h a b í a n adop-
tado todas las disposiciones precisas 
pa ra a tenuar la mor t andad y la enfer-
medad a consecuencia de la tempera-
t u r a ex t remadamente r i gu rosa que en 
la r e g i ó n del R h i n de jó sent i r sus efec-
tos. 
H a agregado que los relatos hechos 
acerca de lo ocur r ido en el e j é r c i t o del 
R h i n e ran exagerados y, a d e m á s , t en-
denciosos. 
D O N A T I V O P R O S. D E N . 
P A R I S , 12 .—El " Journa l O f f i c i e l ' p u -
bl ica u n decreto au tor izando al m i n i s -
t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a para acep-
t a r el dona t ivo de 300.000 francos ofre-
cido í>or Fe rnand Buisson. 
E s t a suma proviene de l a p a r t e que 
le c o r r e s p o n d i ó en el P remio Nobel de 
l a Paz de 1927 y s e r á p r inc ipa lmen te 
des t inada a d i v u l g a r entre el pueblo el 
conocimiento de l a obra emprendida 
por l a Sociedad de Naciones. 
M i é r c o l e s 13 de marzo de 1929. (2) 
EL [[ No hay acuerdo sobre la Los dirigibles ingleses 
AL 
IPLOMAT 
Se celebrará en la sala de ios Pa-
ramentos y representará a Pío XI 
el Cardenal Gasparri 
E l Rey de Italia y Mussolini, caba-
lleros de la Orden del San-
to Sepulcro 
Ayer fueron presentados al Pontífice 
los proyectos de ley para la adminis-
tración interior de la C . Vaticana 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 12 .—El p r ó x i m o domingo, a 
l a una de l a tarde, Su San t idad ofre-
c e r á u n banquete en el V a t i c a n o a los 
miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o acre-
d i t ado cerca de l a San ta Sede. D icho 
banquete se c e l e b r a r á en l a sata de 
los paramentos sagrados. E l Santo Pa-
dre e s t a r á representado p o r el Carde-
na l Gaspar r i . 
H o y el Papa h a rec ib ido a l abogado 
cons i s to r ia l Pace l l i . uno de los nego-
ciadores del acuerdo de L e t r á n , quien 
s o m e t i ó a P í o X I el esquema de las 
leyes que reg lan l a a d m i n i s t r a c i ó n i n -
t e r i o r de l a Ciudad del Va t i cano , las 
cuales, d e s p u é s de l a solemne r a t i f i ca -
c i ó n de los Tra tados firmados en San 
J u a n de L e t r á n , s e r á n publicarlas, en 
l engua l a t i n a , en el " A c t a Apos to l icae 
Sedis". 
En t e r ado el P o n t í f i c e de que, entre 
los locales que h a n de ser desalojados 
p a r a l a nueva C iudad de l Va t i cano , 
figura el Palac io - Escue la mandado 
c o n s t r u i r po r P í o X en l a V í a P o r t a n -
g é l i c a , h a ordenado que se suspenda el 
desalojamiento de dicho edificio, con ob-
j e t o de p e r m i t i r a los j ó v e n e s que en 
é l es tudian que conc luyan n o r m a l m e n -
te el a ñ o e c l e s i á s t i c o . 
E n el p r ó x i m o curso, dichos j ó v e n e s 
d a r á n sus clases en los locales del an-
t i g u o cua r t e l de S e r r i s t o r i , del cual ha 
sido ar rancado e l e p í g r a f e , ofensivo 
p a r a el Pontif icado, que h a b í a sido co-
locado po r l a m a s o n e r í a . 
Se asegrura en los c í r c u l o s va t i can i s -
tas que, a d e m á s de gobernador c i v i l de 
l a C iudad del Va t icano , s e r á nombrado 
u n prefecto de los Sagrados Palacios, 
cargo que r e c a e r á en u n Cardenal . 
L a s funciones del Gobierno i n t e r i o r 
de l a Ciudad V a t i c a n a s e r á n ejercidas 
en c o l a b o r a c i ó n con va r i a s Comisiones 
especiales de Finanzas , Traba jos y Per-
sonal . 
P o r o t r a par te , a d e m á s de los s ú b -
d i tos que residan den t ro de los m u r o s 
de l a C iudad del V a t i c a n o , e x i s t i r á n 
personas que t engan c a r á c t e r y ca l idad 
de h u é s p e d e s , y e s t a r á n considerados 
como ciudadanos i t a l i anos residentes en 
el ex t ran je ro . E s t a d i s t i n c i ó n entre 
s ú b d i t o s y h u é s p e d e s se hace necesa-
r i a desde el m o m e n t o en que los d i g -
na ta r ios pont i f ic ios t i enen personal a su 
se rv ic io y , con jun tamente , f a m i l i a r e s 
que v i v e n con e l l o s . — D a f í l n a . 
L A O R D E N D E L S A N T O S E P U L C R O 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 12 .—Una C o m i s i ó n de caba-
l leros de l a Orden m i l i t a r del Santo Se-jde Naciones 
pu lc ro , compuesta p o r el m a r q u é s de La. i m p r e s i ó n genera l es que l a t d -
h e s i ó n de los Estados U n i d o s t e n d r á 
jornada de ocho horas 
• 
Italia se opone a la revisión del 
Convenio y Suecia es favorable 
El Consejo de la S. de N. ha deci-
dido celebrar sus reuniones 
en distintas capitales 
G I N E B R A , 12 .—Al comenzar su sê  
s i ó n esta m a ñ a n a el Consejo de l a Ofi -
c ina in te rnac iona l del Traba jo , el debate 
sobre l a j o rnada de ocho horas, se ha-
l l aba planteado- en las s iguientes con 
diciones: 
E l Consejo se encont raba en presen-
cia de dos proposiciones: una, b r i t á n i -
ca, que tiende a una r e d u c c i ó n pau l a t i na 
de l a ley de l a j o r n a d a de ocho horas. 
L a o t r a p r o p o s i c i ó n , presentada po r A l e -
man ia y Francia , t iende a l a i n s e r c i ó n 
en el Convenio de W á s h i n g t o n del acuer-
do de Londres de 1928 a c o n d i c i ó n de 
que l a G r a n B r e t a ñ a consienta en r a t i -
f i ca r dicho Convenio. 
Michen l i s , delegado i t a l i ano , se opuso 
a toda r e v i s i ó n . E n cambio, el represen-
tante de Suecia se m o s t r ó favorable a 
l a r e v i s i ó n . 
L a m b e r t Ribots representante de F r a n 
cia, en u n discurso m u y impor tan te ,vse 
m o s t r ó pa r t i da r io de l a s o l u c i ó n inme-
d ia t a de l a c u e s t i ó n . 
Po r o t r a parte, el Gobierno e s p a ñ o l , 
por boca del conde de A l t e a , a n u n c i ó 
que estaba dispuesto a aceptar l a p ro 
p o s i c i ó n Wissel . 
L O S R U M O R E S D E L C O N S E J O 
P A R I S , 12.—El d i a r i o "Exce l s i o r " di-
ce saber que los miembros del Consejo 
de l a Sociedad de Naciones han acor-
dado celebrar sesiones en diversas ca-
pi ta les y reunirse en Ginebra solamen-
te una vez cada a ñ o . 
E l Consejo se r e u n i r á , po r lo tan to , 
p r imeramen te en M a d r i d , m á s ta rde en 
B e r l í n y luego en P r a g a u o t r a capi -
t a l de l a "pet i te entente". 
T a m b i é n se han p r ev i s t o o t ras re-
uniones en O t t a w a y en A r g e l . 
L A F A B R I C A C I O N D E A R M A S 
G I N E B R A , 2.—Se h a reunido u n Co-
m i t é de peri tos, cons t i tu ido p o r repre-
sentantes de todas las delegaciones en 
l a C o m i s i ó n especial p a r a el c o n t r o l de 
l a f a b r i c a c i ó n de armas, munic iones y 
m a t e r i a l de guerra , con objeto de exa-
m i n a r las proposiciones presentadas por 
el delegado belga en l a ú l t i m a r e u n i ó n 
celebrada por l a C o m i s i ó n c i tada . 
T a m b i é n se ha reunido e l C o m i t é en-
cargado de estudiar el es ta tu to del T r i -
buna l permanente de J u s t i c i a I n t e r n a -
c ional de L a Haya . 
E L D E S A R M E N A V A L 
P A R I S , 12 .—El p e r i ó d i c o " L ' O e u v r e " 
dice que le comunican de Ginebra que 
seguramente l a conferencia sobre el des-
arme nava l t e n d r á l u g a r en d icha ca-
p i t a l el 15 de j un io . 
Los c í r c u l o s oficiales esperan las ma-
nifestaciones del embajador americano, 
s e ñ o r Gibson, para que esas man i fes t a -
ciones s i r van de base a l debate. 
LOS E S T A D O S U N I D O S E N E L T R I -
B U N A L D E L A H A Y A 
G I N E B R A , 12—Parece que e s t á y a 
asegurada l a p a r t i c i p a c i ó n de los Es-
tados Unidos en el T r i b u n a l permanente 
In t e rnac iona l de J u s t i c i a de L a H a y a , 
mediante l a a p r o b a c i ó n de u n a f ó r m u l a 
s e g ú n l a cual dicho T r i b u n a l s o m e t e r á 
el caso a l a r e s o l u c i ó n de l a Sociedad 
casi concluidos 
En sus primeros viajes visitarán 
todo el territorio del Imperio 
Parece que en breve estará racio-
nalizada la industria británica 
P e r s i c h e t t i U g o l i n i , sobr ino de Su San 
t i d a d ; del conde Devecchi d i V a l c i s m o n 
y del m a r q u é s Godi D igod io , h a hecho 
en t rega a l r e y V í c t o r M a n u e l de I t a -
l i a y a l presidente del Consejo de m i -
nis t ros , Musso l in i , de las ins ignias de 
l a g r a n cruz de d icha Orden . 
A s i m i s m o han ent regado a l a r e i n a 
E l e n a las ins ignias de d a m a de p r i m e -
r a clase.—Daffina. 
E L M E N S A J E D E L O S C A R D E N A L E S 
(Serv ic io exc lus ivo) 
R O M A , 1 2 . — E l Cardena l V a n n u t e l l i , 
decano del Sacro Colegio de Cardena-
les, ha sido rec ib ido esta m a ñ a n a p o r 
el Sumo Pon t í f i ce , a qu ien p r e s e n t ó e l 
t e x t o del mensaje de homenaje y com-
p le t a a d h e s i ó n , con m o t i v o de l a firma 
del T r a t a d o de c o n c i l i a c i ó n de I t a l i a , 
t e x t o que f u é redactado en l a ú l t i m a 
r e u n i ó n celebrada po r los Cardenales 
y que l l eva l a firma de 24 de ellos. 
E l Cardena l se f e l i c i t ó , con Su San-
t idad , de haber podido v e r l a rea l iza-
c i ó n de t a n faus to e h i s t ó r i c o aconte-
c imien to , y a ñ a d i ó que a g r a d e c í a a 
Nues t ro S e ñ o r que, aunque a su edad 
avanzada, le h a y a p e r m i t i d o as i s t i r a l 
P o n t í f i c e en los momen tos actuales. 
P í o X I t u v o pa labras de c á l i d o ag ra -
decimiento , sobre todo p o r l a i m p o r -
t a n c i a que concede a l a p r o n t a a d h e s i ó n 
del Sacro Colegio Romano .—Daff ina . 
U N A B E A T I F I C A C I O N 
(Serv ic io exc lus ivo ) 
R O M A , 12 .—En e l pa lac io del V a t i c a -
no h a celebrado esta m a ñ a n a u n a r e -
u n i ó n l a C o n g r e g a c i ó n de Ri tos , p re -
p a r a t o r i a p a r a d i s c u t i r los m i l a g r o s rea-
l izados por el bea to Teóf i lo da Corte , 
de l a Orden de los H e r m a n o s Menores, 
el cual h a sido propues to p a r a su bea-
t i f i c a c i ó n . — D a f f i n a . 
U N D E L E G A D O A P O S T O L I C O 
(Serv ic io exc lus ivo ) . 
R O M A , 12.—Su San t idad h a designado 
Delegado A p o s t ó l i c o en l a i s l a de M a l t a 
a m o n s e ñ o r Pascual Robinson, A r z o b i s -
po t i t u l a r de T i ana ,—Daff ina . 
E L M I L E N A R I O D E S. W E N C E S L A O 
P R A G A , 12.—Para a s i s t i r a las fies-
t a s del m i l e n a r i o de San Wenceslao se 
t iene y a asegurada l a presencia de c i n -
co Cardenales: e l Cardena l Bourne , A r z -
obispo de W e s t m i n s t e r , que l l e g a r á a 
P r a g a con l a p e r e g r i n a c i ó n inglesa; e l 
Cardena l Dubois , A r z o b i s p o de P a r í s , que 
l o h a r á con l a francesa; el Cardena l B e r -
t r a n d , de Bre s l au ; e l Ca rdena l Ho lnd , de 
Posnania , y e l Cardena l P i f f l t , de V iena . 
E n honor de los peregr inos , los n i ñ o s 
de P r a g a e s t á n ensayando l a a n t i g u a 
c a n c i ó n inglesa de l "buen r e y Wences-
l a o " en una v e r s i ó n b o h e m i a a r reg lada 
p a r a las c i rcuns tancias . 
lugar , de una m a n e r a of ic ia l , en el p r ó -
x i m o mes de sept iembre. 
G R E C I A Y G R A N B R E T A Ñ A 
A T E N A S , 12.—Parece que el Gobier-
no g r i ego t iene el p r o p ó s i t o de expo-
ner a l . Gobierno b r i t á n i c o el m a l efecto 
que h a p roduc ido en l a o p i n i ó n p ú b l i c a 
del p a í s las declaraciones de s i r A u s t e n 
Chamber la in , en Ginebra , en f a v o r de 
l a tesis sustentada p o r el representante 
del Gobierno b ú l g a r o . 
E L D O C T O R S C H A C H T E N B E R L I N 
B E R L I N , 12 .—El d i r e c t o r de l Reichs-
bank ha v i s i t ado a l pres idente H i n d e n -
bu rg , a l canci l ler M a r x y a l m i n i s t r o 
de Hacienda, a los que h a puesto a l 
cor r ien te de l a m a r c h a de las negocia-
ciones de l a C o m i s i ó n de per i tos pa ra 
las reparaciones, reunida , como se sa-
be, en P a r í s . Schacht h a b í a venido a 
B e r l í n p a r a asuntos de f a m i l i a y ha 
aprovechado su estancia en l a cap i t a l 
pa ra hacer dichas v i s i t a s . S a l d r á pa ra 
P a r í s esta m i s m a noche. 
L A S R E P A R A C I O N E S 
L O N D R E S , 12.—Los d ia r ios " D a i l y 
T e l g r a p h " y " F i n a n c i a l T i m e s " hacen 
observar que en los , c í r c u l o s oficiales 
b r i t á n i c o s y en los bancar ios ingleses y 
angloamericanos l a o p i n i ó n se mues t ra 
poco dispuesta a expresar u n a tesis 
favorab le a l p royec to de c r e a c i ó n de 
u n Banco In t e rnac iona l de Pagos, p ro -
puesto en el C o m i t é de t é c n i c o s que 
estudia ac tua lmen te l a c u e s t i ó n de las 
reparaciones. 
E l " D a i l y Te legraph" , p a r t i c u l a r m e n -
te, dice que en el caso de que u n g rupo 
de potencias cuyos intereses e c o n ó m i -
cos se h a l l a r a n encontrados con los de 
l a G r a n B r e t a ñ a l l e g a r a a d o m i n a r u n 
d í a en l a nueva i n s t i t u c i ó n , e l t i p o de 
descuento del Banco de I n g l a t e r r a se 
v e r í a seguramente resentido. 
L O N D R E S , 12.—Durante l a d i s cus ión , 
en l a C á m a r a de los Comunes, del pre-
supuesto del min i s t e r io de A e r o n á u t i c a , 
el m i n i s t r o 'del Ramo, Samuel Hoare , 
a f i r m ó que se encontraba casi t e rminada 
l a c o n s t r u c c i ó n de dos d i r ig ib les , el 
"R. 100" y el "R. 101" . 
A g r e g ó que los ensayos de ent rada y 
sal ida en los cobertizos de ambos apa-
ratos se e f e c t u a r á den t ro de poco t i e m -
po, y d e s p u é s , el " I \ . 1 0 1 " e f e c t u a r á un 
crucero sobre las Is las B r i t á n i c a s , ha-
ciendo luego u n viaje a las Indias y 
t e rminando con u n " r a i d " a l C a n a d á . 
D u r a n t e u n p e r í o d o de t i e m p o de do-
ce meses, los nuevos d i r i g ib l e s real iza-
r á n vuelos regulares, que r e v e s t i r á n g r a n 
impor t anc ia , y a que en e l t ranscurso 
de los mismos han de v i s i t a r todo el 
t e r r i t o r i o del I m p e r i o . 
Con referencia a los gastos de 575.000 
l ib ras esterl inas pa ra el es tablecimien-
to de l a base a é r e a de Singapoore, de 
las cuales 100.000 corresponden a los 
presupuestos de este a ñ o , el m i n i s t r o 
del A i r e d i jo que esa suma es par te 
de los gastos generales de l a base c i -
tada. A ñ a d i ó que ac tua lmente no hay 
en aquel t e r r i t o r i o a e r ó d r o m o s de ca-
pacidad* suficiente pa ra n i n g u n a escua-
d r i l l a a é r e a . Las fuerzas arpeas s e r v i r á n 
pa ra n n doble objeto. N o solamente fo r -
m a r á n pa r t e de l a base nava l , capaces 
de rea l izar cualquier o p e r a c i ó n a é r e a de 
base nava l en caso de necesidad, sino que 
t a m b i é n s e r v i r á n como e s t a c i ó n a é r e a 
en Singapoore. 
S in l a base nava l en Singapoore, l a 
a é r e a s e r í a de absoluta necesidad, por 
ser é s t e u n pun to i m p o r t a n t í s i m o en 
nuestras comunicaciones a é r e a s . 
R A C I O N A L I Z A C I O N I N D U S T R I A L 
L O N D R E S , 112.—Acaba de ser p u b l i -
cada l a M e m o r i a que h a presentado l a 
C o m i s i ó n cons t i tu ida po r representantes 
patronales y de l a T rade U n i o n , que re-
cientemente e x a m i n ó y d i s c u t i ó c u á l e s 
e ran los medios m á s indicados pa ra l ie 
ga r a l es tablecimiento de l a paz indus 
t r i a l . 
U n o de los p á r r a f o s de dicho documen-
to se ocupa de l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l 
paro forzoso. 
E n t r e los medios que s e ñ a l a como m á s 
apropiados p a r a conseguir los objet ivos 
propuestos figuran el aumento de fondos 
pa ra in tensi f icar l a e m i g r a c i ó n , c r é d i t o s 
de e x p o r t a c i ó n pa ra conseguir el des-
a r r o l l o de los planes de c a r á c t e r nacio-
nal , e x t e n s i ó n de proyectos de cont ruc-
c ión y logro de permisos y f ó r m u l a s pa ra 
a c t i v a r l a e j e c u c i ó n de las construccio-
nes que se encuentren y a en curso. 
A d e m á s l a r a c i o n a l i z a c i ó n de l a indus-
t r i a parece que s e r á u n hecho dentro de 
breve plazo, de acuerdo con l a Trade 
U n i o n , p a r a lo cua l se e x a m i n a r á n y es-
t u d i a r á n los medios m á s a d e c ú a l o s enca-
minados a conseguir u n con tac to m á s 
ac t ivo y estrecho entre los elementos au-
tor izados de l a a g r i c u l t u r a y de l a i n -
dustr ia . , . t, 
E L E S T A D O D E L R E Y 
L O N D R E S , 12 .—El R e y estuvo hoy 
t a m b i é n paseando por los ja rd ines de 
C r a i g w e i l House, tomando el aire d u -
ran te una hora . Ge dice de u n a mane-
r a of icial que se espera que, s i el p ro -
greso de l a enfermedad c o n t i n ú a , el 
Rey e s t a r á en condiciones de ocuparse 
personalmente de los asuntos re la t ivos 
a l a d i s o l u c i ó n del Pa r l amen to , que se 
e f e c t u a r á den t ro de u n mes. 
E L C O M E R C I O E X T E R I O R 
L O N D R E S , 12 .—Durante e l mes de 
febrero pasado las impor tac iones b r i -
t á n i c a s h a n ascendido a 91.349.000 l i -
bras esterlinas, o sea 7.500.000 l ibras 
esterl inas menos que en i g u a l mes 
de 1928. 
L a c i f r a de las exportaciones en el 
m i s m o p e r í o d o ha ascendido a 55.665.000 
l ib ras esterlinas, lo que representa una 
d i s m i n u c i ó n de 1.571.000 l i b r a s es ter l i -
nas con r e l a c i ó n a febrero del a ñ o an-
t e r io r . 
E L DEBATt: 
UN PROBLEMA DE RELATIVIDAD 
M A D R I D . Af lo X l X ^ r ü t x . e.^ 
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E L U J I E R : ¿ N O E S T A P O R A H I E L D O C T O R E I N S T E E N ? 
("The Dal las News" . ) 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Estallan en Ginebra 400 M U N D O CATOllCj 
Del extranjero 
De Modas 
El éxito de una Exposición 
Como grandioso acontecimiento pue-
de considerarse l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
expos i c ión de los nuevos modelos de ves-
t idos y abrigos para las temporadas de 
p r i m a v e r a y verano, celebrada en los 
salones de los Sres. Granda , en l a Ave-
n i d a de P i y M a r g a l l , 20. 
Con n u t r i d a asistencia de lo m á s se-
lecto de l a sociedad m a d r i l e ñ a , se ve r i -
ficó el desfile de las e l e g a n t í s i m a s crea-
ciones, en las que pudo admirarse el re-
finado gusto de t an acredi tada firma, que 
haciendo honor a la j u s t a f ama adqui-
r ida, ha logrado en esta o c a s i ó n "supe-
rarse a sí misma, obteniendo u n verda-
dero éx i to . 
Nues t ra m á s sincera f e l i c i t a c i ó n a los 
Sres. Granda por su ú l t i m o t r iun fo , de-
s e á n d o l e s sean recompensados sus no-
bles esfuerzos en beneficio de l a indus-
t r i a nacional . 
L u c h a de sexos: Una s e ñ o r i t a inglesa, 
miss Blanca Tuker , acaba de obtener, 
mediante su correspondiente examen y 
sus p r á c t i c a s obligatorias, el t í t u l o de p i -
loto, recibiendo en seguida c o l o c a c i ó n a 
bordo del "Majest ic" , el mayor trasat-
l á n t i c o del mundo. 
Con este mot ivo se ha descubierto que 
el hecho no es ú n i c o y que ya son varias 
las mujeres que se han lanzado a l a v ida 
del mar . Hace a l g ú n t iempo l legaba a l 
puerto de Anvers u n barco mandado por 
la capi tana miss A D i k e , que, a pesar 
de su extremada juven tud , era veterana 
en las tempestades del Canal de la 
Mancha y del M a r del N o r t e . Los ma-
rineros a sus ó r d e n e s con ta ron a los del 
puerto que su capitana p o s e í a t an t a se-
renidad y experiencia como e l - m á s en-
tendido lobo de mar . 
U n a dama danesa, l a s e ñ o r a Baudinz, 
esposa de u n m é d i c o de l a A r m a d a , lo-
g r ó el mando de u n paquebote que hace 
la l í n e a de - A m é r i c a . O t r a s e ñ o r a de 
Chicago, mis Foote, y u n a bel la i ta l iana, 
la s e ñ o r i t a E l i s a B e l l o u m i n i , son t am-
b i é n capitanas de barcos mercantes y 
ejercen su cargo a entera s a t i s f a c c i ó n de 
las C o m p a ñ í a s navieras respectivas. 
H e a q u í una p r o f e s i ó n que n i p in tada 
para el bello sexo. U n a capi tana h a r á 
los honores de su barco con mucha m á s 
gracia y elegancia que u n c a p i t á n . Su 
camarote puede ser u n l indo gabinete; 
su un i fo rme se presta a l a m á s refina-
da c o q u e t e r í a , y hoy, que los t r a s a t l á n -
ticos r iva l i zan en lujo, en grandes fies-
tas y en v ida confortable, una mujer 
s a b r á dar a los entre tenimientos de a 
bordo aquella d i s t i n c i ó n que no puede 
i m p r i m i r l e s u n rudo mar ino . 
S i a ella confiamos el t i m ó n de nues-
t ras casas, ¿ p o r q u é no han de empu-
ñ a r l e , no menos h á b i l e s , en los buques 
que nos conducen de uno a o t ro cont i -
nente? 
L o grave es que en el m i smo p e r i ó d i c o 
en que encontramos la no t i c i a de haberse 
lanzado al m a r tantas mujeres, hal lamos 
que en P a r í s no pocos hombres se pre-
ocupan de l a elegancia mascul ina y ro-
dean sus cogotes con p a ñ u e l o s de colo-
res violentos, rojo, amar i l l o o violeta. 
Sin duda adoptan esa moda para agra-
dar a las mujeres. 
¡ L u c h a de sexos!: ellas r i va l i zan con 
ellos en el t r aba jo ; ellos quieren l levar 
la lucha al domin io mismo de las damas: 
& de l a c o q u e t e r í a . 
Bodas 
de la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a J u l i a D í a z Lago 
con el joven ingeniero de Caminos don 
Jacobo Mar tos de Castro. 
Los contrayentes fueron apadrinados 
por la s e ñ o r a d o ñ a Angela de Castro, v l u 
da de Mar tos O'Neale, madre del novio, 
y don Arcad io Díaz , padre de l a novia 
D e s p u é s de l a ceremonia los invi tados 
fueron obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e . 
Los r e c i é n casados, que recibieron mu-
chas felicitaciones, han salido para Se 
v i l la , desde donde p r o s e g u i r á n su viaje 
de novios por el extranjero. 
P r ó x i m a s bodas.—La s e ñ o r a v i u d a de 
Asensi ha pedido para su h i jo Carlos, a 
la s e ñ o r a v iuda de El izaga, la mano de 
la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r í a Teresa de 
El izaga y £)jeda, h i j a de don J o s é Joa 
qu ín , de t a n g r a t a memor i a en l a socie 
dad a r i s t o c r á t i c a . 
— H a sido pedida l a mano de l a bel l í 
s ima s e ñ o r i t a Angeles Alonso y Sanabrla, 
h i j a de don C é s a r Alonso, inspector m u -
nic ipa l de Sanidad en I n f a n t e (Ciudad 
Real) para don F é l i x G a r c í a San M a r t í n , 
inspector munic ipa l éde Sanidad en A l 
m a d é n . 
— E n mayo se e f e c t u a r á en C ó r d o b a la 
boda de l a bella s e ñ o r i t a M a r í a F e r n á n 
dez d é Mesa y Hoces, con den Lope de 
Hoces y Olalla, h i jo de l a condesa v iuda 
de Hornachuelos. Los novios son pr imos 
hermanos y nietos de la d i f u n t a duquesa 
de Hornachuelos. 
— E n Valencia, por el ingeniero jefe de 
Obras p ú b l i c a s don R o m á n Ochando, y 
para su h i jo el abogado don Fernando, 
ha sido pedida l a mano de la d i s t ingu i -
da s e ñ o r i t a E n r i q u e t a P r io r , h i j a de l a 
s e ñ o r a v iuda de Pr io r . L a boda se cele-
b r a r á a ú l t i m o s del mes de mayo. 
Natalicios 
L a s e ñ o r a de Otero (don P a t r i c i o ) , na-
cida P i l a r Calvo y G a r c í a del M o r a l , ha 
dado a luz felizmente u n robusto n i ñ o . 
— H a dado a luz con toda fe l ic idad un 
precioso n i ñ o Ir, esposa de don Juan Fer-
n á n d e z del Pino. 
Noticias varias 
E l p r ó x i m o d í a 3 de a b r i l , se celebra-
r á en l a capi l la del Colegio de Nues t r a 
S e ñ o r a del P i la r , de los hermanos M a -
rianistas , l a boda de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i -
t a M a r í a Or t i z P i c ó n , n ie ta del d i fun to 
a c a d é m i c o don Jacinto Octavio P i c ó n , con 
el joven abogado don Al fonso de A g u l -
lar, h i jo del recientemente fal lecido con-
de de A g u i l a r , secretario pa r t i cu l a r que 
fué de su majestad la re ina d o ñ a M a r í a 
Cr is t ina , Con t a l mo t ivo e s t á n recibiendo 
los novios muchos regalos de sus amis-
tades, 
— E n la Iglesia del S a n t í s i m o Cris to 
de la Salud se c e l e b r ó el lunes l a boda 
E l m i n i s t r o del P e r ú h a dado una co-
mida en honor de var ios miembros del 
Gobierno y personalidades del Cuerpo d i -
p l o m á t i c o , 
—Se encuentra enferma de cuidado la 
s e ñ o r a de D o r i g a (don J u a n ) . 
— T a m b i é n se ha l l a delicada de salud 
la s e ñ o r a d o ñ a E lena de Potestad. 
Noticias de París 
De paso para C ó r c e g a , y d e s p u é s de 
haber v is i tado en Lunev i l l e a su h i jo 
Francisco, ha estado unos d í a s en P a r í s 
la condesa de Pe re t t i de l a Rocca, espo-
sa del embajador de F r a n c i a en M a d r i d 
— H a n regresado de Cannes, donde han 
pasado una temporada, los s e ñ o r e s de 
Santo S u á r e z . 
— H a n l legado: la duquesa de Le rma , la 
marquesa de Ivanrey , la de Salamanca y 
los s e ñ o r e s de Bauer (don A l f r e d o ) . 
—También han llegado los condes de 
Cuevas de Vera , cuyo h i j o acaba de su-
f r i r l a o p e r a c i ó n de la apendlcl t is , encon-
kilos de manganeso 
Voló el tejado de la fábrica y resul-
taron dos muertos y seis heridos 
Arde en Buenos Aires el edificio 
de un periódico alemán 
G I N E B R A , 12.—En una f á b r i c a de 
las c e r c a n í a s de Ginebra se han ve r t ido 
400 k i los de manganeso sobre u n d e p ó -
si to que c o n t e n í a 6.000 l i t r o s de agua, 
p r o d u c i é n d o s e una formidable e x p l o s i ó n , 
que l a n z ó a g r a n d is tanc ia el tejado de 
la f á b r i c a y p r o y e c t ó con t r a los muros 
del p a b e l l ó n a obreros y empleados. 
H a n resultado dos muertos , u n her i -
do g r a v í s i m o y otras cinco personas con 
heridas de menos impor t anc ia . 
P E R I O D I C O D E S T R U I D O 
B U E N O S A I R E S , 12 .—Ayer se de-
c l a r ó u n incendio en el edificio que ocu-
pa en esta cap i t a l el d ia r io a l e m á n " A r -
gentinische Tageb la t t " . 
E l s iniestro c a u s ó d a ñ o s mater ia les 
por va lor de medio m i l l ó n de pesos. 
A R D E U N C A M P O P E T R O L I F E R O 
R A N G O O N , 12 .—Ayer se produjo un 
v io lento incendio en los campos pet ro-
l í f e ros de l a Sociedad B u r m a n . 
E n el s iniestro hubo cua t ro heridos 
graves. 
E l fuego no ha sido dominado t o d a v í a , 
t e m i é n d o s e que se prolongue has ta el 
agotamiento del l íqu ido que se ha l l a a 
flor de t i e r r a . 
Los d a ñ o s mater ia les causados por el 
incendio son de g r a n i m p o r t a n c i a . 
D O S M I N E R O S M U E R T O S 
S O F I A , 12.—En una m i n a de c a r b ó n 
de T v a r d i c k a se ha producido u n a v i o -
l en ta exp los ión , a consecuencia de la 
cual han perecido dos obreros y han re-
sultado var ios heridos graves. 
I N C E N D I O E N N O R T E A M E R I C A 
R E A D I N G (Pensy lvan ia ) , 12. — Las 
nueve personas desaparecidas duran te el 
incendio ocur r ido ayer en u n g r a n ho-
te l han sido halladas con v ida . 
A d e m á s de los diez de que se d ió 
cuenta, hay otros nueve, algunos de 
ellos graves. 
G A B A R D I N A S 
impermeabil izadas y gabanes de entre-
t iempo, m á s barato que n i n g u n d o t r a 
Casa; a 75 pesetas trajes que en todas 
partes cuestan 100. Vean los modelos que 
expone en sus escaparates l a CASA SE-
S E Ñ A , Cruz, 80, y Espoz y M i n a , 11. 
Unica sucursal : Cruz, 27. 
t r á n d o s e ya completamente restableci-
do .—León . 
San R a i m u n d o 
E l 15 c e l e b r a r á n sus d í a s l a condesa 
v iuda de Vi l l apad ie rna . 
S e ñ o r a s viudas de A v e c i l l a y Manso de 
Z ú ñ i g a . 
S e ñ o r i t a s de G u t i é r r e z T e r á n y Ce-
r ío l a . 
M a r q u é s de R í e s t r a . 
S e ñ o r e s Al fonso y F e r n á n d e z V i l l a -
verde. 
C u m p l e a ñ o s 
H o y cumple ochenta y cua t ro a ñ o s 
el i lus t re genera l don Enr ique C o r t é s . 
Es v iudo de una v i r t u o s a dama, d o ñ a 
Ca rmen R o d r í g u e z de L lano , y son sus 
hi jos don F é l i x , don Enr ique y d o ñ a M a -
r í a A n t o n i a , esposa del ex m i n i s t r o don 
J o a q u í n R u i z J i m é n q z . 
Hacemos sinceros votos por que el 
respetable anciano prolongue su v ida 
largos a ñ o s m á s . 
A l u m b r a m i e n t o 
L a bella consorte de don Enr ique de 
A n g u l o (nacida Fel isa Zapatero) ha da-
do a luz con fe l ic idad u n hermoso n i ñ o , 
que es su p r i m e r h i jo v a r ó n . 
E n f e r m o 
E s t á delicado de salud el s e ñ o r don 
J o s é de C h á v a r r i . Deseamos su p ron to 
res tablecimiento. 
Fa l l e c imien to 
L a s e ñ o r a d o ñ a E n c a r n a c i ó n M u ñ o z 
y Saludes de G i l f a l l ec ió el d í a 8 en 
Benavente ( Z a m o r a ) . Contaba t r e i n t a y 
u n a ñ o s de edad, siendo apreciada po r 
las dotes que l a adornaban. 
Env iamos sentido p é s a m e a l v iudo, 
don Onofre G a r c í a P á r a m o , y d e m á s 
deudos. 
F u n e r a l 
M a ñ a n a jueves, 14, a las once, se ce-
l e b r a r á n solemnes exequias en el t emplo 
del B u e n Suceso por el a l m a del conde 
del Grove, de inolv idable m e m o r i a . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el t r i g é s i m o de 
l a muer te del p r i m e r m a r q u é s de T o -
r re laguna ( cuya esposa f a l l ec ió el 20 de 
febrero de 1906), los dos de g r a t a me-
m o r i a . 
E n diferentes templos de esta corte 
y de Torre laguna , B u s t a r v i e j o y B u l -
t r ago se a p l i c a r á n sufragios po r los d i -
funtos, a cuyos hi jos, l a condesa de 
M e d i n a y Torres , el m a r q u é s dp T o r r e -
laguna, la s e ñ o r a v i u d a de Or tue ta , la 
marquesa de G o n z á l e z C a s t e j ó n y don 
L u i s y d e m á s f a m i l i a , renovamos la ex-
p r e s i ó n de nuest ro sen t imiento . 
£1 A b a t e F A R I A 
Las dietas de los agentes 
ferroviarios 
E l min i s t e r io de Hacienda , de acuerdo 
c o n l a D i r e c c i ó n genera l de Rentas p ú -
blicas, h a dispuesto que no sean objeto 
de g ravamen por l a c o n t r i b u c i ó n sobre 
las ut i l idades de l a r iqueza m o b i l i a r l a las 
cantidades que perc iben los agentes fe-
r r o v i a r i o s cuando salen de su residencia 
a prestar servicio, s iempre que dichas 
cantidades no excedan de cinco pesetas 
d ia r ias . 
— ¿ H a estado usted enfermo? 
—Sí. He tenido una pulmonía. 
— ¿ Y dónde la cogió usted? 
—Mientras escuchaba una conferencia acerca de "Los medios 
que deben ponerse en práctica para evitar la gripe". 
("'The Pass ing Show", Londres . ) 
E L E N F E R M O (entusiasmado por la radiografía).—Oigame, 
Los caballeros del Santo Sen. i 
tributarán un homenaje al 0 
Papa en Toledo 
Curso de conferencias en Palencia 
Homenaje al Papa 
T O L E D O , 12 . -E1 Cap í tu lo de * v 
ros del Santo Sepulcro celebraS**11»-
velada de homenaje al Papa Pi x l . ^ a 
les Santo. I n t e r v e n d r á n los ¿ L f ^ 
querlca, F e r n á n d e z Alcalde Tnf„ ? U . 
Conde. ' ^ ^ n t e g ¡ 
Conferencias cuaresmales 
T O L E D O , 1 2 . - E 1 Cardenal P H 
c o n t i n u ó hoy sus conferencias cunr ^ 
les. V e r s ó sobre " L a ignorancia. I 1 1 * -
sa de la incredul idad" . ^ 
E l te r r ib le ma l de nuestra éoor. 
ma l por excelencia que tiene las rná el 
nestas consecuencias es la IncredniM ^ 
la Ignorancia es el mayor enemigo rt! 
c iv i l izac ión . Dice que un habitantiT '* 
Ecuador ignorante y sencillo no cr ^ 
que el agua pueda congelarse y 
grandes masas. SI esto es en el Q T ^ 
natura] , ¿ q u é no s u c e d e r á en el ,5 
religioso? moraly 
Exis te una d e s p r o p o r c i ó n terrible en» 
el progreso general de las ciencias , 
avance de cu l tu ra mater ia l y el del" 
p í r i t u y cu l tu ra rel igiosa y esto no JJ8" 
en los hombres del campo, cuya ruda f 
na labrando l a t i e r r a les dificulta 
cu l t ivo del e sp í r i t u . T a l vez, dice, en E. 
p a ñ a sea, en el campo donde más 
conserva la cu l tu ra religiosa y precia 
mente entre los obreros, es principalrae? 
te entre las clases altas, las clases diree! 
toras, con elevado nivel científico QU 
desconocen no ya la profunda ciencia W 
lógica , sino los m á s someros conocimien 
tos religiosos. 
Te rminada la I n s t r u c c i ó n , desarrolló su 
segunda conferencia sobre el tema: "LQ. 
falsos p a r a í s o s de la impiedad". 
Se a t r ibuye al famoso apologista Ter. 
tu l i ano la frase " E l demonio es la mona 
de Dios" . Glosa el sentido de esta frase 
Se ha dicho que quien no cree en Dios 
cree en l a nada; hay quien se levanta con 
toda soberbia cont ra la s a b i d u r í a de Dioj 
y se somete a l a m á s absurda superstj. 
c ión . 
Con el espir i t ismo impío y el necio teo-
sofismo, hombres que niegan el dogma 
consolador y la bienaventuranza eterna 
creen en falsos p a r a í s o s qus embriagan 
su c o r a z ó n corrompido. 
H a b l a de una obra reciente en que se 
describen p a r a í s o s , forjados para levan-
t a f las nlasas cont ra el orden social. 8« 
ha hecho el ensayo; la siembra ha dado 
su f ru to del pueblo m á s grande de Eu-
ropa, d iar iamente nos transmite el telé-
grafo una lecc ión terr ible . Millonea de 
n i ñ o s que m o r i r í a n de hambre si el pa-
dre c o m ú n no p id iera para ellos limos-
nas a toda l a humanidad ; muchedum-
bres f a m é l i c a s que en manifes tac ión tu-
mul tuosa son barr idas con mangas de 
riego. E n la ciencia y arte, ¿que ha pro. 
ducldo Rus ia en este ú l t i m o decenio? 
T e r m i n a asegurando que España no 
c a e r á en ese pel igro porque país que 
e x p e r i m e n t ó siempre la l lamarada divina 
es todo de Cris to y no tiene otros anhe-
los de grandeza n i otros deseos de bien-
aventuranza que el Cielo heredado de 
nuestros padres que desde allí piden por 
nosotros. 
Curso de conferencias en Palencia 
F A L E N C I A , 12.—Se ce lebró hoy en el 
Cinema E s p a ñ a la qu in ta conferencia 
del curs i l lo organizado por los propa-
gandistas. L a de esta tarde estuvo a car-
go del c a t e d r á t i c o del Seminario don 
F e r m í n Val le jo , que d i s e r tó sobre "El 
deber religioso: obligaciones primeraí 
que este deber impone". 
E m p e z ó deshaciendo el prejuicio de 
que los temas de Re l ig ión no deben ser 
t ratados en conferencia por sacerdotes. 
E x a m i n ó el estado actual de la reli-
giosidad y d e m o s t r ó documentalmente 
c ó m o desde las t r ibus pr imi t ivas todos 
los pueblos de l a t i e r r a tuvieron siem-
pre un ideal religioso. Con gran ame-
n idad d ió cuenta de las diversas reli-
giones de Oriente y Occidente y estudio 
sus o r í g e n e s y desarrollo. 
T e r m i n ó deduciendo l a necesidad im-
prescindible que tiene el hombre de ser 
religioso, y, por lo tanto, el deber de 
adqu i r i r y profesar l a verdadera Reli-
g ión , para lo cual pide que en ambos 
bachil leratos se estudie esta asigantura 
y que exista en las Universidades una 
c á t e d r a de A p o l o g é t i c a . F u é muy aplau-
dido. 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 
E l monumento a la 
Reina madre 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Donativos recibidos en E L REBATE. 
Suma anter ior , 4.243 pesetas, ^on 
de Mugu i ro , 250; don S e r a f í n Marchen* 
1,50; don Manue l M . A m l l a g a , l0U'dpñ8 
don 
don 
Alf redo Vara* dV Rey ' Izanduy, 2; d 
Adol fo V a r a de Rey H e r r á n , o; 
Isabel Izanduy de V a r a de Rey, o. " 
J o a q u í n V a r a de Rey Izanduy, A u 
L A G A V I O T A MADRE.—Mira. . . , si quieres 
ver Londres, no te acerques demasiado a la jaula... 
doctor, ¿cuánto me llevaría Ud. por t" ^ í e t f i a docena de postales? Los anímales e n cautiverio sor ^err*»^ peligrosos. 
("Fl iegende B lae t t e r " , M u n i c h . ) | • ("The Passing 'fehow". L e ñ a r e s . ) 
M a r í a del Carmen V a r a de Rey JZ de 
duy, 2; d o ñ a M a r í a del P i l a r Vara 
Rey Izanduy, 2; don J o s é Luis vara 
Rey Izanduy, 2; d o ñ a Isabel Vara 
Rey Izanduy, 2; d o ñ a E l v i r a Vara 
R e y Izanduy, 2; don Aldolfo Vara ^ 
R e y Izanduy, 2; don Antonio vara 
R e y Izanduy, 2. To ta l , 4.622,50 p e s ^ 
Donat ivos desde 1.000 pesetas en 
gados en los dis t in tos puntos oe 
c r i p c i ó n : n «cotas! 
M a r q u é s de Valdeci l la , 20.000 P68.6^; 
d o ñ a M a r í a Lu isa G ó m e z Pelayo, 
don Pol icarpo Her re ro , de Oviedo, ^ 
duques de F r í a s , 1.000; marq(ljfff- Caj» 
Q u i r ó s y de Campo Sagrado, i-00^' pm-
de Ahorros y Monte de Piedad «¿lasco, 
senda, 1.0O0; los condes áe J*;ioXi>\\, 
1.000; marquesa v iuda de IQOO! 
1.000; marqueses de L a Guardia ' de 
duques de T a r a n c ó n , 1.000; duques» 
Zaragoza, 1.000. 
Puntos de suscripción ^ 
Los donativos para l a suscr ipción P. 
den enviarse a los siguientes pu» $ 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. y t 
quiosco de la calle de Alcalá , i r ^5 
las Calatravas. de nueve a una y 
a siete. „ serraD0-
A d m i n i s t r a c i ó n de " A B ^ . tarde. 
n ú m e r o 55, de una a ocho de pu-
A d m i n i s t r a c i ó n de " E l Imparc ia i • ^ 
que de Alba , 4, de diez a dos ? " j ^ tf; 
t r o a ocho. Banco de E s p a ñ a , A " ¿ e C»-
I Banco Hispano-Americano, P1*2.^ 5 5 , d« 
nalejas, 1; Banco Urqui jo , Alc.aiaL 3»»' 
diez a dos y de cuatro a ^ X '^et-
co de Bi lbao. Alca lá , 16; casa u"ernan-
Conde de P e ñ a l v e r , 10; l ib re r ía « 
do Fe, Puer ta del Sol, 1 ^ ^ ^ _ _ _ _ ^ - -
LA EXPOSICION I . OE BELLÍS 0 
» • — real*16' 
L a "Gaceta" de ayer publica un - ^ i -
creto del min i s t e r io de I n ^ ^ a i i i e n t 0 
ca, por el que se aprueba el reg p.ntu-
de l a E x p o s i c i ó n internacional Q 
ra . Escul tura , Dibu jo y Grabaa • sert» 
. A c o n t i n u a c i ó n del decreto s« 
' í n t e g r o el reglamento. 
AT>K I D . — A f i o X I X — X ú m . 6.134 E L DEBATE (3) 
Mlércolen 13 de m n m » í e T92?». 
Se inaugura el Colegio Mayor U. en Barcelona [[ IANÍII 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D N Q T A S P O L I T I C A S Ascensos en la Pol ic ía 
P r á c t i c a s de la Escuadra en Vigo. Los condes de Zamoyski en Tru-
jülo. Curso de conferencias del profesor Wieland en Sevilla. Vista 
de una causa en Sona. Envíos de Guinea para la E . Iberoamericana. 
Vuelca un "auto" de viajeros y resultan un muerto y quince heridos 
Ayer hubo agunos disturbios 
Los guardias tuvieron que hacer 
uso de las armas; un heri-
do y varios contusos 
A y e r t a rde f u é f a c i l i t a d a l a s iguiente 
Fallecimiento del señor Jordá ' I n d í g e n a s , entre los que destacan dos ñgu- informacl6Ti: 
A T J C O Y 12.—A laji cinco y media de ras de una sola Pieza cada una f i l a d a ! " N o t a o f i c iosa .—Por m u c h o que h a y ^ 
. taxde ha fallecido repentinamente el toscamente por los naturales de Guinea quer ido e x t r e m a r l a p r u d e n c i a l a fue rza ; 
• iene pedagogo y vir tuoso sacerdote i y u n cayuco 0 especie de canoa de una p ú b l i c a , que h a i n t e r v e n i d o en las a lga-
j0=é J o r d á C a n t ó . Su muerte ha sola Pieza' de 14 metros de largo por 1 ,80¡ radas es tudiant i les , c o m o é s t a s h a n de-
producido h o n d í s i m a i m p r e s i ó n en todo de ancho. ¡ j a d o de tener t a l c a r á c t e r p a r a conver 
¿1 vecindario. Ante el c a d á v e r desfilan V u e l c a u n a n f o m ó v í l J o nimlm^n. t i r se en verdaderas y desmandadas m a 
vuelca un automovü de vwjeros n i f e s t a c i o n a p o l í t i c a s , en las que el des 
S E V I L L A , 12.--A ú l t i m a ho ra de la 
noche se recibieron noticias de que en 
la carre tera de Sevilla a Dos H e r m a 
centenares de alcoyanos de todas las 
clases sociales. 
Nuevo Colegio Mayor Universitario 
acato y las agresiones a los agentes de 
la a u t o r i d a d h a n menudeado , é s t o s , en 
el c u m p l i m i e n t o e s t r i c t o de sus deberes i 
B A R C E L O N A 12.—Al rec ib i r esta no- i^as un a u t o m ó v i l ocupado por nume- han procedido con el rie-or m í e lac " , ^ I 0 i „ ^ S ^ e L / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,ci- Ŝ̂ ,!̂ V̂Oî __a consecuencia de S u S S u X ^ ^ v i ^ o Í cbe — 
vi l . les ma11^68*0 ^ue' en u n i ó n de las j u n falso vira je , cerca de aquel pueblo, 
demás autoridades, a s i s t i ó a la inaugu-1Se sabe que ha habido un muer to y 15 
ración del Colegio M a y o r U n i v e r s i t a r i o ' heridos, de ellos algunos graves. Se des-
Alfonso X I I I , en Va l lv id re ra , acto pre- conocen m á s detalles, 
sidido por el rector. Pa ra este Colegio1 
hay y * matr iculados 25 alumnos 
Los condes de Zamoyski en TruJ'IIo 
CACERES, 12.—Esta tarde l legaron a 
TrujiUo, de paso para Sevilla, los con-
des de Zamoyski . Fueron cumpl imenta -
dos por las autoridades locales. V i s i -
taron las bellezas h i s t ó r i c a s de l a c iu -
dad, iglesia de Santa M a r í a , estatua de 
pizarro y el casti l lo. 
M a ñ a n a c o n t i n u r á n el viaje a Sevilla. 
La Semana Santa en Ciudad Real 
C I U D A D R E A L , 12.—La C o f r a d í a de 
Nuestra S e ñ o r a de los Dolores que este 
año se ha organizado por i n i c i a t i v a del 
Ayuntamiento en la iglesia de Santiago, 
ha despertado g ran i n t e r é s . L a imagen, 
que se a t r ibuye a Salcillo, l l e v a r á un 
valioso aderezo de 50.000 pesetas que el 
año 1865 r e g a l ó a la V i r g e n d o ñ a Josefa 
Jaraba y A n t o l í n e z de Castro, v iuda de 
Gaspar M u ñ o z . E l manto, de confecc ión 
nueva, es regalo del Ayun tamien to . 
—La Hermandad de la C o r o n a c i ó n de 
Jesús ha solicitado del Prelado y ha con-
cedido el pr iv i l eg io de l levar en l a proce-
sión el h i s t ó r i c o Crucif i jo que p e r t e n e c i ó 
a la Vi rgen de la Hermandad de Cast i l la 
la Nueva, cuya imagen se venera en la 
iglesia de San Pedro. 
—Por el Ayun tamien to ha sido contra-
tada la banda de t rompetas del regi-
miento de A r t i l l e r í a para que, en u n i ó n 
de la escuadra de batidores, abran mar-
cha en las procesiones del Jueves y Vier-
nes Santo. V e s t i r á n el un i fo rme de gala 
que el a ñ o pasado ostentaron en Jerez 
de la F rontera . 
—El Ayun tamien to sft h a d i r ig ido a los 
manchegos residentes fuera de l a p rov in -
cia i nv i t ándo l e s a presenciar las proce-
siones de Semana Santa. 
Feria de ganados 
C I U D A D R E A L , 12.—El alcalde se ha 
dirigido a los ganaderos, h a c i é n d o l e s i n -
vitación expresa para que acudan con 
sus ganados a l a fer ia . Se d a r á toda 
clase de facilidades y a d e m á s se conce-
derán premios a los lotes m á s selecico-
nados y los de mayor n ú m e r o de ca-
bezas. 
—Se reciben expediciones de casas de 
maquinaria a g r í c o l a para l a E x p o s i c i ó n 
que ha de celebrarse jus tamente con la 
feria de ganados. 
Los profesores argentinos 
G R A N A D A , 12.—Los profesores estu-
diantes argentinos v i s i t a ron hoy l a A l -
hambra, la Catedral y l a capi l la real. 
En é s t a bajaron a la c r i p t a donde se 
conservan los restos de los Reyes Ca-
tólicos. T a m b i é n estuvieron en l a Car-
tuja y otros monumentos. 
A ú l t i m a ho ra de la tarde el A y u n -
tamiento les obsequ ió con u n v ino de 
honor. H ic i e ron Ui-o de la pa labra el 
alcalde, s e ñ o r S á n c h e z Puer to ; el cate-
drático s e ñ o r Ovejero y otros. M a ñ a n a 
m a r c h a r á n los expedicionarios a M a -
drid. 
Entronización en Montilla 
M O N T I L L A , 12.—El Obispo de C ó r d o -
ba, doctor P é r e z Mufioz, que se encuen-
tra en és ta , s e g ú n anunciamos, en v i s i t a 
pastoral, ce l eb ró una misa de c o m u n i ó n 
en la iglesia de San A g u s t í n . Se acer-
caron a la Sagrada Mesa centenares de 
fieles. Seguidamente se o r g a n i z ó una 
procesión con asistencia de C o f r a d í a s , 
Hermandades, autoridades y g ran con-
curso de fieles para a c o m p a ñ a r al Pre-
lado, que, de pontif ical y bajo pal io, se 
dirigió a las Casas Consistoriales, en 
cuya fachada p r inc ipa l a p a r e c e r á l a ar-
tística escultura del Sagrado C o r a z ó n de 
Jesús. 
El alcalde, don J o s é Or t iz , l eyó una 
eentida y fervorosa c o n s a g r a c i ó n del 
pueblo al Deífico C o r a z ó n , cuya, entro-
nización l levó a efecto el s e ñ o r Obispo, 
Que luego p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n t í s i m a 
plática. A l t e r m i n a r é s t a , el pueblo pro-
rrumpió en v í t o r e s entusiastas a J e s ú s 
Sacramentado y a M o n t i l l a c a t ó l i c a 
Vista de una causa 
c i r -
mpues to , v i é n d o s e ob l i -
gados a hacer uso de las a r m a s , l o que 
ha o r i g i n a d o a l g ú n h e r i d o , v a r i o s con-
tusos, y dado l u g a r a numerosas de-
tenciones. 
E l Gobierno, b i e n l o t i e n e demos t ra -
S O R I A , 12.—Han te rminado las sesio-;do' l i e n t a m u c h o que se h a y a l legado 
nes del j u i c i o oral por l a muerte del ¡a este ex t r emo , pe ro n i a n t e o t ros m á s 
colchonero cuyo nombre se desconoce y \ rigurosos se d e t e n d r á p a r a i m p o n e r l a 
que fué asesinado en el pueblo de Ojuel I a u t o r i d a d y r e s t a u r a r el o r d e n a l t e rado 
50r,l03,-.obre-ros del f e r roca r r i l San tan- no y a en los Cen t ros docentes, y por 
der-Mediterraneo Gabrie l C i r i a y J o s é 
Lucas. E l fiscal modif icó sus conclusio-
i l J s | m o t i v o g a ellog p e r t i n e n t e s , s ino en l a 
nes y r e b a j ó a veinte a ñ o s de p r i s i ó n calle, en a c c i ó n de p u r a r e b e l d í a o l u -
la pena de muerte que solici taba para I d isc iPl i r ia socia l . hac i endo el juego a1 
elementos que h a n e n c o n t r a d o en l a ma-1 
sa e s t u d i a n t i l m a t e r i a p r o p i c i a p a r a to -
da clase de desafueros. 
E m i l i o M á r q u e z H e r n á n d e z , de ve in -
t i c i nco a ñ o s , c u y a c o n d i c i ó n de estu-
T O L E D O , 12.—Esta tarde p r o n u n c i ó en d i an t e no e s t á a ú n b i e n d e t e r m i n a d a , ' 
el A l c á z a r su anunciada conferencia la h a ingresado en el S a n a t o r i o de Santa 
los procesados. E l cómpl ice , Bonifac io 
Monux , ha sido puesto en l iber tad , por 
comprobarse su inocencia. 
Conferencia del señor Pemartín 
segunda del curso establecido para co-
mandantes, don J o s é P e m a r t í n . 
D e s a r r o l l ó el tema " P o l í t i c a ibé r i ca , 
m i s i ó n h i s t ó r i c a de E s p a ñ a en sus re-
laciones hispanoamericanas". D e s p u é s de ¡ f r i "cte í 
una ampl i a y elevada d i s e r t a c i ó n filosó-|. r a 06 ^ resPect0 a 
A l i c i a con h e r i d a de a r m a de fuego, en 
el cuel lo , s i n o r i f i c i o de sa l ida , in te re - j 
sando l a t r á q u e a , y de p r o n ó s t i c o grave . 
E l n ú m e r o de detenidos h o y a lcanza l a \ 
los cuales se 
fica sobre el concepto de n a c i ó n y el i n s t r u y e a tes tado y >se P r o v i d e n c i a r á con 
a n á l i s i s de lo que significa l a po l í t i ca ex-
te rna de los pueblos, deducido de la con-
ciencia de una finalidad en las nacio-
a r r e g l o a sus resu l t a s . " 
* * * 
De m a d r u g a d a l a O f i c i n a de I n f o r -
nes, e s t u d i ó l a política ibé r ica , valorada! m a c i ó n ha dado l a s i g u i e n t e n o t a acia 
en p r i m e r te rmino , por la fuerza de te1 rgloria,-
t r a d i c i ó n . H a y u n factor é tn i co—di jo—en 
l a f o r m a c i ó n de l a nacional idad espa-
ñ o l a que no se da en n inguna de las cul -
tu ras lat inas y que ha reforzado el va-
lor de la raza. Es é s t e el arabismo, de 
" E l j o v e n he r ido a q u i e n se refiere 
l a n o t a oficiosa de a y e r t a r d e es estu-1 
dian te del I n s t i t u t o C a t ó l i c o de A r t e s 
e I n d u s t r i a s y se l l a m a d o n E m i l i o 
cuyas infiuencias en l a cu l t u r a h i s p á n i c a Marches i , y n o M á r q u e z . S e g ú n los 
y europea hace una detenida expos ic ión . , i n fo rmes que h a s t a l a f h a h u 
E x p l i c a el concepto de cu l tu ra l a t ina y 0 . Q J „ „ Qofo r » « ^ „ „ 
estudia el e s p í r i t u e s p a ñ o l del siglo X V I , ^ a e f f 0 f i c m a ' su P ^ s e ^ c i a en l 
del que deduce una finalidad superior enl el. l u ^ a r ^ 8110680 es c o m p l e t a m e n t e , 
nues t ra h is tor ia , sobre todo, en la colo-j aJena a l a lbo ro to e s t u d i a n t i l , en el cua l 
n i z a c i ó n de A m é r i c a . Dice que para de- no t o m ó p a r t e a l g u n a . " 
finir l a verdadera po l í t i c a hispanoameri- * ' • — 
cana actual no se puede prescindir del j H t T \ JLIS Jk f ^ T 1 ! O V 
pasado. A este efecto expone l i g e r a m e n - i p I W { V | j \ l l p l I \ P Y 
te en numerosas proyecciones l a s í n t e s i s 1 1. 1 \ i l i l a U MUMJ ll> L i 1 
de l a labor realizada por E s p a ñ a en A m é - ^ 
r ica . E n erráficos y e s t a d í s t i c a s van des- c 1 t J w á J , • * 
filando por l a pan ta l la los viajes de losi . f ^ ^ ? 6 5 5 ^ ha flimado ^ ^ m e n t e s 
exploradores la d iv i s ión po l í t i c a del Im- ¡ H A C I E N D A . — A u t o r i z a n d o a l A y u n t a -
perio e s p a ñ o l , l a e x t e n s i ó n de los domi- ,mien to de Madr ¡ 'd p a r a ceder en usu. : 
mos, l a riqueza minera , las ciudades f u n - f r u c t o a la EscUeia de Ingen ie ros del 
dadas por e s p a ñ o l e s , el comercio, las ru-lCaminos> Canales y Puex-tos, l a parce-i 
tas m a r í t i m a s y las flotas en los s i - l a de te r reno de l S i t i o de l Ret i l .0 ue 
glos X V I y X V I I , a los que a ñ a d e otrasiitoca con terrenos de la n o m b r a d a Es-
proyecciones no menos interesantes so- ^ g i ^ 
bre las universidades y centros cultura-! Cediendo g r a t u i t a m e n t e a l A y u n t a i f ien-
les y l a obra mis ional . to de Sevi l l a el cauce del r í o Guadai ra . 
Procede a estudiar d e s p u é s l a actual i - Disponiendo el pase a l a escala téc - ¡ 
dad hispanoamericana, p r imero en lo que niCa del Cuerpo genera l de Hacienda,! 
queda de ese pasado, esto es en las re- en su c a t e g o r í a de oficiales de tercera I 
laciones é t n i c a s y famil iares y en las de,clase a los de c u a r t a e x t i n g u i r y re-^ 
cu l tu ra . Considera en estas ú l t i m a s losiconociendo el derecho a los auxi l ia res , 
lazos eternos: la R e l i g i ó n y el i d i o m a los j e p r i m e r a clase y asp i ran te^ aprobados ' 
lazos relajados, l a cu l tu ra intelect iva, que en espectativa de dest ino, a ocupar va-
ya lo va siendo menos al advert i rse una canteg de aquel la c a t e g o r í a , median te ¡ 
r e a c c i ó n cont ra l a a t r a c c i ó n de los ame- d e c l a r a c i ó n de a p t i t u d po r l a J u n t a de 
ricanos a P a r í s . jefes de los cent ros u of ic inas en que i 
Describe las colonias de e s p a ñ o l e s que s i rven , 
v iven en A m é r i c a , l a s i t u a c i ó n actual deli Dec la rando excedente a su i n s t a n c i a 
comercio hispanoamericano y las medi- .a don M a n u e l Cortezo Col lantes , jefe dej 
das tomadas por el Gobierno e s p a ñ o l en A d m i n i s t r a c i ó n de t e rce ra clase del Cuer-
orden a estos problemas, como la crea-,po per ic ia l de C o n t a b i l i d a d del E s t a d o . ¡ 
c ión del Banco de C r é d i t o Ex te r io r , el I d e m j u b i l a n d o a d o n E n r i q u e V i d a l ¡ 
decreto sobre los p r ó f u g o s de U l t r a m a r y Bobo, jefe super ior de A d m i n i s t r a c i ó n , 
y el Congreso de Comercio anunciado pa- presidente del T r i b u n a l e c o n ó m i c o - a d m i -
r a la E x p o s i c i ó n de Sevilla. Ent iende que 1 n i s t r a t i v o Cen t r a l . 
es indispensable una po l í t i c a de comuni- N o m b r a n d o je fe supe r io r de A d m i n i s 
Reorganización de ios Cuerpos es-
peciales de la Armada 
Otra real orden sobre pér-
dida de matrícula 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 13 
E l presidente a Tardíenta 
P a r a I n a u g u r a r las obras realizadas 
por el s e ñ o r G a v í n (don M a r i a n o ) en 
T a r d i e n t a (Huesca ) , el m a r q u é s de Es-
tel la , a c o m p a ñ a d o del m i n i s t r o de Eco-
n o m í a Nac iona l , i r á n a aquel la p o b l a c i ó n 
el d í a 23. 
E l presidente p a s a r á a l l í e l domingo, y 
e s t a r á de regreso en M a d r i d el d í a 25. 
La jornada del presidente Mar ina .—R. D . ley disponiendo m í e el 
A y e r m a ñ a n a el jefe del Gobierno des- cuerpo de Ingenieros de la A r m a d a se 
o a c h ó con los min i s t r o s de G o b e r n a c i ó n . ' d e n o m i n e en lo sucesivo de Ingenieros 
Hacienda v E i é r c i t o . ¡ N a v a l e s de la Armada , con las c a t e g o r í a s ^cJbtLSuSÍ d i rec tor de l a G u ^ 
a c i v i l , genera l San jur jo ; a l comandan-i de » e " a o d « e l a n A e r n i e r o a Ar t i i l e ro s de d í a 
te de A r t i l l e r í a don M a r i a n o Lanuza y i l a ' A r m a d a ; que el Cuerpo admin i s t r a t i -
a don Car los D í a z . vo de ^ A r m a d a se denomine en lo su-
P o r l a ta rde el presidente d e s p a c h ó ces¡vo cue rpo de C o n t a d u r í a e In te rven-
asuntos de l a s e c r e t a r í a y r e c i b i ó a los Cj5n de ja A r m a d a ; que el Cuerpo de Sa-
m i n i s t r o s de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Go- in idad de la A r m a d a ( secc ión de Medici -
b e r n a c i ó n . I na) c o n t i n ú e siendo como hasta ahora 
po l í t i co -mi l i t a r , con las c a t e g o r í a s y asi-
E l idioma I ortUgués en el C . I. milaciones que se mencionan; que el 
de Historia 1 Cuerpo E c l e s i á s t i c o de la A r m a d a y las 
. , . , , p lant i l las del personal a ellos afecto sean 
- Se ha acordado i n c l u i r el p o r t u g u é s ^ n lo s u c e s ¡ v o lSiB que Se ind ican ; dis-
entre las lenguas oficiales que se ha- p0niendo que las c a t e g o r í a s y asimilacio-
b l a r á n en el Congreso In t e rnac iona l de neg dej cue rpo J u r í d i c o de la A r m a d a 
sean las que se detal lan. 
Hacienda.—R. D . disponiendo el pase 
a la escala t é c n i c a del Cuerpo general 
de Hacienda, en su c a t e g o r í a de oficia-
les de tercera clase, a los auxil iares, ofi-
H i s t o r í a , que se c e l e b r a r á en Barcelo-
na con m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n . 
En Hacienda 
V i s i t a r o n a l s e ñ o r Calvo Sotelo el sub-
d i rec to r de l a Deuda, el alcalde de Pon- c ía les cuartos a ex t ingui r , y reconocien-
tevedra, el secretar io de l a D i r e c c i ó n do el derecho a los auxil iares de pnme-
^ V • 1 „ a « ^ f . - o c T?r, r a dase y aspirantes aprobados en ex-
de Carabineros, los s e ñ o r e s Santias, Ro- ^ ¡ ¿ / ^ ^estino a ^cupar vacantes 
si l lo y V a l m a y a r y los funcionarios de; £e aquella c a t e g o r í a mediante declara-
l a D i r e c c i ó n de Aduanas r e c i é n c o n d e - | c i ó n de a p t i t u d hecha por l a \ J u n t a de 
jefes de los centros o oficinas donde 
s i rven; declarando jubi lado a don E n r i -
corados con l a cruz del M é r i t o c i v i l . 
E n Fomento 
H a v i s i t ado a l conde de Guadalhorce 
una C o m i s i ó n de fe r rov ia r ios de Barce-
lona p a r a so l i c i t a r que, con a r reg lo a Tos 
sueldos que ac tua lmente perciben, se les 
que V i d a l y Bobo, jefe superior de Ad-
m i n i s t r a c i ó n , presidente del T r i b u n a l 
e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o cen t ra l ; nom-
brando presidente del T r i b u n a l e c o n ó m i -
coadmin i s t r a t ivo central , con la consi-
d e r a c i ó n de di rec tor general y c a t e g o r í a 
Instrucción pública 
Mineitciro Adatci, que ha sido nombrado presidente de la Comisión en-
cargada de estudiar el problema de las minorías nacionales 
E l señor Adatci es actualmente embajador del Japón en París. Tiene 
sesenta años. Es miembro de la Academia Imperial y fué ministro de su 
país en Méjico desde 1913 a 1916. Poco después fué elegido represen-
tante del Japón en el Consejo de la Sociedad de las Naciones. En 1923 
conceda u n plus de aumento duran te la de jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
E x p o s i c i ó n por lo que ha de encarecer la j a don A n t o n i o Ru iz de C a s t a ñ e d a y Ló-
v jda ^ pez, adscr i to a la D i r e c c i ó n general de 
Rentas p ú b l i c a s ; í d e m , en ascenso de es-
cala, jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n del 
, Cuerpo general de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
V i s i t a r o n a l m i n i s t r o los opositores a HaCienda p ú b l i c a a don Moi sé s A g u i r r e 
una c á t e d r a de d ibu jo vacante en V a l l a - ; y Carbonell , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de 
dol id , pa ra In teresar le se agregue o t ra : p r i m e r a clase del referido Cuerpo en la 
que existe en M u r c i a . D i r e c c i ó n general de la Deuda y Clases 
• • ' j o * 1 • ' • pasivas. 
L a Comisión de Bienes eclesiásticos G o b e r n a c i ó n . - C o m i s a r i o s de p r imera 
E n los locales de l a Asamblea se re- clase del Cuerpo de Vig i l anc ia a Ion 
u n i ó ayer ta rde l a C o m i s i ó n de Bienes 
credi t ic ios de l a Igles ia , que, como se 
sabe, l a preside el Arzobispo de V a l l a -
dol id, doctor G a n d á s e g n i . 
Las leyes orgánicas 
J e r ó n i m o Mar tes Conde, don A r t u r o Val-
gas Rivero , don J o s é M a r í a Or t i z Mo-
reno, don Leovig i ldo B e l é n d e z Roldan, 
don I ldefonso Hor te lano Moreno, don 
Prudencio R o d r í g u e z Chamorro, don Jo-
sé Esteban Rivas y don Manuel Izardo 
, G o n z á l e z ; comisarios de segunda clase 
C o n t i n ú a n r e u n i é n d o s e en l a Asam- , dei Cuerpo de Vig i l anc i a a don Paul ino 
blea l a s e c c i ó n p r i m e r a de Leyes cons- P i c ó Candela, don Vicehte Galera Mar f i l , 
I J I T U 1 0 - , t i tuyen tes p a r a elaborar el anteproyec-1 don E m i l i o Trabajo Roj6, don Anton io 
tue presidente de la Conferencia Internacional del Irabajo, y en I V Z D ¡ to de j a j g y o r g á n i c a del Poder leg is la- i Torrea lba Gonzá l ez , don Eduardo RoldAn 
delegado en la Asamblea de Ginebra. t l vo , a s í como l a ponencia sobre el Con- ide la, Fuente, don Pedro Checa Pania-
I .: Hp, rpinn ' É>ua' don Paul ino Montes Osma, don Ber-
seju ut,i 1 emú. , ¡ n a r d ¡ n o dej ^ado v L ó p e z Soldado, don 
E l Consejo Superior de Pesca y Caza Doroteo M a r t í n KVrnández, don F e r n á n -
A y e r se r e u n i ó por p r i m e r a vez, bajo do Fagoaga y Arruabar rena , don Tomas 
F l ó r e z Vicente, don J o s é A l b í a c h Cardo-Lecciones en las escuelas 
sobre la Reina madre 
Una cirdular del director de 
Primera enseñanza 
caciones m a r í t i m a s y a é r e a s . Respecto a 
la e m i g r a c i ó n , dice que es preciso cual i -
ficarla y regular la . E n este sentido elogia 
l a labor del Gobierno. S e ñ a l a dos gran-
des problemas de necesaria s o l u c i ó n : el 
de tener en A m é r i c a u n personal diplo-
m á t i c o competente y el de d i f u n d i r la 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a que es l a demanda cul -
t u r a l , sobre todo, de la A m é r i c a del Sur, 
en el sentido indus t r i a l , comercial y eco-
n ó m i c o . P a r a ello pide que en gran par-
te l a Ciudad Un ive r s i t a r i a sea una gran 
Unive r s idad t é c n i c a , hispanoamericana. 
En tona , finalmente, un canto a la Ex-
p o s i c i ó n de Sevilla, de l a que presenta en 
l a pan ta l l a m a g n í f i c a s proyecciones. Ter-
m i n a proyectando u n resumen esquema-
t i co de l a conferencia, en el que citamos, 
entre otras conclusiones, l a necesidad del 
refuerzo de la m o r a l t r ad ic iona l de l a fa-
t r a c i ó n del Cuerpo genera l de A d m i n i s -
t r a c i ó n de la H a c i e n d a p ú b l i c a a don 
M o i s é s A g u i r r e Carbonel , jefe de A d m i -
n i s t r a c i ó n de p r i m e r a clase de l mismo 
Cuerpo. 
I d e m presidente del T r i b u n a l e c o n ó m i -
co -admin i s t r a t ivo C e n t r a l a d o n A n t o n i o 
R u i z de C a s t a ñ e d a y L ó p e z , jefe supe-
r i o r del Cuerpo genera l de A d m i n i s t r a -
c ión de la Hac ienda p ú b l i c a . 
E l d i r ec to r general de P r i m e r a Ense-
ñ a n z a , s e ñ o r S u á r e z Somonte, ha d i -
r ig ido a los maestros e inspectores l a 
c i r c u l a r que ex t rac tamos a con t inua-
c i ó n : 
"Cuando ocur r i e ron las desgracias 
del incendio de Novedades y l a explo-
s ión del po lvo r ín , en M e l i l l a , a c u d i ó l a 
D i r e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a a l a 
I n s p e c c i ó n de P r i m e r a E n s e ñ a n z a y a 
l a A s o c i a c i ó n de Maest ros de M a d r i d , 
p a r a que, tomando esos dolorosos he-
chos como m o t i v o de e n s e ñ a n z a y de 
f o r m a c i ó n c iudadana e s t i m u l a r a n a los 
n i ñ o s a c o n t r i b u i r , en l a s u s c r i p c i ó n 
U n nuevo sistema d e l a presidencia del d i rec to r de Montes, na, don Adol fo de la Calle Alonso, don 
comunicaciones 
s e ñ o r E l o r r i e t a , el Consejo Superior de | Ca 'mno L ó p e z del Cam#0 don A m a n d o 
Pesca y Caza, tomando par te en ella ¡ Fe i j óo L a y a y d o ñ a J o s é Gonzá lez , 
representaciones de los armadores de | Presidencia.—R. O. disponiendo se mo-
1 buques, Sociedades de pesca y caza, dif ique en la f o r m a que se indica la re-
• a s í como los de pesca fluvial. c ión del c a p í t u l o octavo, a r t í c u l o úni-
Podrá transmitirse por telégrafo Se dio l e c tu r a a l reglamento del nue- |co de |a ,se1ccí°nf tercera deI presupuesto 
y por teléfono simultáneamente, vo o rgan i smo y q u é d ó é s t e c o n s t i t u i d o ; ^ 
* d e s p u é s de u n cambio de impresiones | Gaspar R o d r í g u e z Pardo deje de for-
El Gobierno británico no necesita- entre los reunldos acerca de l a l a b o r ; m a r par te de l a Asamblea Nac iona l ; 
que ha de desar ro l la r y de los temas nombrando miembro de la. Asamblea Na-rá ya construir estaciones ra-; 
diofónicas entre Londres y lost 
puntos apartados del Imperio 
que s e r á n objeto de las sucesivas re-
uniones. 
E l Comité Oficial del Cáñamo 
* « r» 1 TUf. •} >• Se ha reunido el C o m i t é o f ic ia l de, _ 
L O N D R E S , 12. — E l D a i l y M a i l C á ñ a m o , presidido por los s e ñ o r e s Cas-! t ldo de m a r q u é s del Real Tesoro a fa 
anuncia un marav i l lo so d e s c u b r i m i e n t o ¡ j.edo Qay y Bahamonde. As i s t i e ron el lv 'or íie don^Juan J á c o m e y M a n j ó n ; au-
p a r a l a t r a n s m i s i ó n s i m u l t á n e a de co- 'conde de Ce ra i t por las indus t r ias de torizando al A y u n t a m i e n t o de Granada 
g y g q S L g g g g g J f a ^ * * ^ z ™ * * * y e, t ^ S S ^ ^ S s ^ i S W n c S 
cional, en r e p r e s e n a c i ó n de la Diputa-
c ión p rov inc i a l de Val ladol id , a don Mau-
ro G a r c í a M a r t í n . 
Jus t ic ia y Culto.—R. O. disponiendo se 
expida real ca r t a de s u c e s i ó n en el t i -
<;iofom' 1 adapte 
ni de Abe l l a , don Francisco Die y don Car-, de ^ Audienc ia t e r r i t o r i a l de los Juz-
que ha recibido el nombre de 
M u l t i p l e x M a t l i e u " . j ios I r l ez , representando a los a g r i c u l 
Gracias a l nuevo s is tema se pueden tores c a ñ a m e r o s , 
u t i l i z a r ahora las estaciones de ondas j A p r o b a r o n l a f i j a c i én del precio m i -
corta-? en haces pa ra l a t r a n s m i s i ó n te-: n imo del c á ñ a m o ; el reg lamento del Co-
ab ie r t a pa ra remediar en lo posible l o s j i e f ó n i c a y t e l e g r á f i c a s i m u l t á n e a . | m i t é y var ios asuntos de i n t e r é s pa ra 
Después p a s ó el doctor P é r e z M u ñ o z i m i i i a e s p a ñ o l a en con t ra del e u r o p e í s m o 
^ salón de sesiones del A y u n t a m i e n t o , amora l . 
donde le fué entregada u n a a r t í s t i c a 
placa de plata, donde consta su nombra-
ftdento de hijo adopt ivo de M o n t i l l a . 
pronunciaron discursos el alcalde y el 
Prelado. 
En la a r i s t o c r á t i c a m a n s i ó n de los 
condes de l a Cort ina , donde el s e ñ o r 
^érez Muñoz ha tenido acogedora mora-
ba estos días, ha sido m u y v is i tado por 
Multitud de personas de todas las clases 
sociales de M o n t i l l a , que han hecho ob-
jeto a su Prelado de constantes y entu-
«as t a s demostraciones de filial afecto. 
Asamblea pedagógica en Laviana 
OVIEDO, 12.—En Lav i ana se h a cele-
orado una Asamblea p e d a g ó g i c a , en l a 
jJ.ue se aprobaron las siguientes conclu-
Biones: Pedir la c r e a c i ó n de la Facu l t ad 
v*r ^edaS0&ía Para l a f o r m a c i ó n u n i -
ersitarja del Magis te r io ; proponer a l a 
IVri1011-^ ,a c e l e b r a c i ó n de un Congreso 
t ,a?ogico Theroamericano; e n s e ñ a n z a 
dan de8de l a escuela a la U n i v e r s i -
qm.'iSUeldo m í n i m o de 3.000 pesetas, y 
deVrv\n p l a í a s de nueva c r e a c i ó n sean 
sit *000 Pesetas; co locac ión de los opo-
d e s d i 1925, c o n t á n d o s e los servicios 
de 1 a P r o b a c i ó n hasta l a co locac ión 
baci?s opositores de 1923 y 1925; apro-
^ ion de socorros mutuos, y c o n t r i b u i r 
R ^ ^ n a j e al finado inspector s e ñ o r 
Un minero muerto 
^ D I ^ 0 0 , 12—A consecuencia de l a 
' Mari . de un barreno en la mina 
delino r e s u l t ó muer to el obrero L a u -
n* 8anchez F e r n á n d e z , de v e i n t i c i n -
j ^ n o s , natura l de Mieres. H u é r f a n o de 
mano^ V,VÍa con su madre y siete her-
"s. a quienes m a n t e n í a . 
Profesor alemán a Sevilla 
han í ? ^ ' 12-—En esta Univers idad se 
^emán ^ldo noticias de que el profesor 
del T Í K Enr ique W i e l a n d , d i rec to r 
verg¡d:rf r1atorio de Q u í m i c a de l a U n i -
^ a c i ó n Munich, ha aceptado la i n -
sitarin qUe le hizo este Centro un iver -
de Ci *5̂ "11 desarrol lar en l a Facu l t ad 
r6cordarC•lal, conferencias. Como se 
P^emu Profesor W i e l a n d obtuvo el 
Por J , . 6bel de Q u í m i c a el a ñ o 1927, 
blll%ri Qotable« trabajos sobre á c i d o s 
Varios^f4^' ^ - — H a n llegado a Sevilla 
fc^ion °iS del gobernador de nuestras 
^ ó n dof Gulnea con destino al pa-
^ de «i ^ " « « n e n . Consisten en 30 ca-
nantaa exó t i c a s , 60 de productos 
La riqueza mobiliaria 
Una real orden de Hacienda 
Se ha dispuesto p o r R . O. del min is te -
r i o de Hac ienda inse r t a en l a "Gaceta" 
del d o m i n g o que a los efectos de l i q u i -
d a c i ó n por la t a r i f a p r i m e r a de la Con- ¡ 
t r i b u c i ó n sobre U t i l i dades de l a r iqueza ' 
mobi l i a r i a , se consideren comprendidos 
en el concepto legal de "recaudadores de 
Hac ienda" a todas las personas o en t i -
dades mencionadas en e l n ú m e r o 6 del 
E l orador fué m u y aplaudido. 
Homenaje a la madre del Primado 
T O L E D O , 12.—El m i n i s t r o de Ins t ruc-
madre del Cardenal P r imado 
Los riegos de Valencia 
V A L E N C I A , 12.—Se reunieron en el 
local del T r i b u n a l de las Aguas los al-
caldes afectados y los presidentes de los 
Sindicatos pa ra t r a t a r las cuestiones de 
actual idad. Se cambiaron impresiones 
sobre los proyectos de l a Sociedad de 
r e g a d í o s aneja a Valencia y se dió cuen-
t a de los ofrecimientos del m i n i s t r o de 
Fomento de que no se t o m a r á n inguna 
medida que perjudique a los intereses 
del T r i b u n a l de las Aguas. 
Oficial de Correos detenido 
V I G O , 12.—Ha sido detenido el oficial 
de Correos de Pontevedra J o s é V á z q u e z 
López , que a b r í a l a correspondencia y 
s u s t r a í a los valores de aquella Admin i s -
t r a c i ó n . Denunciado por su jefe a la Po-
licía , é s t a e f e c t u ó u n regis t ro en el do-
m i c i l i o de a q u é l , donde e n c o n t r ó un plie-
go de valores de 159 pesetas, una car ta 
abier ta con una nota, un sobre con una 
d e c l a r a c i ó n de 35 pesetas, o t ro sobre de 
valores s in contenido, un certificado, un 
sobre abierto con u n cheque de 125 pese-
tas y otros varios sobres y certificados. 
H a sido encarcelado. 
— U n p e r i ó d i c o local da la no t i c ia de 
que una entidad norteamericana, que es-
t á organizando los servicios de comuni -
c a c i ó n a é r e a t r a n s o c e á n i c a , ha Precisado 
el puer to europeo, donde, a su Juicio, de-
be establecerse la e s t a c i ó n in te rcont inen-
t a l de regreso, y s e ñ a l a n sus t é c n i c o s a 
^ g o como el puer to europeo de mejores 
condiciones. 
Prácticas de la Escuadra 
V I G O 12—Esta m a ñ a n a sal ieron en 
via je d é p r á c t i c a s los destroyers " V e -
S o " "Lazaga" y "Alsedo". que re-
I r e s t r o n V i a l cinco de la tarde. 
g M a ñ a n a se h a r á n a l a m a r los c r u -
c e r o s - P r í n c i p e Alfonso" . "Blas de Le-
zo" y " M é n d e z N ú ñ e z . 
Z E l b a t a l l ó n de M u r c i a h a r á t a m b i é n 
u n paseo m i l i t a r has ta l a p laya de Sa-
m i l en donde se r e u n i r á con las co-
himnas de desembarco del "Ja ime I . 
que r e g r e s a r á n por Ronzas. E n el ,par-
nue de "Las Cabanas" se celebrara un 
acto de confra ternidad y se s e r v i r á a 
l a i fuerzas u n refresco. 
aprobado por rea l decre to de 18 de d i -
c iembre de 1928. 
A los efectos de l a r eg l a 38 de l a ins-
t r u c c i ó n p r o v i s i o n a l de 8 de mayo de 
1928 el l í m i t e de 40.000 pesetas que como 
can t idad m á x i m a a deduc i r en concepto 
de gastos se establece en l a mi sma , s e r á 
aplicable a cada u n a de las zonas recau-
dator ias a cargo de u n m i s m o con t r i buyen -
te, no pudiendo exceder en cada p r o v i n -
cia del n ú m e r o de p a r t i d o s jud ic ia les y 
sin pe r ju ic io de que p a r a l a de te rmina-
c ión del t i p o de g r a v a m e n apl icable a 
cada con t r ibuyen te y a los d e m á s efec-
tos de l i q u i d a c i ó n se acumule la t o t a l i -
dad de las u t i l i dades p roduc idas en l a 
r e c a u d a c i ó n por todas las zonas que com-
prenda. Inc luyendo l o m i s m o las obteni -
das en el p e r í o d o v o l u n t a r i o que las co-
rrespondientes a l e jecu t ivo . 
Presupuestos universitarios 
aprobados 
L a "Gaceta" p u b l i c a en su n ú m e r o del 
domingo t res reales ó r d e n e s del m i n i s -
t e r io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , p o r las que 
se aprueban los presupuestos p a r a el a ñ o 
a c a d é m i c o de 1928-1929 presentados por 
las Univers idades de Granada , Sevil la y 
Barcelona. 
s 
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r igores de tales desgracias. M u c h o m á s 
que los miles de pesetas recaudados en 
las escuelas de l a Corte , representaron 
las e n s e ñ a n z a s dadas sobre los deberes 
que Impone l a "ca r idad c r i s t i ana" y so-
bre el domin io de sí p rop io ante el pe-
l i g r o "como ú n i c o medio de ev i t a r lo o 
de a m i n o r a r sus efectos". 
H o y . ante l a desgracia nacional de l a 
mue r t e de l a re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i -
n a l a D i r e c c i ó n se ha d i r i g i d o en f o r -
m a a n á l o g a a todos los inspectores y 
maestros e s p a ñ o l e s p a r a que ese m o n u -
mento l leve l a a p o r t a c i ó n de los n i ñ o s , 
y en sus e s p í r i t u s quede el respeto y 
a d m i r a c i ó n por los hechos y l a v ida de 
la "Re ina madre" . 
L a e x p l i c a c i ó n a los n i ñ o s en todas 
las escuelas de esa noble v ida de m a -
dre y de Reina, que es l a e x p l i c a c i ó n 
de u n t rozo i m p o r t a n t í s i m o de l a h i s to -
r i a de E s p a ñ a t iende a l e v a n t a r en los 
e s p í r i t u s de l a n i ñ e z nobles Ideas y ele-
vados sent imientos , amor a l a p a t r i a y 
a l a M o n a r q u í a ; y todo ello f o r m a r á 
l a m á s p u r a y l a m á s sent ida o r a c i ó n 
nacional que los n i ñ o s e s p a ñ o l e s eleva-
r á n a l Cielo por el a l m a de *la. excelsa 
Reina . 
Encomienda a todos con el m a y o r i n -
t e r é s , y a que el é x i t o s e r á f u n c i ó n del 
celo y entusiasmo de los Inspectores 
" y de las a l tas v i r t udes del mag i s t e -
r io , a quienes a c o m p a ñ o en este p r o -
g r a m a de nobles e n s e ñ a n z a s que exige 
por s í m i s m a como complemento y s í n -
tesis u n a m i s a o í d a por a lumnos y 
maestros" . 
U n a vez real izado el p r o g r a m a de es-
tas e n s e ñ a n z a s de h i s to r i a , de ciuda-
d a n í a y de R e l i g i ó n , deben los maest ros 
env ia r en unas cuar t i l l a s , y en f o r m a 
c l a r a y precisa, todo lo real izado con 
este m o t i v o y los resultados obtenidos". 
Sufragios en Madrid 
Se ha efectuado una prueba del nue- i a p r o d u c c i ó n y 
vo s is tema de c o m u n i c a c i ó n entre l a es- nacional 
t a c i ó n inglesa de B r i s g a w a t e r . en el 
Somerset, y l a de M o n t r e a l , en el Ca-
n a d á . 
E l presidente del c o m i t é i m p e r i a l de 
T . S. H . , s i r Rober t Dona ld , que asis-
t i ó of ic ia lmente a dichas pruebas, da 
cuenta de las mismas en el " D a i l y 
M a i l " de l a f o r m a s iguiente : 
" E n una p e q u e ñ e dependencia de la 
e s t a c i ó n de T . S. H . de Br i sgawa te r , el 
a d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a M a r c o -
n i . s e ñ o r K a l l a w a y , h a b l ó po r u n t e l é -
fono de mesa corr ien* con el s e ñ o r 
consumo del c á ñ a m o 
P e r r y , vicepresidente de la C o m p a ñ í a 
M a r c o n i , en el C a n a d á , que pudíero 'ñ 
entenderse perfec tamente . 
M i e n t r a s t en ia l u g a r l a c o n v e r s a c i ó n 
t e l e f ó n i c a , po r las mismas ondas pasa-
ban te legramas en Morse en los dos sen-
t idos . 
Es te sistema, a ñ a d e s i r R o b e r t Do 
E l presidente a Toledo 
T O L E D O , 12.—La C o m i s i ó n m u n i c i -
pal c u m p l i m e n t ó a l general V i l l a lba , que 
a n u n c i ó pa ra l a semana p r ó x i m a l a v i -
s i ta del presidente del Consejo y l a pro-
bable c e l e b r a c i ó n de o t ro curso. 
Aunos en Lugo 
L U G O , 12 .—A las cua t ro de la t a r - , 
de l l egó , procedente de Santiago, el m i . hon Teruel . Huesca, Figueras y L e ó n ; 
n i s t ro del Traba jo , s e ñ o r A u n ó s . A es- " ^ ^ " ^ /"'ec¿?' I -ns t l Íut°I ^ 
, , ,. . .J ' . . . Manresa a don Fide l R o d r í g u e z Alca l -
perar le a l l i m i t e de la prov inc ia a c u - ' ^ l l e g a d o regio y c a t e d r á t i c o del mis-
dieron en caravanas au tomovi l i s t a l a s i m o cent ro ; declarando han incur r ido en 
gados de i n s t r u c c i ó n y municipales; pro-
moviendo a l a qlaza de jefe de negocia-
do de p r i m e r a clase del Cuerpo admi-
n i s t ra t ivo de este min is te r io a don An-
gel San t iver i y Escajadi l lo ; a jefe de 
negociado de segunda a don Francisco 
F e r n á n d e z Ladreda y Noceda; a jefe de 
negociado de tercera a don Alfonso Diaz 
de Ceballos y Soldevil la; a of ic ia l de p r i -
mera clase a don Manue l F e r n á n d e z 
Ruiz ; a o f i c i a l de segunda, a don F ran -
cisco M a r t í n e z y Domenchina. 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—R. O. disponien-
do queden desacumuladas las c á t e d r a s 
de A g r i c u l t u r a y T e r m i n o l o g í a de los 
Ins t i tu tos de Bi lbao y Pamplona; Hi s -
to r i a N a t u r a l d t Reus, y una de Ma-
t e m á t i c a s en cada uno de los de Ma-
autor idades y r e p r e s e n t a c i ó n de las e n - ¡ l a p é r d i d a de m a t r í c u l a los alumnos ofi-
ciales de las asignaturas que se indican 
de las Facultades de F i losof í a y Letras 
y de Ciencias y Escuela de Odontolo-
gía , de la Univers idad Central . 
Fomento.—R. O. disponiendo se en-
tidades lucenses 
A las cinco sa l i ó en el expreso, t r i -
b u t á n d o s e l e una c a r i ñ o s ' s i r a a despedida. 
Un artículo de "La Vanguardia" 
B A R C E L O N A . 12 .—"La V a n g u a r d i a " i í;ienda ^ W j f la d ^ ̂  d<r septiem-
, , . . . 1 J « J *• 'ore de 1925 que a p r o b ó las instruccio-
de hoy p u b l i c a u n a r t i c u l o de fondo t i - ; nes pa ra el ^ é g i n ¿ n de] servic io Cen-
na ld . es sencil lo e I n g e n i ó s e * L a s s e ñ a l e s " J u ^ o s b a r o m é t r i c o s " , en el que! t ra l de Deslindes y C a t á l o g o . 
se p e r t u r b a n a lgo en el é t e r . pero. a l ld ice ^ de Poco tiemP0 a esta Par tev 
l l e g a r a su destino, se aclaran, 
Gracias a este invento , el Gobierno 
b r i t á n i c o p o d r á ahora abandonar su cos-
toso p royec to de cons t ru i r ent re L o n -
dres y los punto? m á s apartados del 
i m p e r i o una cadena de estaciones radio-
f ó n i c a s . 
S e g ú n el ingenierc jefe de la Compa-
ñ í a M a r c o n i p o d r á n c ruza r s i m u l t á n e a -
men te en ambos sentidos y obre l a m i s -
m a l o n g i t u d de onda has ta cua t ro co-
municaciones t e l e g r i ^ c s s y ana t e l e f ó -
n ica . 
— E n el templo Eucar i s t lco . B l a n c a de 
N a v a r r a , 11, c e l e b r a r á la A s o c i a c i ó n de 
l a A d o r a c i ó n Perpetua sus cul tos men-
suales m a ñ a n a jueves, a p l i c á n d o l o s en 
sufragio de la re ina d o ñ a M a r í a C r i s t i -
na. H a b r á misa de c o m u n i ó n a las ocho 
y media, quedando expuesto el S a n t í s i -
mo. A las cinco se r e z a r á el Santo Ro-
sario y p l á t i c a , t e rminando con la ben-
d ic ión . 
—Hoy, a las nueve, se c e l e b r a r á n 
solemnes honras f ú n e b r e s por el a lma 
de l a Re ina madre en la par roqu ia de 
San M i g u e l A r c á n g e l , s i ta en l a calle del 
General Ricardos, 5. 
— M a ñ a n a , s las ocho y media, se ce-
l e b r a r á en la iglesia de las religiosas 
Esclavas del Sagrado C o r a z ó n ( M a r t í -
nez Campos, 6) una misa de c o m u n i ó n , 
que s e r á aplicada por el eterno descan-
so de la re ina d o ñ a M a r í a Cr is t ina , pre-
sidenta local hono ra r i a de la Congrega-
c ión de Esclavas de M a r í a I n m a c u l a d a 
establecida en d icha casa 
Con el mismo piadoso fln se celebra-
r á en l a mencionada iglesia u n solem-
ne funeral , al siguiente d í a viernes, a 
las diez. 
En provincias 
— F U E N T E P E L A T O , 12.—Se h a n ce-
lebrado solemnes funerales po r el a lma 
se hace no t a r en los g r a n d e s ^ p e r i ó d í c o s 
ex t ran jeros una c a m p a ñ a nada h a l a g ü e -
ñ a p a r a l a s i t u a c i ó n de nuest ro p a í s . L a 
o p i n i ó n i n ñ u y e n t e de estos diarios hace 
que t engan m á s i m p o r t a n c i a los ju ic ios 
que exponen, cosa que no t e n d r í a n i n -
g ú n v a l o r si se t ra tase de hojas s in sol- * 
v e n c í a a lguna . N o comprende, a ñ a d e , E l " D i a r i o Oficial del M i n i s t e r i o del 
que estos grandes p e r i ó d i c o s - s e m u é s - E j é r c i t o , pub l ica en su n ú m e r o de ayer 
t r e n con t ra r ios a nuest ro p a í s , cuando! l a s iguiente r e l a c i ó n de jefes y oficia-
N o t a s m i l i t a r e s 
Reingreso de artilleros 
a r a í z de 1923 h a c í a n elogios del Gobier 
no y de su a c t u a c i ó n y - i r a ro que aho-
r a no h a g a n esto. L a Prensa es l ibre , s in 
Se t r a t a de t m a verdadera r e v o l u c i ó n duda' y puede c r i t i c a r l a p o l í t i c a e x t r a n -
de l a r a d i o t e l e g r a f í a y l a rad io te l e fo - | j e ra ' como lo ^acen los p e r i ó d i c o s espa-
n í a , que. a l ser conocida en todos sus ñ o l e s ' Pero no en l a f o r m a que lo hacen 
detal les , c a u s a r á verdadera s e n s a c i ó n . | a q u é l l o s . N o hemos inves t igado las cau-
sas de esos juegos de luz de l a esceno-
de l a R e i n a madre. As is t ie ron todas las 
autoridades civi les y mi l i t a res y nume-
roso p ú b l i c o . 
— P O Z U E L O D E L R E Y . 11. — E n l a 
iglesia pa r roqu ia l de este pueblo se han 
celebrado solemnes funerales por el a l -
m a de l a Re ina madre. As i s t i e ron el a l -
calde y A y u n t a m i e n t o en pleno, las de-
m á s autoridades civiles y mi l i ta res , los 
n i ñ o s de las escuelas p ú b l i c a s con sus 
profesores y el vecindar io en masa. Ofi-
c ió el p á r r o c o , don V í c t o r A n t ó n Ro-
dr igo . 
— V A L D E M A Q U E D A , 12. — Con toda 
solemnidad se ha celebrado un funeral 
por el eterno descanso del a l m a de l a 
Re ina madre. As is t ie ron el A y u n t a m i e n -
to, presidido por au alcalde, don M a -
nuel S á n c h e z ; los n i ñ o s de las escuelas 
con sus profesores y el vecindaric 
— V I L L A V I C I O S A D E O D O N , 11.—Se 
han celebrado solemnes honras f ú n e b r e s 
por el eterno descanso de la re ina d o ñ a 
M a r í a Cr i s t ina . Ofició el p á r r o c o , don 
I s i d r o G a r c í a Soria, y asist ieron el A y u i v 
t amien to en pleno, presidido por el a l -
calde, don Esteban S á n c h e z ; las d e m á s 
autoridades civiles y mi l i t a res , represen-
taciones de l a Comunidad de padres 
Agust inos. Colegio-Asilo de San Vicente 
de P a ú l . S o m a t é n . C o m i t é de l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y numerosos vecinos. 
Terminados los funerales se e f e c t u ó 
en e l A y u n t a m i e n t o e l repar to de m á s 
de 200 ki los de pan entre los pobres I 
g r a f í a p e r i o d í s t i c a . Afor tunadamente , 
o t ros p e r i ó d i c o s dan u n a i m p r e s i ó n ve-
raz de los hechos, que agradecemos cor-
les de A r t i l l e r í a a quienes se les ha 
concedido el reingreso: 
Tenientes coroneles don Lorenzo de l a 
M a d r i d S í s r r a , don Eduardo de Escalada 
y P é r e z de Mendio la , don Pedro R a m í -
rez y R a m í r e z , don Al fonso Cano y de 
Orozco. don M a r i a n o de Salas Brugue ra . 
don A n t o n i o Camarena Cuchi l lero , don 
Federico G i l G a r d í n e z , don F é l i x G i l Ver -
dejo, don Car los Cereceda Ollas y don 
R a m ó n F r o n t e r a Aurrecochea ; comaa-
d í a l m e n t e . L a inminenc ia de las Expo- idan tes don M a t í a s Zaragoza Usera, don 
siciones parece se refleja en l a c a m p a ñ a I J o s é L ó p e z y de Castro, don M a n u e l L i -
de cotizaciones y cambios, para hacer Izaur y P a ú l , don M a n u e l A g u i l a r Ga-
ver que en el cielo e s p a ñ o l hay cambios 
a t m o s f é r i c o s , pero esos b a r ó m e t r o s pe-
r i o d í s t i c o s se equivocan, pues hace buen 
t iempo. 
lindo, don M a n u e l Salcedo Bar re t e , don 
Ernesto Ol le ro y Sierra, don Eugenio Co-
lorado Laca , don Francisco del Pozo 
T r a v é . don L u i s B u s q u é t s Codina, don 
don Juan Galbis M o r p h i , don Carlos Her -Le roban por el balcón n á n d e z H e r r e r a , don M a r i a n o Lanuza 
Cano y don J o a q u í n R o m a y Mancebo; ca-
M a r i a n o P I n I é s Agudo , i ndus t r i a l , do-
m i c i l i a d o en Maudes, 36. h a denunciado 
que po r e l b a l c ó n de su casa penet raron 
unos ladrones, los cuales se l l eva ron una 
c a r t e r a con 1.400 pesetas, varios docu-
mentos, en t re ellos u n t a lona r io de che-
ques, y alhajas valoradas en 200 pe-
setas. 
Atropellada por un "auto" 
pitanes don M a n u e l T o u r n é y P é r e z 
Seoane, don E d u a r d o A r l a s Salgado y 
de Cubas, don Franc i sco A l c o v e r y Gar-
c í a del A r e n a l , d o n L u i s Saavedra P a t i -
ño . don E n r i q u e R o d r í g u e z A l m e l d a , don 
M a n u e l Tassara Buiza , don J u a n A l a r -
c ó n de l a L a s t r a , don Es tanis lao R o d r i -
gá f i ez Sancho, don S e b a s t i á n Gal l igo 
K o l l y , d o n A n t o n i o J ú d e z L á z a r o , don 
Rafae l Esponera B e r g e r ó n , don Eugenio 
Josefa M e n é n d e z Bueno, de cincuenta S á n c h e z G a r c í a , don L u i s G o n z á l e z Abela 
y u n a ñ o s , domic i l i ada en Hileras , 4, su-1 don F é l i x Suevos Cruz, don E m i l i o F r a i -
f re lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, que ¡le Be j a rano , don Rafael del Cas t i l lo M a r -
le fueron producidas a l ser atropel lada t í n e z , don M a r i a n o Rodero Ho lgado don 
p o r el a u t o m ó v i l 31.667, que c o n d u c í a 
Jus to Sarabia, cn l a C a r r e r a de San Je 
r ó n l m o . 
D a v i d G a r c í a L ó p e z , don L u i s M e n é n d e z 
L ó p e z , d o n Leopoldo Jof re J á u d e n e a y 
don Fe l ipe A d r a d o s Beano. 
M i é r c o l e s 13 de mareo de 1939. (4) E L DEBATE MADKILr—Arto XIX.—Núm. 8.I54 
I m p r e s i o n e s d e l c o r r e d o r S e g r a v e s o b r e s u " r e c o r d " 
Bible intentará superarlo hoy. Las velocidades automovilistas en los 
últimos 30 años. El primer automóvil. Una semifinal Uzcudun-Sharkey 
y Schmelling-Maloney. Los concursos de esquíes de Peñalara y del Alpino. 
D r a m a ó p t i c o 
cuencia de ello se c o n v o c a r á pa ra ma-
ñ a n a probablentente l a J u n t a consul t iva , 
en manos de l a cual p o n d r á las d i m i -
siones. 1 
Desde la ú l t i m a A s a m b l e a de delega- — — • 
dos p o d í a n considerarse como d imi t i dos : Riñen dos y quedan casi iguales, 
los s e ñ o r e s Soler y Casajuana, que no Cuidado con las armas, aun-
pa r t i c ipaban en las tareas federat ivas . e sean sa¡ón 
T a m b i é n el s e ñ o r S u ñ o l , por su cargo 
en l a F e d e r a c i ó n , se le hac ia inoompa-
tible, y por o t ros m o t i v o s presentaron 
las dimisiones de los s e ñ o r e s Soler (don 
¿ L o c o n d u c i r á esta vez su m i s m o x i m o mes se d i s p u t a r á en Londres u n M i g u e l y don Juan B a u t i s t a ) , P lan tada 
p rop ie t a r io? A s i lo ind ica el cablegrama, " m a t c h " de revancha entre P h i l S c o t t ' y F o r t u n y . Quedaban, por consiguiente 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Es ta noche, "Moros y cr i s t ianos" , re-
Satisfecho de la v i d a e n t r ó ayer en | pos ic ión , que c o n s t i t u i r á u n grandioso 
un c é n t r i c o es tablec imiento con el fin, i acontecimiento. D i r i g i r á la orquesta su 
si no de m a t a r dos h o r ü l a s , por lo me- autor , maestro Serrano. In t e rp re t ada 
ta" , el g ran t r i u n f o de Adolfo \ i 
c o n t i n ú a n demoft rando que Parn H 
presenta las m á s selectas pelícuj1011'11 
que C I N E A V E N I D A no reDar. 
t ra tar las . con. 
Palacio de la Música 
nos dispuesto a dejar las m u y m a l he- Por T i n o Fo lgar 
ridas, F ide l Garc ia Luisano , de v e i n t i -
Manana, estreno de la magn 
p e r p r o d u c c i ó n Metro-Goldwyñ-Mavp4.8u• 
c ier to muchacho", en la que * ^«i 
R a m ó n N o v a r r o con R e n é e A H • U N ^ 
Palacio de la Prensa Marcei ine Day. nee Adorée 
A u t o m o v i l i s m o 
(De nuestro corresponsal) pero no e8 de esperar, máxime porque y K n u t e Hansen, el peso pesado escan-j solamente los señores Balaguer , Mora_ I tré^áñVs^domTciYiado ei 
P A R I S . 12.—Apenas repuesto de Ja estos días se han barajado los nombres dinavo, que, de vuelta de A m é r i c a , se gas, Roca y R o s é s , que, como es n a t u » p ¡ d i ó colocó gobre la mega ¡^J 
emoción del t r i u n f o el mayo r Segrave. de los corredores designados como pro-'cuentra actualmente en P a r í s . ral, no han querido seguir a l frente • mon_ tn .n_a - d(1 cnncpr).' E l "cine" de la elegancia y o» m a i s - 1 C l ^ ^ J ^ l n ^ U 
que h a b í a acabado de hacer una velo- bableS conductores: R a l p h de P a l m a y el F o r r i n r w a del Club- .„ ción " f é2e" de concha v se d S - t i n c i ó n f ^ ^ S * viénd?18e í r S f í í 2 £ 
A l darle rotación a la cucharilla. en|temporada . . . . Iclón Janet Gavnor. ChnriAQ preta. 
87S k i l ó m e t r o s por h o r a 
la m a g n ü i c a h a z a ñ a de su "record"i E L C A B O , 1 2 . - E 1 c a p i t á n Campbe l l E j é r c i t o y de l a A r m a d a se celebraron ^ , 
m u n d i i ^ ha declarado que, aun cuendo el nuevo J apruebas de florete del campeonato l c r i t e r ¡ 0 y o t r a nueva) favoreciendo l a 
" M i s impresiones han sido m u y r á p i - " r e c o r d " de velocidad en a u t o m ó v i l esta-1 ^ la Federa- r e n o v a c i ó n t o t a l del equipo, 
das y poco r e g o c i j a n t e s . ' E r a n las seis|biecldo ayer en D a y t o n a Beach po r el ^ p H ^ r o ge t i r ó ^a prueba i n f a n t i l ' 
de l a m a ñ a n a . L a v i s ib i l i dad a c e n s e - ' « a y o r Segrave supera en mucho s i p r e - ; ^ ^ 6 * ^ 
M i l á n gana a B e r l í n ^ 
cuencia de l a b r u m a que cubr i a l a cos-|Cedente, espera vencer a su r i v a l en bre-
t a era t a n ma la que hube de ins ta la r ;vei estableciendo con su nuevo coche o t r o 
dos grandes faros, uno a l comienzo fl? mejor . 
l a m i l l a que ten ia que recorrer , y e t ro ^ ^ . I I D * * * 
al f i n a l M e dec id , a pesar de la ' E l G r a n P r e m i o de T u r i s m o ̂ e l R. M o t o 
bruma, el v ien te y l a arena, a esta 
Pr imero , don J o s é Z i m m e r m a n , con 
cua t ro v i c to r i a s ; segundo, don F ranc i s -
co Z i m m e r m a n , con tres, d i s c í p u l o s 
ambos del maest ro O r t e g a ; tercero, den 
Ju l io M o n t i l l a ; cuar to , don G e r m á n 
. . i i  y , arlea Mort»» 
L cinta roberbia de ..Lo8 4 ¿ f r u t o » sólo Efl * Q u S 
bn, de f o t o g r a f í a E s p a ñ a en el C A L L A O , dSnde a i 
ica, de In te rpre ta - i r á el m4g def lni t ivo éx i to entre U 
B E R L I N , 1 1 . — E l - " m a t c h " de "feet- galantes a l pav imen te en busca de VOM\""•'JCartlgo!..!" se proyecta ^odos los d ías ! l lCUlas esticnada3 gsta temporada. 
lucha con los terrones, t i r ó a l sue le . . Es "£a f i t iX0-
Z gafas y v a n o 5 con te r tuUo . . de los ' ^ J l n S i . é l ^ t t \ f i ^ ^ ^ n ^ ^ 
que estaban p r í x t r n o s a él se l anzaron i , , ^ ^ maravm()Sa. i S u f L T r f r t n S ¡ l ™ ' ! 0 . ' 8 8 1* 
Club de C a t a l u ñ a 
t en ta t iva , porque hac ia quince d í a s que] B A R C E L O N A , 12.—Para p a r t i c i p a r e n ! Z ^ m e r m a n . y qu in to , den M i g u e l M u -
esperaba. 'y m i antagonis ta , el cor redor le l interesante G r a n p r e m i o de T u r i s m o ñoz- ^ ^ ' ^ . 
nor teamericano, no p o d í a probar antes1 B a r c e l ó n a - E e n a s q u e - B a r c e l e n a , que se: A c o n t i n u a c i ó n se t i r ó l a prueba de 
de que ve t e r m i n a r a . N o vela d e l a n t e , c e l e b r a r á el d í a 24 del presente mes, Jun ors c l a s i f i c á n d o s e : P r imero , den 
de m í sino u n arco luminoso que p a r e c í a ! b a j o la o r g a n i z a c i ó n del Real M o t o Club Pablo A r a n d i l l a , con seis v i c t o r i a s , se-
v e n i r ' a m i encuentro. A u n lado v i un 'de C a t a l u ñ a , han fo rmal i zado y a sus | f u n d e don L u i s Ezquer ra . ooh cinco, 
inmenso aro negro que, s e g ú n me di je- , inscripciones los siguientes c o n c u r s a n - ; a i s c í p u l o s ambos del maes t ro A r a n d i -
ron d e s p u é s , eran los 100.000 espectado- tes: 
res. M i cometido c o n s i s t í a en des ex-[ E m i l i o T i n t o r é , sobre " m o t o " de 250 
p t r ienc ias . L a m i l l a , en efecto, d e b í a c e n t í m e t r o s c ú b i c o s , 
ser cub ie r ta en los dos sentidos, pues.l J o a q u í n de Carrasco, " m e t e " de 350 
conforme a le establecido depor t ivamen- | c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
h a l l " entre ciudades ha s ida ganado 
por M i l á n c o n t r a B e r l í n po r 4 con t ra 1. 
P l l 
nn Espoz y M i n a , 6. E l mejor 
l l \ fabr icante de camas de me-
_Ul t a l , s in competencia en clase 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A Y J O Y A S 
DE T O D A S C L A S E S 
7 C A R R E T A S , 7 . 
cristales, mas los cr is ta les no p a r e c í a n , en P A L A C I O D E L A P R E N S A . 
aunque l a requisa era de una mlnuc ie - l . . — 
sidad r i g u r o s í s i m a . H u b o que d e s i s t i r l A « / M - k í r l o 
de encontrar las . ^ . U i e A V e n i a a 
Real Cinema 
Pola Negr i , la admirable art ista trli 
fa todos los d í a s en R E A L C I ' N V M A 
F i d e l fee q u e d ó m u y t r i s t e , pues aun-] M a ñ a n a , debut de " I rus ta -Fugazot y j c o n mot ivo de su bella p roducc ión "Tr 
que y a hemos dicho que no le precisan f e m a r e " , con su orquesta t í p i c a cr iol la , pecadores". "* 
aumenta t ivos visuales, las gafas se las í f £ ? % L ± ? S ? J V & ^ " ^ I t ^ i t ? ^ ^ ^ ^ ^ i L 0 ^ . ^ 
r e g a l ó u n t í o suyo y a l d á r s e l a s le hizo 
l a s iguiente r e c o m e n d a c i ó n : 
— A h í v a n esas gafas y a ver si m í -
E L A U T O M O V I L M A S V E L O Z D E L M U N D O 
ras per ellas. 
Y el chico v a y las pierde. 
l i a ; tercero, den B e n i t o R o d r í g u e z ; ' . . . ^ J o * » « ; j « « ^ i . ™ U M ^ I M * . ! 4,Ko,,a la revo,tosa"; Ul"10 ^ue fnca- che, en el P R I N C I P E A L 
cuar to , den Gerardo G o n z á l e z - qu in te B ^ Cuatro detenidos mas por la recluta j a admlrablemente en la a c t u a c i ó n alegre berbia pe l ícu la " ¡ C a s t i g o ! 
de menores y s i m p á t i c a de Cla ra Bow, y "Serena^ u f a 
" L a Flecha de O r o " . Coche con e l que Segrave l i a establecido el " r e c o r d ' 
m u n d i a l , con una m a r c h a de 103 me t ros por segunde. 
te, m i " record" no cuenta, sino l a ve 
locidad media sobre los dos recorridos, 
L a segunda fué l a m á s difícil . E l ra -
diador l a t e r a l en u n momen to duro hizo 
e x p l o s i ó n y de jó escapar u n n u b a r r ó n 
de vapor y de agua. E l agua me que-
m ó l a cara y l a b r u m a se a r r e m o l i n ó 
ante m i s ojos. Pero a l momento apare-
ció el f a ro y c o m p r e n d í que h a b í a l l e -
gado. Ve in te segundos m á s tarde me 
lo c o n f i r m ó el c r o n ó m e t r o , que me d ió 
el t i empo exacto. O t r o m a l momen to fué 
cuando el coche e n t r ó en contacto con 
u n charco de agua; l a marea s u b í a r á -
pidamente , y el agua h a b í a b a ñ a d o l a 
pis ta . L a cola del coche d ió una for-
midable sacudida y s e n t í a las ruedas 
delanteras quebrantarse como si se fue-
r a n a romper bajo m i s manos. Pero f l 
coche r e c o b r ó la l í n e a recta, y m i co-
r a z ó n l a t i ó de nuevo. L a masa de nie-
b la que ocasionaba l a m a y o r d i f i cu l t ad ; 
l a m a l a v i s ib i l idad , t e n í a a veces cien 
met ros de fqndo, pero los faros de 500 
b u j í a s a lumbraban con l a frecuencia su-
f ic iente para que no pe rd ie ra la r u t a 
E n cuanto a l es ta l l ido del motor , no 
obedece a defecto de c o n s t r u c c i ó n , sino 
a l a c i r cuns tanc ia de que el arenado 
no era perfecto. L a m a r e a a l r e t i r a r se 
h a b í a dejado, aunque p e q u e ñ í s i m a s , n u -
m e r o s í s i m a s conchas. E l viento, el aire , 
v in o a compl i ca r e l negocio. O p o n í a 
una resis tencia s ó l i d a y descargaba so-
bre m í ros t ro verdaderos p u ñ e t a z o s . 
Estos p r imeros ensayos, pues no h a y 
que o l v i d a r que he hecho só lo des ca-
r re ras con l a "F lecha de Oro" , no h a n 
O. St. C l a í r L l o y d , m o t o de 500 c. c. 
Franc isco de A . Y u n , " m o t o " de 500 
c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . 
A n t o n i o M a g r i ñ á , " m o t o " de 500 c. c. 
A g u s t í n Coma, a u t o c í c l o de 1.100 c. c. 
G. G. R., a u t o c í c l o de 1.100 c. c. 
J o s é M . P l a n á s , autocic lo de 1.100 c. c. 
Jav ier T u r u l l , a u t o m ó v i l de 1.200 c. c. 
quin te , 
don Fernando Sor iano; sexto, don M a -
nuel Lene, y s é p t i m o , don Franc isco j 
A l d a m i z e c h e v a r r í a . F u é m u y aplaudido I 
el asalte entre A r a n d l l l a y Ezquer ra , I 
por^ l a c o r r e c c i ó n y m a e s t r í a que de- | 
¡ m o s t r a r o n , haciendo buen juego de es- i 
' g r i m a c l á s i c a , del que y a vamos p e r - l j 
diende l a cos tumbre de ver . T a m b i é n I 
l l a m ó la a t e n c i ó n B e n i t o R o d r í g u e z , 
d i s c ípu lo del maes t ro Af rod i s io , t i r a - | , 
dor r á p i d o y eficaz, a l que esperamos i 
ver a lcanzar b r i l l an te s resultados en j 
las o t ras armas , en que p o d r á hacer : 
valer me jor sus condiciones. 
A r b i t r ó el teniente coronel Caso, au- • 
x i l i ado por los s e ñ o r e s Diez de R i v e - : 
ra, A le ixandre , E s p a ñ a Sobejano, B a u - j 
t i s t a y otros . 
Concurso de esquíes 
Las pruebas de P e ñ a l a r a 
E l domingo se c e l e b r ó en l a F u e n f r í a 
l a anunciada c a r r e r a de pa t ru l l a s m i x -
tas, cons t i tuyendo l a prueba uno de los 
mayores é x i t o s de l a ac tua l t emporada 
inve rna l . P a r t i c i p a r o n var ias pa t ru l l a s , 
que se c las i f icaron de esta suer te : 
P r i m e r a : Conch i t a G o n z á l e z - M a n u e l 
P i n a - J o s é H e v i a , que h izo el r ecor r ido 
de l a V u e l t a a Cer ro Ventoso en 43 m i -
nutos 25 segxindos, ganando po r segun-
da vez y de m a n e r a de f in i t iva l a he rmo-
sa Copa de p l a t a del Sanator io de l a 
se han despachado en e.'tos d í a s hacen j a r d í n del E d é n " , por Corinne Griffm! 
p resumir que la sala del " c ine" de mo- |de A r t i r t a s Asociados. ^ 
da c o n t i n u a r á invad ida por u n d i 3 t l n - | 1-*,^-^ ^. 
Príncipe Alfonso 
Vea usted todos los d í a s , tarde v ««_ 
- ,  l  FONSO, fa 
guldo púb l i co , que encuent ra en el fa-
moso A V E N I D A el punto de r e u n i ó n 
m á s confortable y ent re tenido 
"Rosa l a revoltosa", t i t u l o que enea 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
Do raza Leghorn Blanca , a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
de la 
MUJER ELEGANTE 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe, 
ALVAREZ GOMEZ. Sevilla, 2 
^Record" de lentitud 
A la vista del público 
son elaborados los C H O C O L A T E S de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
en su M O L I N O , G é n o v a , 4. Teléf . 30137. 
Emb 
Cura ; 
J o s é G a v a l d á , " m o t o " de 500 c. c. 
J o a q u í n Carcasona, " m o t o " de 500 cen-1Fuenfr ía ; segunda, Isabel R a m í r e z - C a n 
t í m e t r o s c ú b i c o s . de la-Nacar ino, en 45 m . ; tercera, Car-
E l s á b a d o p r ó x i m o , d í a 16 del ac tual , |men M . N a c a r i n o - J . M . S imancas-N. 
q u e d a r á def in i t ivamente cerrada l a ins- F e r n á n d e z , 47 m . 15 s; cuar ta , R i t a Ca-
bal lero-Sei fer -Goros t lzaga; qu in ta , Car-
men G a r c í a R o i g - F . Serra-J . L . Vi lches , 
e t c é t e r a . 
P e r l a pa r t e de N a v a c e r r a d a se cele-
b r ó l a segunda e x c u r s i ó n colec t iva en es-
qu í e s , que fué a l a cumbre de L a M a -
liciosa, d i s f ru tando los numerosos excur-
sionistas de u n e s p l é n d i d o m a r de nubes 
desde las a l tu ras . 
L a e x c u r s i ó n s iguiente s e r á en los d í a s 
17 a l 19 del co r r i en te a l macizo cen t ra l 
de l a S ie r ra de Credos, r e c i b i é n d o s e las 
inscripciones en el loca l social has ta el 
m i é r c o l e s 13, a las ocho de l a noche. 
T a m b i é n p repa ra l a Rea l Sociedad Pe-
ñ a l a r a una e x p e d i c i ó n a S ie r ra Nevada 
Si las c r ó n i c a s y dibujantes no nos pa ra los d í a s de Semana Santa, en quel£ii| iip 
e n g a ñ a n , he a q u í a la v i s ta el p r i m e r i se c e l e b r a r á n var ios concursos de e s q u í e s jflLnJ) 
a los cuales h a sido amablemente i n v i 
tada . 
E P I L E P S I A 
O A C C I I I E N T E Í * N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n radica l cen las pastillas 
A N T I E P . L E P i I ^ A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja. 
IA. M A D R I D 
LINIMENTO ESPAÑOL 
es 
rocacíón H ercuies SUAVE —LIMPIO 
Dolores — Reumas — Golpes 
Contusiones 
E L A U T O M O V I L D E N U R E M B E R G 
Lo mejor para el pelo 
' L O C I O N R Y N " 
B U S S I N G 
O M N I B U S Y C A M I O N E S 
Ent rega Inmedia ta . 
A. Z E N K E R Alca lá , 38. 
: E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad f a c i l i -
! t a r e n l a s iguiente n o t a : 
| "Funcionar los de la D i v i s i ó n de Fe-
j r rocarr l les , siguiendo instrucciones del 
| | comisar io jefe de l a misma , don R í c a r -
j do Castro P e i n ó , d imanentes de ó r d e n e s 
: del s e ñ o r juez especial de M e d i n a del 
}. Campo, que ins t ruye el correspondient t 
sumario por r ec lu tamien to de menores 
para l levarlos a F r a n c i a a t r aba j a r en 
1 f á b r i c a s de v id r io , han detenido y puesto 
• a d i spos ic ión de dicha au to r idad j u d i c i a l 
• a Enr ique S á l n z M a r a ñ ó n , cuya deten-
• c ión se l levó a cabo cuando regresaba 
| de Franc ia , a donde h a b í a ido para en-
j terar a N i c o l á s L ó p e z Ruiz , p r i n c i p a l 
|i reclutador, de la i n t e r v e n c i ó n de l a Po-
j i l i c í a en el asunto, y el que en diferentes 
\\ veces ha llevado menores a I r ú n , de 
acuerdo y por orden del re fer ido Nico-
lás , e n t r e g á n d o l o s a los que é s t e ten ia 
encargadeo de pasarlos por l a f ron te ra ; 
A n d r é s Nie to P é r e z (a) " M o n t a ñ a " , de 
oficio maletero, residente en B i l b a o ; A n -
tonio L ó p e z G ó m e z , vecino de Pedrosa y 
t ío del nombrado N i c o l á s , y J o s é Fer-
n á n d e z Alonso (a) " D o n Pep i to" y " E l 
P i c h ó n " , vecino de Senra de Puentede-
va, por su p a r t i c i p a c i ó n probada en 
asunto t an vergonzoso, ocupando a to-
dos documentos interesantes a l suma-
r l o . " 
Víctima de un acto heroico 
A y e r de m a d r u g a d a f a l l e c i ó en el hos-
p i t a l Ba l t a sa r Bachero, v í c t i m a de su 
a b n e g a c i ó n a l detener hace d í a s las m u - ; 
las de u n ca r ro que > s t a b a n a p u n t o de 
a t r epe l l a r a var ios n i ñ o s en l a calle del 
Sa l i t re . E l en t i e r ro del c a d á v e r se ve-
r i f i c a r á hoy, a las doce y media , desde 
la calle del Sa l i t r e a l a A l m u d e n a . A s i s -
t i r á n las autor idades y elementos de 
U m ó n P a t r i ó t i c a del d i s t r i t o . 
Supuestos ¡adrones detenidos 
E n l a noche del 13 a l 14 del pasado 
mes se c o m e t i ó u n robo en u n ho t e l | 
de la colonia de la Prensa, propiedad 
de don Modesto S á n c h e z O r t i z , suce- ' 
so que publ icamos a su t i empo . 
L a G u a r d i a c i v i l de aquel la demar-
c a c i ó n , a l mando del ten ien te don I g -
nacio A r r o y o , h a detenido como pre-
suntos autores d d hecho a Ernes to1 
M a r t í n e z B a l a g á n , " e l Ernes to" , de 
t r e i n t a a ñ o s , domic i l i ado en E s p í r i t u 
Santo, 18; M a r í a R o d r í g u e z L ó p e z , " l a 
a u t o m ó v i l que ha c i rculado por las 
calles de u n a j c iudad, cons t ru ido el 
a ñ o 1649 por el re lojero n u r e m b u r g u é s 
Johann Hau tach . Este coche, impulsado 
por un mecanismo de r e l o j e r í a , a l que 
a cada momento h a b í a que dar cuerda, 
e s t a b l e c i ó el p r i m e r " r eco rd" au tomovi -
l ista, si bien sin el con t ro l de la Asocia-
dado por las causas apuntadas todo c i ó n i n t e r n a c i o n a l de A u t o m ó v i l e s Club 
el r end imien to . S i *os conductores ame-
r icanos ba ten m i " record" , a c t u a r é o t r a 
vez, pues estoy convencido que l a " F l e -
cha de O r o " puede cor re r mucho m á s 
deprisa. M i e n t r a s hablo nle rodean 25 
ingleses, que fes te jan l a no t ic ia bebien-
do c h a m p á n . Y o no puedo hacer o t r a 
cosa que i r m e a l a cama." 
E l hombre bó l ido h a a ñ a d i d o que s i 
no se supera l a m a r c a que acaba de 
establecer I r á a M i a m í p a r a b a t i r en 
su canoa a u t o m ó v i l , "MIss E n g l a n d " , 
de 1.000 caballos, el " r e c o r d " del m u n -
do de velocidad sobre el agua. E s t a 
canoa ha alcanzado una velocidad de 
85 mi l l a s po r hora , 136,705 k i l ó m e t r o s . 
Campeonato de saltos del A l p i n o 
E l campeonato de saltos se e f e c t u ó 
en e l t r a m p o l í n propiedad del Club A l -
pino E s p a ñ o l , s i tuado en el k i l ó m e t r o 
20, l u g a r que estuvo c o n c u r r i d í s i m o 
P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
• base 'le S a i V I e h y K t a t . enrao ¡o* desdrde-
flffs 4.'(t9tivo8, I M dolores de ei)ti<ni»^o I M afta* 
v p.ica» de los famadorea, aseepují • «i al entó 
r^lmao la tos, etc. 
Reunidos. R e c o r r i ó 1 k i l ó m e t r o 600 hie-, duran te l a prueba po r numeroso p ú b l i -
t ros por hora . No obstante esta l en t i t ud , jco que fué expresamente de M a d r i d 
d e s p e r t ó el i n t e r é s del Rey de Dinamar-1 pa ra p resenc ia r l a por ser esta prueba 
ca y del p r í n c i p e Carlos Gustavo de una de las m á s i m p o r t a n t e s de l a t e m . 
Suecla, quienes adqu i r i e ron un auto ' „o; ;; • . „ . „ . " 
cada uno por 500 " tha ler" . j perada, a s í como casi todos los socios 
|del A l p i n o que se encont raban pasan-
do el d í a en los chalets del Club . 
c r i pc ión , y ed lunes, 18, se e f e c t u a r á el 
sorteo p a r a e l o rden de salida, h a b i é n -
dose acordado la s u p r e s i ó n del plazo de 
i n s c r i p c i ó n a derechos debles. 
Pugilato 
E l i m i n a t o r i a en t re los mejores p ú g i l e s 
N U E V A Y O R K , 12.—Con a r reg lo a 
¡los t é r m i n o s de u n acuerdo que se h a 
! ' í , ^ i n C . ° ^ n ? ! ? 0 S . T 5 ^ ! . ^ - I í ! . a : r C a concertado es ta m a ñ a n a , el vencedor del ac tua l , de tentada po r N o r t e a m é r i c a " m a t c h " S c h m e l i n g - J i m Maloney , que 
^ í t J i r ^ de 3U. « T ^ Z Segraveidebe celebrarse en Boston, l u c h a r á con ^ " f ^ , 8 : ^ f ^ a c t e r i s t i c a flema y no j e l vencedor de l <lmatch(. U z c u d u n . S h a r . 
ocu l t aba l a preferencia por el a n t e r i o r 
coche, que manejaba m e j o r en r a z ó n a 
l a d i ferencia de peso. H a y una proba-
key, que se c e l e b r a r á en N u e v a Y o r k , 
en u n combate final que se c e l e b r a r á en 
pa ra los d í a s de Se ana Santa, en q u e l n i l lp Bater5a CoCina, 1» marca . A l u m l - ; Gallega", de v e i n t i s é i s a ñ o s , que v ive 
nio precio Regalo. B a r q u i l l o , 41. | en Irlandeses, 9; B e n i t o M a r t í n Gar-
' " j c í a , "e l Ben i to" , de v e i n t i s é i s , s in do-
mic i l i o , y A r t u r o M o n o t e L ó p e z , " e l 
C h i r r i " , de v e i n t i s é i s , que v ive en A r -
ganzuela, 29, los cuales h a n sido pues-
tos a d i s p o s i c i ó n del juez de Getafe, 
que es el competente . 
" E l E rnes to" y " l a Ga l l ega" t i enen 
cuentas pendientes con l a j u s t i c i a . 
Atropello grave 
L a G u a r d i a c i v i l del pueblo de F u e n -
c a r r a l c o m u n i c ó a l a D i r e c c i ó n genera l 
de Seguridad que en el k i l ó m e t r o 11 de 
l a ca r re te ra de F r a n c i a u n a u t o m ó v i l 
que d e s a p a r e c i ó del l u g a r del suceso 
a t r e p e l l ó a A n t o n i o An tes i l l a s 'Ruescos , 
de diez y ocho a ñ o s , d o m i c i l i a d o en l a 
calle de Valverde del mencionado pue-
blo, y le c a u s ó lesiones de gravedad. 
E l herido, luego de ser a u x i l i a d o en 
el centro bené f i co correspondiente , f u é 
t ras ladado a l H o s p i t a l P r o v i n c i a l . 
O T R O S SUCESOS 
b i l i d a d sobre diez de sa l i r sano y salvo ^ ú l t I m / de ^ expresadas capi tales en 
de esta aventura . He tomado todas mis '61 mes de sept iembre. 
precauciones, pero y a saben ustedes 
m i n o r m a : " S u c e d e r á lo que deba su-
ceder" .—Daranas. 
B lb l e , sobre e l " T r i p l e x " , hace 307 
k i l ó m e t r o s p o r h o r a 
D A Y T O N A , 1 2 . — E l corredor a u t o m o -
v i l i s t a Segrave h a mani fes tado a u n 
redac to r de l a A g e n c i a Reute r que s i 
el estado de l a p l a y a y las condiciones 
a t m o s f é r i c a s lo p e r m i t í a n , i n t e n t a r í a 
b a t i r l o antes posible el " r eco rd" ho ra -
r i o de velocidad conseguido por él, so-
brepasando las 231 m i l l a s a que l l e g ó . 
A las catorce t r e i n t a , en v i s t a de que 
las condiciones m e t e o r o l ó g i c a s e ran des-
favorables , el co r r edo r amer icano B i -
ble, que se p r o p o n í a b a t i r el " r e c o r d " 
de velocidad conseguido ayer po r Se-
grave , d e s i s t i ó de hacer lo ; pero a las 
quince, como el t i e m p o fue ra mejor , B i -
ble e f e c t u ó a lgunos ensayos de ve loc i -
dad, l l egando a a lcanzar 190,796 m i l l a s 
p o r hora , esto es, 307 k i l ó m e t r o s . 
L a t e n t a t i v a of ic ia l de b a t i r el " r e -
c o r d " de Segrave f u é aplazada has ta 
sept iembre. 
L o g a n vence f á c i l m e n t e a Lepesant 
B A R C E L O N A , 12. — E n e l t e a t r o 
O l i m p i a se c e l e b r ó esta noche u n a ve-
lada de boxee, que se v ió m u y concu-
r r i d a de aficionados. Los resultados 
fueron los s iguientes : 
Otano c o n t r a G o n z á l e z , a c u a t r o 
" rounds" , h i c i e r o n " m a t c h " nulo . 
P E D R O S A N Z , ex c a m p e ó n de Es -
p a ñ a " w e l t e r " , v e n c i ó po r puntos a l l 
negro B a t l i n g M a t h a r . 
C A R L O S FLDC, c a m p e ó n de E s p a ñ a 
de l peso p l u m a , l u c h ó c o n t r a M o r a -
chin , f r a n c é s , a diez asaltos. E n e l sex-
to " r o u n d " e l á r b i t r o s u s p e n d i ó e l com-
bate p o r I n f e r i o r i d a d de l f r a n c é s . 
L U I S L O G A N , filipino, c o n t r a Lepe-
sant, a diez " rounds" E n el p r i m e r 
" r o u n d " Lepesant f ué al suelo va r i a s 
veces y en el segundo asal to c a y ó en 
los p r i m e r o s m o m e n t o s ; a l levantarse. 
L o g a n le d i ó u n golpe de izquierda y 
le puso fue ra de combate . 
Heeney c o n t r a V e n F e r a t 
C H I C A G O . 11 .—Hoy, el n e o z e l a n d é s 
C l a s i f i c a c i ó n : * 
1, R ica rdo U r g o l t l y R ica rdo V . A r -
che, empatados con 186 puntos . 
3, A n g e l V . Arche , con 152 puntos. 
4, Gonzalo U r g o i t l , con 130 puntos. 
5, Ignac io Corujo , con 124 puntos. 
6, Carlos M a r í n , con 96 puntos. 
7, X . X . , con 90 puntos . 
8, Rodr igo Sanjur jo , con 78 puntos . 
P u n t u a c i ó n m á x i m a p a r a esta prue-
ba, 200 puntos . 
Football 
L a cr is is del F . C. Barce lona 
B A R C E L O N A , 12.—Parece ser que l a 
s i t u a c i ó n del Barce lona es de f r anca 
d i m i s i ó n de todo el Consejo d i rec t ivo . 
Es l a no ta d e p o r t i v a de ac tua l idad y de 
lo que m á s se habla . S e g ú n nuestros i n -
formes, l a J u n t a d i r e c t i v a h a presen-
tado la d i m i s i ó n en pleno; como conse-
P L A Z A S C O N 
3 . 0 0 0 P T A S . 
En el M i n i s t e r i o de Jus t i c ia y Cul to 
30 d í a s para presentar instancias. Se " d 
ml ten s e ñ o r i t a s con el t í t u l o de maes-
t ra . P rograma, "Contestaciones" y pre 
p a r a c l ó n en el 
" I N S T I T U T O R E U S " 
rreciados, 23; Puer ta del Sol, 13, y M a 
yor, 1. M a d r i d . Tenemos Internado. 
A R B O L E S 
F R U T A L E S 
casa 
M a ñ a n a debut de 
I R U S T A - F U G A Z O T Y D E M A R E en 
C I N E A V E N I D A 
Monumental Cinema 
H a causado verdadero asombro «n 
M O N U M E N T A L C I N E M A la película 
"Spione", uno de los éx i tos m á s com-
pletos de la temporada actual. 
urtelera de espectáculos 
Es el «brazo derecho** 
de mamé en sus queha-
ceres, la confidente de 
papó en sus cuitas, la 
consejera de los herma-
nos; la enfermera de los 
abuelos. Y quizá por lo 
mucho que trabaja, o tal 
vez por que está en una 
edad delicada, hay días 
en que le duele la cintura 
y otros en que siente 
malestar y cansancio. 
Gracias e Dios que siem-
pre hay en casa 
Tabletas de 
A s p i r i n a 
Una dosis le calma inme* 
dlaíamente cualquier dolor 
y le devuelve las fuerzas, el 
blenertar y lo alegría. Por 
eso llama a la Aspirina „el 
consuelo de la familia". 
Incomparable contra dolores 
de cabera, muela» y oído, 
neurnlgias, consecuencias de los 
excesos alcohólicos y de las 
trasnochadas, etc. 
¡Rechácense 
tabletas sueltas t 
pues se expenden también 
"BTN̂  en sobres origína-
le» de do* iabietns. 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27)—Compañía 
Guerrero-Mendoza.—A las tí, Las hogue. 
ras de San Juan.—A las 10,15 (séptimo 
m i é r c o l e s de moda) , M a r í a del Carmen, 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa-
ñ í a Rivera-De Rosas.—A las 6,30, Amo 
a una ac t r iz (notable c r e a c i ó n cómica 
de De Rosas).—A las 10,30, a petición, 
y por ú l t i m a vez, Todo u n hombre, de 
don M i g u e l de Unamuno (butacas, cua-
t ro pesetas). M a ñ a n a jueves, tarde y 
i noche, A m o a una actr iz . 
C E N T R O (Atocha, 12).—Compañía de 
| Cami la Quiroga.—A las 6,15 y 10,15, El 
i tango en P a r í s . 
F O N T A L B A ( P l y Marga l l . 6).—Buta-
¡ca, cinco pesetas.—A las 6, La alegría 
Idel b a t a l l ó n . Las hilanderas. — A las 
10,15, Moros y crist ianos. Las hilande-
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A las 10,30, 
¿ Q u é tienes en la mi rada? 
A P O L O (Alca lá , 49). —Tres pesetas 
butaca.—6,30, L a viejeci ta y Los picaros 
celos.—10,30, L a a l e g r í a de la huerta y 
Agua , azucarr i l los y aguardiente (repo-
s i c i ó n ) . E l p r ó x i m o viernes, tarde, ho-
menaje a Chueca. 
E S L A V A (Pasadizo de San Ginés).— 
Cata l ina B á r c e n a . — A las 6 y 10,30 Sea-
mos felices (enorme é x i t o ) . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San 
J e r ó n i m o , 28 ) .—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Despedida cruel y La losa 
de los s u e ñ o s . — A las 10,15, Despedida 
cruel y L a losa de los s u e ñ o s . 
A L K A Z A R . — A las 6,30 y 10,30, Lo im-
previsto. 
L A R A (Corredera Ba j a 17).—Carmen 
D í a z . — P r e c i o s populares; butaca, tres 
pesetas.—A las 6,30, Las canas de don 
Juan.—A las 10,30, La estrella de don 
Pepito. 
í ' Ü E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Felisa He-
r r e r o - D e l f í n P u l i d o . — 6,30, L a bruja 
( c r e a c i ó n de Fel isa Herrero).—10,30, Al-
m a nava r ra ( é x i l * enorme) . 
C O M I C O (Mar i ana Pineda. 10).—Com-
p a ñ í a de Rosar i to Iglesias. Primer ac-
tor . Carlos Baena.—A la.- 6,30 y 10,30, 
¡ M i r a q u é boni ta era!... (el mayor éxito). 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 14).-
6,30 y 10,30, E l a l ñ l e r (éxi to clamo-
roso) . 
T E A T R O P A V O N (Embajadores, 11). 
C o m p a ñ í a de Fernando P o r r e d ó n —A las 
6,30 y 10,30, éx i to indiscut ible de la ori-
g ina l comedia La copla andaluza. Triun-
fo clamoroso de los grandes cantado-
res Perosanz, Angel i l lo , el Canario y 
otros. 
T E A T R O D E P R I C E (Plaza del Rey, 
8) .—A las 10,30, p r e s e n t a c i ó n de JazZ-
Reone (una ho ra en Nueva York, 1» 
revis ta de blancos y negros). E l espec-
L a super ior idad del U r o m i l sobre los i báculo m á s o r ig ina l que ce ha conocido, 
d e m á s a n t i ú r i c o s conocidos para c o m b * - | S o ¿ 0 P ° r P ° c o s . . - .^ . . g . . .plaza 
t í r l a u r lcemia , e s t á en que n i n g u n o evi-i f i ^ L ^ C I 0 , ^ A T vnNSO 
ta la f o r m a c i ó n excesiva del á c i d o ú r i co , i f«I. Calla<?' 4) ? P R I N C I P E A L F O N ^ 
E l U r o m i l , no sólo disuelve este venenol^enov^ 20).—A l a s ^ a ^ ^ O - f ^ j 
E! Reuma, la gota 
y su prodigioso remedio 
de l a sangre, arrastrándolo constante-lvl3ta Pa ramoun t Echando chispas. Am 
„ , mente hacia l a orina, si que también l m - * aprende, por Es ther ^ a l s t o n ^ 
S u s t r a c c i ó n de j o y a s y d ine ro .—Gui - ip ide su formación. p o r eato, los que to-;go:. por Suzy Vernon ( g r a n d ^ 
l l e r m o Vaquero S á n c h e z , de cincuenta;man el U r o m i l en diferentes períodosj . . í l r , ^ ^ Rosa 1» 
¿1 ^ ¿ * ^ ^ ^ ^ T J ^ B ^ I « . m » ^ r 4 ^ * ' afi08. Puso en conocimiento de l a autor!-!del a ñ o — u n par de cucharaditas de'lasIa 'as b y 1 0 . 1 ^ N o t i c i a r i o i"ox^ xv 
de otraa regiones de E s p a ñ a y del E x - L j ^ de 8u domicilio Travesía de de café por dPía en un vas0 de agua_se|«voltos^ por Clara B o ^ 
T / l X ^ n / ^ o i T i ^ T O t - o o A - r : S a n L o r e n 2 0 . n ú r n e r o ^ h a n desapa>en libres de nuevos ataques de « u r n a . ^ S ^ 
V I V E R O S M O N S E R R A T r e c i d o dos ajustadores de oro u n re^oj l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . t ^ T r £ ^ ¿ * ™ £ 
C A S A F U N D A D A E N 1847 de p l a t a y 25 pesetas en m e t á l i c o . E l ] f l c a r la sangre y l ava r los ríñones. ¡í* t ip ica a r&entma Irusta-Fugazoi 
Albaricoqueros. cerezos, ciruelos, man- a jus tador V el reloJ los v a l o r a en 335 sangre y Con el U r o m i l se consiguen curaciones P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi >' Mar' 
zanos, perales, etc. |pesetas. 'sorprendentes en enfermos d e s e n g a ñ a - i ^ . ' ' ^ « ^ ' " ^ ^ J ^ " g ^ g r ^ V " ^ 6 
50.000 ejemplares para l a venta. Dos heridos en riña.—En u n c a f é de dos, que no encont ra ron a l iv io alguno i ü l ^ ^ t í f f ^ oa - Í U ^ T - V O L a mujer 
en los orenarados más renombrados. Tsa-i V̂'10- .^?r!^i?0 se amerTe- ^ —«• P A N T A L E O N M O N S E R R A T D E P A Ñ O l a calle de A l c a l á r i ñ e r o n Car los O r o 
Plaza de San M i g u e l , 14 dupl icado 
Z A R A G O Z A 
m a ñ a n a , en v i s t a de que las condiciones ¡Too Heeney se e n c o n t r a r á con el no-
de v i s i b i l i d a d e ran m u y deficientes. 
¿ W h U e s u p e r a r á el " r e c o r d " 
de Segrave ? 
D A Y T O N A B E A C H ( F l o r i d a ) . 12.—Se 
esperan con i n t e r é s los resultados de l a 
p rueba que e f e c t u a r á esta t a rde el co-
r r e d o r W h i t e , p i l o t a n d o u n a u t o m ó v i l 
de 36 cil indos, de c o n s t r u c c i ó n no r t e -
amer icana , p a r a i n t e n t a r b a t i r el " r e -
c o r d " m u n d i a l de ve loc idad establecido 
ayer por e l cor redor i n g l é s m a y o r Se-
g r a v e . 
• * * 
M i s t e r J . M . W h i t e es e l p rop ie t a r io 
de l famoso coche " T r i p l e x " , con el que 
R a y Reech e s t a b l e c i ó el a ñ o pasado el 
" r e c o r d " m u n d i a l , superado anteayer 
p o r Segrave. 
ruego O t t o Y o n Po ra t . A l d í a s iguiente . 
T o m m y L o u g h r a m , c a m p e ó n del mundo 
de peso pesado, d e f e n d e r á su t i t u l o con-
t r a el c a m p e ó n m u n d i a l de peso medio, 
M i c k y W a l k e r . 
Thil conserva el campeonato f r a n c é s 
P A R I S , 13 .—En el C i r co de P a r í s se 
h a celebrado esta noche u n a velada de 
boxeo. E l comba te en t re el i t a l i a n o Ja-
covacci y e l f r a n c é s M a r í n f u é declara-
do nulo . 
D e s p u é s se enf ren taron , p a r a e l cam-
peonato de F r a n c i a de pesos medios, 
M a r c e l T h i l y L a f f i n e u r . 
E l p r i m e r o v e n c i ó a su con t r a r i o a l 
segundo " r o u n d " . 
Phil Scot t c o n t r a Hansen 
P A R I S , 11.—Se anuncia que e l p r ó -
EN TREINTA ANOS SE HA SEXTUPLICADO LA VELOCIDAD EN "AUTO" 
5,3 1 T r r a f r a y e 
¿V̂ 7¿<?//(SDnbeam 
táffStan /y^moarracq) 
^ / y / Ü j D b r ó i T B r i l l i 
^/WwxHórs) 
/gyv/^|Jenaczy| 
¿ j ^ - z i ^ f Jear 
L ó p e z , de v e i n t i s é i s a ñ o s , domic i l i ado en 
l a A v e n i d a de P i y M a r g a l l , 22, y J u a n 
G a l á n Galiano, de v e i n t i t r é s , que h a b i t a 
en P iamonte , 17. 
E l p r i m e r o r e s u l t ó con lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado en l a cabeza, y e l 
segundo con leves contusiones. 
Robo de ropas.—De u n a r m a r i o que 
t iene en su d o m i c i l i o , C l a u d i o Coello, 8 1 , 
le han robado a E l e n a A l v a r e z P é r e z , de 
t r e i n t a y cinco a ñ o s , ropas por v a l o r de 
1.500 pesetas. De los ladrones no se sabe 
n i una "paro le" . 
P i s t o l e t a z o . — A l d i s p a r á r s e l e u n a p i s -
t o l a de s a l ó n a J o s é M e d i n a M a n a n , de 
diez y siete a ñ o s , con d o m i c i l i o en J u a n 
A g u i l a r , n ú m e r o 7, p r o d u j o lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a N o r b e r t o M i r a n 
Fuentes, de quince, que v i v e en l a cal le 
M a y o r , n ú m e r o 1 . 
en los preparados m á s renombrados . Te»- A\^ZL.^AL XFT ^ * t « , I O ' Pomoadour 
t í m e n l o de esta a f i r m a c i ó n es el s i g u l e n - l ^ ° ! . c í a d . a - ^ L " p i a de Ia PomP^ 
te concepto medica l : " E l valioso prepa-! ^ ^ " ^ « / ^ ^ r A T T A P I Í P i a r a del Ca-
rado U r o m i l contiene no sólo la p r o p i o - j , , ^ * 1 ! ^ 1 ? ^ - ^ Z ^ i S . aldea Rum' 
dad disolvente del á c i d o ú r l c o - e S g r a - p ^ J j ^ 
l l 0 r e ^ P - «ayynor y CharH* 
A T a s T e y a T¿s"Í0,Í5Í~Enciclopedia 
t h é . Canvto, "as" de "go l f " . E l jarm 
del E d é n . Tres pecadores, por Pola 
g r i (éx i to enorme >. y 
R O L A L T Y (Génovn , 6).—6 tar¿etIí) 
10,15 noche, Magazine n ú m e r o 15 ^ . . ^ 
Goldwyn. La amis tad y la fortuna < 
mica ) . Rafael Arcos, que actuara fl-
ocho y a las doce. Jueves, acontecim 
to: R a m ó n N o v a r r o en Un cierto 
tanto , en nada per jud ica el aparato d i - ^ E A Í C I N E M A (Plaza de Isabel, 
gestivo y vasos del c o r a z ó n , neut ra l izan-
do l a a c c i ó n de los microbios de las v í a s 
u r ina r i a s . 
Por su t r i p l e a c c i ó n t e r a p é u t i c a con-
sidero es prefer ib le a todos los prepara-
dos hasta hoy usados, c r e y é n d o l e asimis-
mo el m á s eficaz pa ra el t r a t a m i e n t o del 
r euma a r t i c u l a r ; y yo , personalmente, 
he obtenido maravi l losos resultados to-
das cuantas veces lo he ordenado a los 
enfermos en m i c l í n i c a " . 
Dr . A n t o n i o D O S S A N T O S 
Médico de la Universidad de Coimbra. 
subdelegado de la Salud de Lisboa, 
chacho. ua «7) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atoen». , 
A las 5 a las 10, Enciclopedia J-J» de 
s mt L a f a m i l i a de Per iqui to . La v i c t o r i a ^ 
Facultativo de la Misericordia y As i - Rayo, por F red Thomson. E l mag f4 
mo de K o k ó . Spione, p roducc ión 
(éx i to inmenso) . jj4; 
lo Pedro V.—Lisboa. 
1 
^ M p ' L á t w t (Jeajitauí) 
<839 ¿02 ̂  190( (SOS 19(16 Wd) 1922 f ¿ s f&S «s^ 19¿d 
Las rayas horizontales representan, en kilómetros, la velocidad media por 
hora. Del "record" de Chasseloup (6» kilómetros por hora) al de Segrave 
existe un verdadero abismo, que en cifras se fija en 310 kilómetros de dife-
rencia. En el gráfico se indican las mejores marcas de cada año, pues en 
algunos años el "record" ha sido batido varias veces. Además del conduo-
tor se señala el motor. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A 
MAÑANA ESTRENO DE 
" U n c i e r t o m u c h a c h o " 
M. G. M. 
R A M O N N O V A R R O 
con RENEE ADOREE, MARCELINE DAY 
y CARMEN MYERS 
CINEMA BILBAO (FuencarraJ. j4. 
t e l é fono SO?^).—A las 6 tarde, ^ . V ( I / 
r io Fox. Una aventura de "c.'ne 8 (có-
R o m e r i t o ) . L a suegra en vacacione ^ 
mica ) . Serenata (Adolfo Menjou)—' ^ 
10,15 noche. N o t i c i a r i o Fox. Bosa ' ya-
voltosa (C la ra B o w ) . L a sue&ra( Adolí0 
caciones ( c ó m i c a ) . Serenata 
Men jou) . _ t mn 2)^ 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo. ^ 
X 15,30 y 10, N o t i c i a r i o Fox. E l J1"^ enor-
bólico, por K e n t Mayna rd . E x ' l ; l jieD; 
me: Serenata ( c r e a c i ó n de Ado i i 
j o u y Ca the ryn Carver (eb un 
P a r a m o u n t ) . , „,.AS d* 
C I N E M A A R G U E L L E S ( M a r q " ; 6 y 
Urqu l jo , 11; t e l é f o n o 33579).—A ' ^ o r 
10,15, Aque l l a noche. E l pa í s áeicmt\& 
ció . R íe , payaso, r íe , por Lon j) . 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
las 4 tarde . Pr imero , a remor.ie-A l   t r . r i r ,  
r iz y E r r e z á b a l contra Tacó lo > 0 ^ 
Segundo, a pala: Ga l l a r t a H y 
bie ta I c o n t r a Zubeldia y E1""1" no »ü' 
( E l anuncio de los •P««*É52S5«J 
pone a p r o b a c i ó n n i recomendaci 
MADRID.—Año XIX—Xúm. 6.134 
L 
E L DEBATE (5) 
Miércoles 18 de marzo de 1929. 
V A E N M A D R I D 
gal, por lo cual en toda España mejora 
rápidamente el tiempo. Siguen abundan-




Con su majestad despacharon los mi-
•ctros de Hacienda y Gobernación. Es--
f dijo que no ocurría novedad saliente, 
uei entre la firma, habia los ascen-
J s en el Cuerpo de Vigilancia con arre-
B0 a ia nueva organización. El señor 
ralvo Sotelo, firma de personal y un de-
reto por el I"6 el Personal auxiliar pa-
al de escalas técnicas. 
s&__j&stuvo en Palacio, a despedirse de 
«us majestades y altezas, la infanta do-
ga Eulalia, que anoche marchó a Pa-
^I-El monarca envió a su secretario 
«articular, marqués d- Torres de Men-
doza, a dar .el pésame al embajador de 
Portugal por la muerte de su madre, 
« telegrafió a nuestro embajador en 
Lisboa para que le representase en ¿l 
atierro y funerales. 
Las tarifas de los "taxis" 
La Comisión municipal encargada de 
dictaminar sobre las tarifas de "taxis" 
de alquiler ha emitido un dictamen en 
j qUe se mantienen las tarifas de los 
"taxis" de 0,40, tal como rigen en la 
actualidad. 
Los que actualmente tienen la tarifa 
¿e 0,60 deberán emplear la tarifa de 0,40 
cuando lleven uno o dos ocupantes. 
Por las maletas cobrarán 50 céntimos, 
v por los baúles una peseta. 
Se autoriza a los choferes a cobrar en 
concepto de indemnización una peseta 
en los servicios que presten al campo 
de "football" del Real Madrid. 
Este dictamen habrá de pasar a estu-
dio de la Corporación municipal. 
Exposición de ar-
te checoeslovaco 
|Stretti (Víctor), Simón, Svabinsky, Ton-.en los actuales momentos 
ai, Vik y Vondrous. 
1 Se exponen también interesantes tra-
bajos en cuanto al arte del libro y 51 
ilustraciones del "Quijote", hechas en 
grabado en madera por el artista Quido 
Manes. 
„,Ajii.jni»to.i Academia dt Jurisprudencia.—7,30 t. se producirían Don Tomás Eiorrieta y Artaza: "Las daños a muchas familias. , | teorías sobre la persona Jurídica y el 
Asimismo se mostrará parte en el pro-i Derecho Corporativo." 
cedimiento judicial que se sigue a con- Academia Matritense de Caridad (Juan 
secuencia del hundimiento de un halcón de Mena, 9).—7 t. Don José A. Negri, 
en la calle del Doctor Cortezo I vicepresidente del Colegio Nacional de 
Finalmente, en breve piensa organizar î scribfanos (Notarios) de la república 
„_ „. . . ' - ^ " j5. i Argentina: "Comentarios sobre Legis-
un ciclo de conferencias sobre diversos; lacfón notarial argentina-
aspectos del problema de la vivienda y| Centro de Defensa Social (Huertas, 
sobre el contrato de arrendamiento. 111).—7 t. Don Pablo Sáenz de Bares: 
"El seguro familiar; su importancia so-
Pianista español cial y posible implantación." 
Escuela Nacional de Puericultura (Fe-
Ha regresado, después «e haber toma-̂ raz' 60).—7,30 t. Don José Velasco Fa-
do lucida participación en la "Semana Jar!,s: "Pr?b,1)!,mfS, CiUef ]? ^ el-ex,?e-
S S S B^1,Íri EnríquezrCastlllelo'jEspañola" de Pau. el ilustre artista de d e ^ ^ 
peonan, Fernández Alcalde, Franooslpiano don Antonio Lucas Moreno. A su 20; Universidad).—6 t. Curso del cate-
'don José) Carrasco y otros. [llegada a la ciudad transpirenaica para drático don Emeterio Mazorriaga 
Asistieron al acto reseñado los emba-
jadores de Francia y Alemania, minis-
tros del Brasil, Panamá, Noruega y 
Suiza; señores Palacios, secretario de 
Relaciones Exteriores; Traumman, deca-
no del Cuerpo consular; M. París y 
M. Legendre, de la Casa de Velázquez; 
el director del centro germanoespañol; 
E x p r e s i d e n t e bol iv iano! 1 7 5 d e l e g a d o s e u r o p e o s 
a l C . I . d e C i u d a d e s e n M a d r i d 
Declaraciones del señor Saavedra 
Conveniencia de que vayan a Soli-
via maestros españoles a fin de 
velar por la pureza del idioma 
La importante obra de los misione-
ros en las zonas incultas 
Ha llegado ayer a Madrid el ilustre 
estadista hispanoamericano don Bautis-
ta Saavedra, ex presidente de la repú-
blica boliviana, de cuya personalidad nos 
ocupamos ayer. 
El señor Saavedra vivió dos años en-
"La tre nosotros hace dos decenios y dedi 
Anoche fueron recibidos en la esta-
ción por el alcalde de Madrid 
y algunos diplomáticos 
Catorce guardias urbanos al servi-
cio, como intérpretes, de los 
congresistas extranjeros 
Los representantes americanos des-
embarcarán en Cádiz, y desde 
allí irán a Sevilla 
L a E s c u e l a de L i b r e r í a 
q u e d ó i n a u g u r a d a 
Presidió el acto el ministro de 
Economía Nacional 
HAY SETENTA Y CINCO ALUM-
NOS MATRICULADOS 
Preparación técnica del personal 
de editoriales y librerías 
— » — 
En la Cámara Oficial del Libro, de 
Madrid, se inauguró ayer la Escuela de 
Librería. Presidió el ministro de Eco-
™ M ,/nomía y asistieron los señores Baha-
Anoche, a las once, llegaron a Madrid monde) Reug. sáinz Rodríguez, Calvo 
en tren especial unos 175 congresistas, Sotelo (L ̂  Beltrán, Estad es, Morta, 
que asistirán al Congreso Internacional Cerradai Martínez Olmedilla y otros, 
de Ciudades que se celebrará en Sevilla E1 geñor Martínez Reus, presidente 
y Barcelona. Muchos de ellos vienen de la cámara del Libro, agradece la 
^ ^ S g S t ^ r T T ^ ^ l Z ^ T ' S f ^ S R $ i S ^ « Por el ^ ^ ^ L ^ ^ C X v de trt *S2L J I L H i actlialmente habita elegante casos de fístula vesico-vaginales." Se-|al regresar a mi país después de larga Madridi Señor Aristizábal; el de * la creación de esta escuela es y de tres a seis y media de la tarde ivilla en Pau. fi„ Asensio Rey: «Estenosis rectal". y ausencia, no he querido abandonar E u - , a l c ^ de cuantos ge dedican 
| En el concierto ejecutó Lucas Mo-señor Agulló Soler: "Un caso de quiste ropa sin visitar, aunque sea en visita catea, , " inHn r̂ia del libro 
Inauguración de Lar Gallego reno al piano la obra de Falla titulada hidatidico de pulmón." ' ^ rápida, a España, de la cual guardo gra- bros de la ^ ó n ^ ^ a ¿ n̂du tria ^ ^ro. ^ 
"Jardines de España" y varias sonatas I^tituto Francés (Marqués de la En- recuerdos. Barcelona y Madrid Rentantes d i p l o m á t ^ Rn^H^ez oara ensllzar 
la de la célebre "suite" de Albémz,.de las S ^ a ^ ] 0 ) - 7 J - M- puinardt: "Los P1*' han crecido y se han embellecido de uní Vienen representantes de todos los Rodríguez para ensalzar 
Todos felicita on efusivamente al mi-jdar un recital e música española, fué Atlántida en los Diálogos Platónicos: CÓ3e a ia investigación de varios puntos 
mstro de Checoeslovaquia. |hospedado por la egregia viuda de don InIrodu^c|ó" * su estudio."̂  _ c,._li_ | históricos en el Archivo de Indias de ¡y 
En la Sociedad de Amigos del Arte 
fué inaugurada ayer la Exposición de 
grabados y del arte del libro checoes-
lovaco. 
El ministro de Checoeslovaquia, señor 
D. Vlastimii Kybal. pronunció un dis-
curso, en el que hizo resaltar la im-
portancia de la Exposición como vincu-
lo espiritual entre dos pueblo* que de-
ben acrecentar sus relaciones, comen-
tando por un reciproco conocimiento. 
Expuso cómo en Checoeslovaquia se ad-
mira a España, aunque el conocimiento 
de ésta sea escaso. Elogió a cuantos es-
pañoles han cooperado a la Exposición, 
y entre ellos al diiector de Bellas Ar 
tes, Benlliure, "príncipe de los artistas 
españoles"; duque de Alba, conde de Ca-
sal, señor Enríquez, etcétera. Alude a 
las características nacionales reflejadas 
en el arte, y declara que la Exposición, 
que carece del menor sentido comercial 
—las obras no se venden—, ha recorri-
do ya varios paises. Invita a la Direc-
ción de Bellas Artes a que' expongan 
en Praga muestras del genio inmortal 
de los artistas españoles para admira-
ción de sus colegas de Bohemia, y tra-
ta al arte bohemio como medio que 
cooperó a la libertad nacional, y que 
es hoy teetimonio de que un gran pue-
blo ha conquistado una merecida inde-
pendencia. 
El conde de las Infantas encomia la 
artística originalidad y a la vez la léc-
nica adelantada que acusan las produc-
ciones expuestas. El grabado checoeslo-
vaco no puede menos de ser compren-
dido en todo su valor en la tierra de 
Goya. Anuncia que el año próximo se 
celebrará en Praga una Exposición de 
arte español, a base—según nuestras 
noticias—de los grabados del genial ar-
tista de Fuendetodos. e Invita a Chéco-
eslovaquia a la Exposición Internacional 
de Arte de Barcelona; en Sevilla se 
expondrá arte hispano. 
El conde de Casal habló en nombre 
de la Sociedad de Amigos del Arte, de 
la que es vicepresidente, y hace histo-
ria de las relaciones mantenidas a tra-
vés de los siglos entre España y Bohe-
mia, 
El conde de las Infantas hizo constar 
que llevaba la representación del jefe 
del Gobierno y del ministro de Instruc-
ción pública, que no pudieron asistir, 
como era su propósito, a causa de ocu-
paciones ineludibles. 
Es la Exposición una lucida exponen-
te de la importancia de las artes grá-
ficas en Crecoeslovaqula. Se exponen 
330 notables grabados, en los que se 
ven buen número de bellos efectos de 
tonalidades, blancas, en nieve, en pal-
cas y en otros aspectos. El grabador 
81 aguafuerte. Simón de Zeleznice, pre-
sta, entre otras obras, unos grabados 
Apresentativos de Toledo y Granada. 
Los expositores son los notables ar-
"stag Alex, Bilek. Boettinger, Bouda, 
Jeñorita Braunerova. Dillínger. Jaronek, 
Kobliha, Konupek, Lauda, Majer. Nau-
ŵm, Rambousek. señorita Rousova-
vecenova. Silovsky, Stretti-Zamponi. 
Mañana, a las cinco y media de m.i»"' — ŵ̂ ^̂  aû .̂  uc A J U C U U Í . ^ u c mo tores del pueblo v loo nint d i 
tarde, será inaugurada oficialmente la'más desconocidas, como "Jerez". "Albal-v¡da elegante bajo el̂ ê mdo împlno^ 
Sociedad "Lar Gallego". El acto consis- cín" y "Lavapiés". Esta última, que por Courbet. Millet, Guys (proyecciones), 
tirá en la lectura de unas cuartillas por|su enorme dificultad requiere un dominio Sociedad Ginecológica (Esparteros, 9). 
el señor Gasset Neyra de una poesía ga- excepcional de técnica, ganó al ilustre 6>30 Sesión pública, 
llega y unas palabras del presidente de ¡pianista español la entusiasta admiración Otras notas 
la Sociedad, señor Maseda. Han prome- de la concurrencia hispanofrancesa. 
tido su asistencia los presidentes de ho-! Lucas Moreno ha renunciado a tocar T ExP08̂ "?1"» Vázquez-Rossi Magliano. 
ñor de esta entidad, ministros de la!en París el 23 de este mes como estaba ^ •,x?Mlclo-nê deJ)bra3.̂ e la P'̂ 01̂  r'r.K0r.T,a„ivw1 wô 4Q̂ Ho âwa ci ¿o ut, esuí mea, como esLaoa madrileña señorita Pura Vázquez de la Gobernación y Hacienda. anunciado, pues probablemente opositará Varga y la de escultura del artista- uru-Acto seguido se servirá un "lunch" a la cátedra de piano, vacante en el guayo A. Rossi Magliano. que se cele-en el salón Luis XVI, situado en la ¡Real Conservatorio de Madrid. bran en ei Círculo de Bellas Artes, que-
el carácter 
o.̂ lnaíVes de EuropaTentre los que se cuen-! eminentemente práctico que debe tener 
Tentó S d 7 l ^ de importantes ciu- y que tendrá esta escuela, para que el 
^ ' í e ^ ^ S S j r ^ p X í lí-idades. Los representantes americanos .ependiente sepa ^ u e ^ 
menta el éxodo" rural, ya que" considera , desembarcar^ en Cádiz y se traslada-¡ La P ^ 1 ^ ^ ^ 
planta baja del domicilio social, y qué 
será amenizado por una orquesta; luego 
se proyectarán por la sección de turis-
mo paisajes y costumbres regionales. 
Las tarjetas para la inauguración po 
drán r̂ coeerse 
Ha llegado a Madrid el reverendo her-
mano Laurentino, provincial de la Orden 
¡^ik" s l c í e t " ^ ^ ^ ! ' 1 6 Hermanos Maristas, y hasta hace 
dan prorrogadas hasta el viernes pró-
El provincial de los Maristas ximo. 
La entrada es pública, de seis a nueve de la noche. 
Comidas de vigilia. Una taza de Man-
Sociedad, Mayor, 6 y 8. entresuelo. de P^o inspector de Enseñanza de la ins- zanilla Espigadora asegura una agrá-
cuatro a ocho y media de la tarde. Las 
del "lunch", al precio de cinco pesetas, 
en el mismo lugar y hora. 
titución. 
El objeto de su viaje es el de visitar 
los colegibs. Con motivo de su estancia, 
los alumnos del Colegio de Santa María, 
Cámara Oficial de Inquilinos de la calle de Los Madrazo, le dedicaron 
ayer una velada literarío-musícal, en la 
que intervinieron también Jos antiguos 
colegiales. 
Después de la velada, el hermano Lau-
rentino dirigió afectuosas palabras a los 
alumnos. 
En cumplimiento de las últimas dis-
posiciones sobre Comités paritarios y 
Corporación de la Vivienda, la Cámara 
Oficial de Inquilinos va a proceder a la 
confección del censo de inquilinos. 
También ha tomado el acuerdo de opo-
nerse a la realización del proyecto de 
derribos para unir la plaza de España 
Funeraria del Carmen. Infantas. ¿5. 
Boletín meteorológico 
Catarros - Asma • Bronqui 
tis • Tuberculosis incipien 




con Pulmoznnol, preparado científico qut-
obra por inhalación y destruye todos ios 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan Venta: Juan 
»r„4. ^ i r - , • Martín. Vicente Ferrer, Doctor Andreu Estado generaL-Desaparece la zonaiCasa Segalá Urtach ^ 
con el paseo del Rey, por estimar que de mal tiempo del Occidente de Portu-lfi.so pesetas 
cesita una protección oficial, 
virtudes y bellas costumbres.̂  ^Pa^rán en Madrid tres días, durante bierno que ^ ^ . . ^ " f ^ _rc>duc. 
r-i i-x- • J i los cuales harán una excursión a El Es- ma pondrá en el capítulo de la proauc 
El litigio del Chaco ¡ ^ . ^ ^ donde saldrán esta maña- ción nacional la producción del libro. 
Respecto a la cuestión del Chaco Bo- Z £ Z-
de mar^hlrá/a Sevilla con el fin de tratados de propiedad intelectual con 
el campo como conservador de hondas irán desde allí a Sevilla. 
P sará   i  t  í , t  i   considere bien̂  este proo^ 
án una excursión a El Es- m 
1 1 1 J mmJÍ mm A *1 t 1  TV» Q Q _ O í ^ 
Esboza un programa de protección al 
a ¡Ildrán~para Granada, desde don- libro español y señala el concierto de 
real, que recientemente motivó un agu- nana salaran para ^ 1 * cu . tratados de ore 
dísimo choquebolivianoparaguayo, else-^e marcharán a Sevilla, con j J ^ S ^ ^ hablá española, protec-
ñor Saavedra expone su impresión de .celebrar las piones del Congreso Des- los pa í^ 
que el problema será sometido al fallo ¡de Sevilla irán a Valencia y después de ^f*}* expoitacion 
del Tribunal Internacional de La Haya, juna estancia de un día o dos en la ca- etc .._ ^ Escuela 
No ofrece para él duda de que en dere- pital levantina irán a Barce^a;irf ^ de L-^ería es la cultura, entrando en 
cho todo el Chaco corresponde a su ¡se verificará la sesión de clausura del ^ ^onrn"ía 
país, ya que toda la extensión compren-I Congreso. Desde Barcelona regresarán ia ^ ú]timo el minlstr0 de Economía, 
dida entre los ríos Uruguay y Pilleo- los congresistas extranjeros a sus respec- ^ ^ ^ ^ exprega su satis. 
mayo perteneció, durante la dominación tivos países. , • f facción al ponerse en contacto con ele-
española, a la Audiencia boliviana de | Sabemos que se ha invitado al jefe del mentos qU(f la ilustrarán acerca de un f f ^ s r ^ r ^ p n ¡asunto al que ha de prestar gran aten-la de apertura-en|ción ^ programa a desarrollar 
i en su ministerio. 
i Acaso—añade—la causa de que en la 
El ex presidente boliviano considera |le fUera posible, es fácil que asista un industria dei li3r0 no hayamos adelan-
al Chaco como una zona hoy despobla-jminiatro. ^ más ^ en la falta de una técni. 
da, pero que presenta esplendidas po- Los congresistas extranjeros mamfes- ge creará ahora con ]a funda. 
sibilidades para el porvenir. 
Las grandes ciudades bolivianas están 
muy distanciadas y sin comunicaciones 
con el Chaco. Los españoles fundaron 
las ciudades en la zona antiplanicie l"ajmen^ ^ " ¿ ^ " ^ 
cercana a las altas montanas andinas, Anochei a la negada del tren especial, 
„ mentos que la ilustrarán erca de un 
las Charcas y el cr terio para resolver Gobierno para que asista a una s 
los problemas fronterizos de Sudaméri-j—es de suponer que 
ca es atenerse a las jurisdicciones de'seviiia. Aun no se sabe si irá el presi-
la Corona de España. ¡dente del Consejo; en caso de que no 
taron anoche en la estación al alcalde delcióni¿le esta escuela-
Madrid que vienen encantados de su es- Todos fueron muy aplaudidos. El mi-
tancia en España. Se detuvieron unas nigtro y gua acompañantes fueron des-
horas en Burgos para admirar prmci- puég obSequiados con un "lunch". 
75 alumnos matriculados 
por su riqueza minera, como en Potosí había en el andén 
LA SEÑORA 
D . a E n c a r n a c i ó n M u ñ o z 
SALUDEZ DE GIL 
ENTREGO SU ALMA A DIOS 
en Benavente (Zamora) 
el día 8 de marzo de 1929 
a los treinta y un años de edad 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Su director espiritual, don Onofre García 
Páramo; su afligido esposo, don Juan Gil y 
Zamora, maestro nacional de Riospaso (Lena); 
hijas. Dolores y Carmen; padres, Juan y Car-
men; padres políticos. José y Dolores; her-
manos, Juan, José y Alfonso; hermanos po-
líticos, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades la en-
comienden a Dios. 
El día 9 de los corrientes fué celebrado un 
funeral por su alma, y el 15 se celebrará otro 
en la iglesia de Santa María la Mayor, de 
Benavente (Zamora). 
Varios señores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Máquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resulta-
do y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
dás clases para la confec-
ción de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc., 
y para la fabricación de 
medias, calcetines y género 
de punto. Dirección general 
en España RAPIDA, S. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
BARCELONA. En M A-
DRID. CASA HERNANDO 
Y GRAN VIA, 3. 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis 
Í 
EAROLON 
T O S 
G A R G A N T A V BRONQUIOS 
Caramelos pectorales "CEN ARRCT 
(Al eucalipto y savia de pino) 
DESINFECTANTE DEL APARATO RESPIRATORIO 
Caja: 83 y 70 céntimos 
FARMACIAS V DROGUERIAS 
t 
EL EXCMO. SEÑOR 
D. JUAN LORIGA Y HERRERA-DAV1LA 
CONDE DEL GKOVE 
General de división de Artillllería, profe-
sor que fué de su majestad el Rey, jefe de 
estudios de sus altezas reales los serenísi-
mos señores Principe de Asturias e Infan-
tes, gentilhombre de cámara de su majes-
tad el Rey, condecorado con la gran cruz 
de San Hermenegildo y con varias cruces 
rojas del Mérito Militar, etc., etc.; presi-
dente de las Conferencias de San ^ Vicente 
Paúl, de San Martín; terciario franciscano, 
caballero del Pilar y de San Francisco de 
Borja y vicepresidente de la Guardia de 
Honor. 
FALLECIO EL DIA 8 DE MARZO DE 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, reverndo padre Ru-
bio (S. J.); su viuda, la excelentísima señora 
doña Josefa Loriga, condesa del Grove; her-
manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios. 
El funeral que se celebre mañana jueves 14, 
a las once, n̂ la iglesia del Buen Suceso, será 
aplicado por su eterno descanso. 
El Nuncio de Su Santidad, el Cardenal-Arz-
obispo de Toledo y todos los demás Arzobispos 
y Obispos de España han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
, pxc . " sonal que ha de prestar sus 
¡hablaban francés e inglés, y dos de ellos|en egtablecjraientos editoriales y libre 
1 alemán. rr,o 
Oficinas de Publicidad, R CORTES, Valverde, 8, L" 
rip I R ÉstcLción del 
y otros puntos. La capital. La Paz, dista ¡"7;." i r ^ ' ^ T d P Policía urbana aue ^ Kscuela ae ^ e n a nene con 
de la región en litigio unos 1.500 kiló- ^ U g ^ la preparación técnica del pe 
metros, sin caminos y con intrincadisi-lh c 
mos bosques y otros obstáculos. Sin Z ^ n ^ Z ^ n T c ^ r 3 ' 1 inmediatamente empezaron a odentar-J, númer0 de alumn03 matrlculac,03 
. ,• . , a 103 viajeros acerca de los hoteles, sali-|asciende a 75 y ]as cátedras que ahora 
La salida al mar ,da de ia estación, etc. Las personas queige in^g^r^ son las siguientes: "Iní-
el fundador ise hallaban esperando a los extranjeros i ciación en la historia general de la lite-
" ratura y nociones de clasificación de las El señor Saavedra es ei iunaauur imogtraban una ^ curiosidad por este del partido republicano. Sobre su o n e n - ¡ ^ . ^ de intérpreteg> que hiz0 qUe en 
tación manifiesta que allí no se crean minutos todos los congresistas ex- u 
g 0 e n e S r S s i n T e r L r t C r \ ? s l^eroS estuviesen acomodados en co-;^es^decorativas c f, , . . , „_f. ,„ ches que se les habían r 
blemas nacionales. Así el̂  P t̂Wo^re- ^ ^ contabilidad y publicidad". "Bibliogra-
Los guardias-Intérpretes tienen orden |fia y catalografía, prácticas de infor-
Cíencias y Tecnología". "Teoría de la 
disposición material del libro y de las 
los pro- itran;leros st i s  a o s  - artes decorativas on él relacionadas". 
pre. ¡ eservado en la «organización comercial de la librería, 
publicano mantiene desde el princi-
en la guerra con Chile. 
I éstos. 
Existe el propósito de organizar cur-
aos especíales de ampliacción. Los alum-
No agrada al señor Saavedra el ca- a nos que aprueben el curso en esta Es-
lificativo de conservador. Somos avan- preciso velar por la integridad del cas-¡cuela serán preferidos para ocupar las 
zados dice et la protección al obrero I tellano, por sus formas castizas y be- vacantes en las librerías y editoriales, 
y Bolívia cuenta con una magnifica le- Has. De ahí la utilidad de que fueran j La Asociación de Libreros de Portu-
españoles a las escuelas primarías y a gal ha pedido datos y antecedentes res-gislación social obrerista. En lo reli 
gloso mi doctrina ha sido siempre la 
de que deben respetarse todas las creen-
cias; pero si la gran mayoría de un 
país confiesa una fe no hay por qué 
oponerse a ello. Mi Gobierno creó tres 
Obispados y fomentó en los países des-
poblados las misiones religiosas. Exis-
ten regiones incultas, en las que la la-
bor civilizadora de los religiosos es in-
sustituible. La historia colonial cercio-
ra de que ni políticos ni militares fue-
ron tan grandes descubridores como 
los centros superiores de cultura. Con 
ducente al mismo fin sería que los jó-
venes bolivianos vinieran a los centros 
españoles de cultura. 
Expresa su regocijo por que se haya 
nombrado estos días ministro de Es-
paña en La Paz, medida que propor-
cionará viva satnsfacción a la impor-
tante colonia española, que continúa 
actualmente creciendo, aunque quizá 
sea menos numerosa que alguna otra. 
Habla también del interés por Es-
los misioneros que llegaban a recorrer paña y la cultura española 
el continente, surcado de peligro, casi | El señor Saavedra estará en Espa-
de un lado a otro, gracias al espíri- ña muy pocos días. Ha pasado una 
tu de sacrificio y pobreza, contentos temporada en Niza reponiendo su sa 
con una insignificancia, que infunde el 
Evangelio. En nuestros tiempos hemos 
tenido un ejemplo vivo con el padre 
Arcuenta, al que se elevó al Episco-
pado. 
Para la pureza del español 
Habla luego del desarrollo que en el 
orden económico y en otros muchos va 
adquiriendo Bolívia y de su actividad 
cultural, y surge el tema de las rela-
ciones con España. 
Sugiere el ilustre hispanista la con-
veniencia o la necesidad de que vayan 
a Bolívia maestros españoles para en-
señar allí el rico idioma cervantino. 
Por la desvinculación que la distancia 
ha originado entre España y Bolívia 
se va perdiendo la pureza del idioma, 
aun en las mismas clases directoras. Es 
lud. ya casi completamente restable 
cida. 
Le interrogamos acerca de si volve-
rá a entregarse asiduamente a la po-
lítica y contesta que no quiere volver 
a tal actividad. Ha sido político im-
pelido por las circunstancias; pero sus 
aficiones se circunscriben a los estu-
dios económicos y sociales y a litera-
tura. La política está llena de decep-
ciones. 
Entre los libros del señor Saavedra 
figura un estudio sobre las democra-
cias y un libro. "El Ayllu". que estu-
dia esa primera organización de los 
pueblos aborígenes. 
pecto a la creación de esta escuela y 
ha ofrecido los ejemplares que envió a 
la Exposición del Libro Portugués. 
Con la creación de esta Escuela de 
Librería se pone en práctica uno de los 
acuerdos de la Conferencia Nacional del 
Libro. 
ANUNCIO OFICIAL, 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito A 77.944 por pesetas nominales 
180.500, en acciones preferentes de la 
Azucarera de España, expedido por es-
te Establecimiento en 25 de junio de 
1926. a favor de doña Dolores Artimé 
Pérez, don Isidoro, don Estanislao, don 
José y doña Angela Pérez Artimé, in-
distintamente, se anuncia al público por 
primera vez. para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar des-
de la fecha de publicación del presente 
anuncio en el periódico oficial "Gaceta 
de Madrid" y dos diarios de esta Corte, 
según determina el art. 41 del Regla-
mento vigente de este Banco, advirtien-
do que, transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, se expedirá el co-
rrespondiente duplicado del resguardo, 
anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 7 de marzo de 1929.—El vice-
secretario, Francisco Belda. 
P O L I C I A 
150 plazas, preparación Academia Funciona-
rios Civiles. Ventura Vega, 9. Grupos limitados. 
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¡ S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
a Camporredondo y se alejó, con pretexto de buscar 
a su marido, llevándose a Luisa. Camporredondo, que 
110 entendía de indirectas, quiso seguirlas; pero Ri-
Ŵo le detuvo. 
M re usted que las damas se van solas—dijo Cam-
r̂edondo, pugnando por desprenderse de la mano de 
fticardo. 
- Hombre, déjelas usted ir, y se lo agradecerán: 
Reinos que hablar. 
Y cogiendo del brazo al contrariado pretendiente, 
^ creía a pie juntillas que Luisa y su madre le 
darían de menos, prosiguió Ricardo en voz baja: 
"-¿Sabe usted quién es ese marqués de la Puente? 
—¿Pues no lo he de saber? ¿Ignora usted que yo 
uno de los "habitués" de la casa? El marqués de 
¡* ̂ ente es un primo de la duquesita, joven de gran 
nuna... se habla de matrimonio entre los dos pri-
0s'- Pero eso es prematuro. Yo sé de buena tinta... 
j^Usted no sabe de la misa la medía, respetable 
público-<lijo Ricardo con tono burlón—. El 
arqués de la Puente no tiene una peseta... Los bie-
de su casa egtán ya en otras manos. verbigracia 
148 de don Gabriel Cabañas y don Bruno Campo. 
"-¿Habla usted seriamente? Mí padre no tiene más 
proPiedad raíz que yo. 
Y Camporredondo celebró su agudeza con una car-
caj' d- de satisfacción. 
—Es verdad—dijo Ricardo encogiéndose de hom-
bros—; don Bruno recibió la merced en especie con-
tante y sonante. 
—¿Conque este joven es el marqués de quien don 
Gabriel fué administrador? 
De él no. porque ya no tenía nada que administrar. 
Lo fué de su tío y de su padre... ¿Va usted com-
prendiendo ? 
Comprendo que. en efecto, me he equivocado... 
hasta cierto punto. Pero demos que ese joven no 
teng • una peseta... ¿Es ésa razón para que yo deje 
de hacer "mi corte" a su hermana de usted? Es usted 
un incongruente, Ricardito; permítame usted que se lo 
diga. 
Y- yo le digo a usted, Eleuteríto, con permiso o 
sin él, que es usted un inocentón. No hay quien me 
saque de la cabeza que aquí hay gato encerrado. Y, 
si no, vamos atando cabos. Hace tres d!as, cuando 
usted y yo subíamos la escalera de nuestra casa, la 
bajaba el sujeto de quien estamos hablando. ¿No lo 
recuerda usted? 
—Bien puede ser; pero no hago memoria... 
—Pues yo la hago perfectamente, aunque no por 
completo; porque estoy seguro de haber visto su cara 
antes en alguna parte, y no puedo caer en dónde. Ya 
tenemos aquí el primer cabo. Luisa, como de cos-
tumbre, no pensaba venir al baile, a pesar de los de-
seos de papá; pero a última hora saca a mi madrastra 
de sus casillas, hace trabajar a las modistas día y 
noche y atrepella por todas las dificultades para pre-
sentarse aquí... 
- Ya está el cabo segundo—dijo Camporredondo, 
cada vez más complacido de su ingenio—; vamos al 
tercero. Ricardo. 
•—Ese* es más que cabo, es sargento. Da la casua-
lidad que, en este baile. Luisa tropieza con el indi-
viduo de la escalera... Da la casualidad que se cono-
cen y se saludan... y, por último, ¡casualidad también!, 
Luisa se pone de mil colores al verle. 
—Hombre, pues yo no he observado... 
—Pero lo he observado yo. que no paso el tiempo 
en mirarme a mí propio, como usted. Pues bien, al 
oír hace un momento el nombre del marqués de la 
Puente, todos estos cabos, para mi, quedaron atados. 
Yo sé cómo andan las cosas por mi casa y sé que un 
matrimonio entre el marqués y Luisa serla consi-
derado allí, aunque por diferentes motivos, como un 
verdadero negocio. ¡Vaya! ¡Ya lo creo!... 
—¿Pero no tenía usted tanta confianza en la Inter-
vención de mi padre?... 
—Aun después de eso, las faldas pueden darnos 
mucho que hacer... Con todo, por ahí es preciso darle... 
Conviene que don Bruno trate a papá como acos-
tumbra tratar a sus acreedores... ¿Estamos? ¡Yo no 
me dormiré en las pajas... y cuando me propongo una 
cosa!... Además, ¿cómo voy a poder vivir en mi casa, 
si todos se hacen virtuosos? Lucharemos, ¡voto a cri-
bas! Pero es preciso que usted me ayude, aunque no 
sea más que por no perder sus cuatro mil duros. 
Camporredondo era tan cínico como vano, y com-
prendió la utilidad de estimular el entusiasmo de su 
socio. 
—No piense usted en esa futesa—dijo con un gesto 
de soberbio desdén—. Yo tengo todavía muchas tale-
gas a la orden de usted. 
—¡Eso es saber tratar un negocio!—contestó Ricar-
do con el aire picaresco y descarado que le era habi-
tual—. Acepto el endoso. Pero, ¿sabe usted que la du-
quesita es una chica soberbia? He ahí una mujer por 
la cual sería yo capaz... ¿qué se yó?, hasta de ser 
hombre de bien. ¿Usted frecuenta la casa? 
—¡Calle! ¿Quiere usted requerirla de amores? 
—No por cierto. Ya sé yo que no es bocado para 
mi. Pero hay en ella un no sé qué..., vamos, que se 
goza en contemplarla. 
—Ahora van a irse al Sotillo, magnífica residencia 
donde suelen pasar una temporada en las primaveras. 
Yo soy Intimo de García, y si usted quiere ser invi-
tado... 
—Le cojo a usted la palabra. 
Los dos compinches siguieron engolfados en su con-
versación, abriéndose paso por medio de la concurren-
cia, cada vez más apretada. Al llegar a una sala de 
espacio más desahogado, Ricardo se detuvo y señaló 
a Camporredondo un grupo que conversaba de pie 
en uno de los ángulos. Componían este grupo doña 
Elena, Luisa, don Gabriel y Eduardo. 
Habiéndose separado este último de Blanca, obli-
gada a cumplir un compromiso de baile, no pudo re-
sistir al deseo de acercarse a Luisa. Desde el momento 
en que se tropezaron sus ojos, ya el joven no fué due-
ño de apartar de ella su pensamiento. Su amor, tan-
to más poderoso, cuanto que era el primero y el 
único que había sentido, se despertó con Impetu ava-
sallador al choque de aquella mirada, en la cual se 
figuró leer cuanto su corazón deseaba. Acosado por 
Irresistible deseo de acercarse a ella, no fué parte a 
disuadirle de esta resolución el muro de hielo que 
»sus desdichas de familia levantaban entre él y don 
Gabriel. 
Doña Elena y su marido estaban disuadiendo a 
Luisa que quería marcharse, pretextando un vio-
lento dolor de cabeza, cuando vieron a Eduardo di-
rigirse a ellos y renovar con palabras atentas y voz 
conmovida su reciente conocimiento. 
Algunas frases de su hija acababan de poner a dofia 
Elena en el secreto de lo que pasaba. Conocía ya el 
conmovedor episodio del balcón y la tenaz huella que 
de él guardaba el corazón de Luisa; así e* que, cuan-
do momentos antes le reveló ésta, con angustiado 
acento, que el héroe de aquella terrible aventura era 
Eduardo, lo comprend ó todo, y al paso que compar-
tía las alarmas de la apasionada doncella (aunque 
apreciando los hechos con más calma), admiraba la 
extraña coincidencia que venía a fundir en un mismo 
nombre la novela de la hija y la de la madre. Doña 
Elena no podía dejar de presumir, como Santiago, 
que la mano de Dios andaba en el asunto. 
El abatido corazón de Luisa se recobró algún tanto 
con el Inesperado paso dado por Eduardo. No se ne-
cesitaba menos para volver a iluminar con los rayos 
de la esperanza la negra noche de sus desilusiones. 
Al ver del brazo en íntima confidencia al elegido de 
su corazón con la brillante duquesita, su instinto de 
mujer enamorada midió rápidamente toda la exten-
sión del peligro; pero la venida de Eduardo, que aban-
donaba voluntariamente por ácercarse a ella la órbita 
luminosa de su prima; de Eduardo, a quien ningún 
deber ni consideración social obligaba a dar aquel 
paso, hizo desaparecer en parte sus recelos y entrar 
un poco de calma en su turbado corazón. Por de 
pronto experimentó un vivísimo sentimiento de gra-
titud hacia Eduardo, sentimiento que se reflejaba en 
el extraordinario brillo de sus hermosos ojos. 
La venida del joven lisonjeó también mucho a don 
Gabriel, cuyos planes y deseos ya conocen nuestros 
lectores. Así es que le acogió con grande efusión de 
cumplidos, de que aquél apenas se dió por entendido. 
Excusado es decir que doña Elena experimentó un 
gozo casi tan grande como el de su hija. 
Tal era, poco más o menos, la situación moral de 
las personas que componían el grupo que Ricardo y 
Camporredondo estaban examinando a alguna distan-
cía. 
—Observe usted a mi hermanita—decía el primero 
al segundo—. Le digo a usted que aquí hay plan. No se 
necesita ser lince para conocer que Luisa y el mar-
qués no se ven ahora por primera vez. En esto anda 
la mano de mi madrastra. No hay quien me lo quite 
de la cabeza. 
—Vamos, Ricardo, me parece que está usted vien-
do visiones—respondió Camporredondo—. Posible es 
que su hermana de usted y ese joven se hayan encon-
trado en alguna parte...; todo, pues, se reduce a un 
(Continuará.) 
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MACTRID.—Afio X I X : Núm. 
I N F O R M A C I O N F I N A N C I E R A 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR, — Serie F 
(75.55), 75.50; E 05.55), 75.50: D 
(75.55), 75.50; C (75,55), 75,50; B 
(75,55), 75,50; A (75,60). 75,50; G y 
H (75.55), 75.50. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86.50), 80,25; E (86,50), 86,25; B 
(88,25), 88,50; A (88,75), 88,75; G y H 
(93;, 93. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Sene 
C (80,50). 80; B (81), 79,75; A (81), 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie F (93), 93; D (93). 93; C (93). 
93,50; B (93), 93.50; A (93), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Seiie F (91). 91; E (91). 91; D (91). 
91; C (91). 91; B (91), 91; A (91), 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie D (102,75), 102,85; B (102,75). 
102,85; A (102,75), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie D (102,75), 
102,75; C (102,80), 102.75; B (102.80), 
102.75; A (102,80), 102,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Sene C (89.40), 89.40; 
B (89,40), 89,40; A (89,40), 89,40. 
4 50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie E (94,20), 94,20; D (94,30). 94.20; 
C (94.30), 94,30; B (94.30), 94,50; A 
(94,30), 94.50. 
A M O R T I Z A B L E 3 POR 100.—Serie 
E (73.85), 73.85; C (73,85). 73,85; B 
(73,85),' 73.85; A (73,85), 73,85. 
A M O R T I Z A B L E 4 POR 100.—Serie 
F (90,50), 91; E (90,75), 91; D (90,75), 
91,25; C (91,25), 91,25; R (91,25). 91,25; 
A (91,25), 91,40. 
FOMENTO D E L A INDUSTRIA.— 
Serie B (101), 101. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (102), 102; B (102), 102. 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Ensanches 1915 (96), 96; Empréstito de 
1914 (92,50), 92,50; 1918 (92,50), 92,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transatlántica 1925, noviem-
bre (98,50), 98,25; 1926 (103,10), 103,70; 
Tánger a Fez: primera (102,25), 102,25; 
segunda ( 102 ,25 ) , 10 2,2 5; tercera 
(102,25), 102,25; cuarta (102,25), 102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 93,50; 
5 por 100 (99,50), 99,50; 6 por 100 (111), 
111,25. 
C R E D I T O LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (101,95), 102; 5.50 por 100 (99), 99. 
E F E C T O S P U R L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (2,84), 2,80. 
ACCIONES.—Banco de España (584). 
586; Hipotecario (522), 530; Central, fin 
comente (206), 205; Español de Crédi-
to (438), 438; Cataluña (124,50), 123; fin 
corriente (125), 122,50; Internacional 
(121), 121,25; Chade, A, B y C (733), 
722; fin corriente (733), 723; Mengemor 
C273 ), 273; Minas Rif, nominativas 
(635), 633; fin corriente (688), 685; Du-
ro Felguera, fin corriente (85,75), 85,25; 
Los Guindos, s/d (108), 108; Tabacos 
(238), 239; Unión y Fénix (439,50), 
439,50; Petróleos (144), 144; M. Z. A., 
fin corriente (592), 590; "Metro" (175), 
175; Nortes, fin corriente (633), 630; 
Tranvías (143,50), 143,25; fin corriente 
( 143,25), 14 3,2 5; Tranvías Granada 
(111), 110; Malagueña de Tranvías (74), 
74,10; Azucareras ordinarias ( 67,75 ), 
67,25; fi.i corriente (67,75). 67,25; Cédu-
las beneficiarías (165), 162; Explosivos 
(1.275), 1.250; fin corriente ( 1.2 7 7 ) , 
1.250: fin alza (1.290), 1.270; Aguila 
(330), 329; Lecrln (124), 124; Sevillana 
(167). 166; Alberche, ord. ( 125,50 ), 
125.50; fin corriente, 126; Río de la Pla-
•ta, nuevas (230), 233. 
ORLIGACIONES.—Eléctrica Madrile-
ña. 5 por 100 (100.25), 100,25; ídem 6 
por 100 (104), 104; Minas del Rif. B 
(99.75), 100; Mieres (94), 94; Ponfe-
rrada (91,50), 91,50; Transatlántica, 
1922 (102,40). 102,25; Norte, primera 
(76,65), 76,65; segunda (74,60), 74,50; 
Esp. Almansa (402), 401,50; Canfranc 
(87), 87; Norte, 6 por 100 (105), 105; 
M. Z. A., primera (339). 342; M. Z. y A.. 
F (98.75), 98.50; H, 5 y medio por 100 
(101,25), 100,90; I , 6 por 100 (104,30), 
104,30; J , 5 y medio por 100 (98,25), 
98,50; Ciudad Real a Badajoz (101,25), 
102; Metropolitano, 5 por 100, A (96,50). 
96.50; 5 y medio por 100 (101.75). 
101,75; Tranvías Este de Madrid (93), 
92,50; Altos Hornos (105), 105; Real 
Asturiana, 1926 (101), 101; Valencia-
Utiel (71,50). 71,50. 










BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 126,10; Alicantes, 117,90; An-
daluces. 88,65; Raneo Colonial, 128,50; 
Banco de Cataluña, 122,50; Chades, 725; 
Idem E , 140; Explosivos, 252,50; Fi l i -
pinas, 404; Aguas, 220,75; Plata, 47,50; 
Minas del Rif, 137; Islas Gladalquivir. 
102, Docks, 26,75. 
* * » 
B A R C E L O N A . 12. — Francos, 26,30; ¡ 
libras, 32,64; dólares, 6,7225; liras, 35,30; i 
¡suizos, 129,35; belgas, 93,50; argenti-
nos, 2,8075; marcos, 1,60. 
Amortizable, 73,95; Nortes, 125,90; 
Alicantes, 118; Andaluces, 88,40; Oren-
ses, 43,70; Coloniales, 128; Cáceres, 
22,35; Aguas, viejas, 220,25; nuevas, 
162,50; Filipinas, 406; Chades, 720; 
Transversal, 45.50; Azucareras, 67,50; 
Minas Rif, 136.75; Explosivos. 251; Gua-
dalquivir, 102; Banco Cataluña, 121,75; 
Tranvías, 95. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 191; Siderúrgica Me-
diterráneo, 129; Felgueras, 86; Explo-
sivos, 1.260; Resineras, dinero. 58; Pa-
pelera, fin corriente, 191; Dicido, 1.100: 
Menera, 129; Babcock, 135; Naval, blan-
ca, 125; Telefónica, 101,90; Sota, 1.300; 
Rif, nominativas, 640; Idem, portador, 
685; H. Ibérica, 5 por 100. 305; Robla, 
640; Viesgo, 630. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de 101. UGUATE) 
París, 124,25; Nueva York, 485,27 
Amsterdam, 12,1162; Bruselas, 34,9525 
Milano, 92,69; Madrid, 32,54; Copenha 
gue, 18,205; Oslo, 18,1977; Zurich, 25,23 
Berlín, 20,4512; Estocolmo, 18,1687; Bue 
nos Aires, 47,27; Río de Janeiro, 5,87 
Helsingfors, 192,81; Viena, 34,54; Bu-
carest, 815,50; Constantinopla, 987; Pra-
ga. 163,75; Chile, 39,46; Lisboa, 108,12; 
tipo de descifcnto de Londres para le-
tras a tres meses, 5 3/8; operaciones en 
dólares, a plazo (un mes), 5/32; opera-
ciones en francos, a plazo (un mes), 8; 
operr Iones en liras, a plazo (un mes), 
3/4; operaciones en pesetas, a plazo (un 
mes), 8 1/2; operaciones en marcos, a 
plazo (tres meses), 1 3/4; operaciones 
en florines, a plazo { tr - meses), 1 1/8. 
Tendencia: más movido. 
Madrid: m t s firme. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de lOL U ERATE) 
Milán, 134,05; Bruselas, 355,50; Lon 
dres, 124,235; Nueva York, 25,605; Ma-
irid, 379.50; Bucarest, 15,?0. 
BOLSA D E ROMA 
(Radiograma esp.-eial •!«• I U .̂ fOHATE) 
Pesetas, 284; francos, 74,60; libras, 
92,62; francos suizos, 367,30; dólares, 
19,09; peso argentino, 18.20; Renta 3,50 
por 100, 71,07; Littorio, 82,75; Banco de 
Italia, 2.190; ídem Comercial, 1.470; 
ídem de Crédito Italiano, 848; ídem Na-
cional de Crédito, 509,50; Fiat, 604; Gas 
Tormo, 276; Eléctricas Roma, 747,85; 
Metalúrgicas, 186,50; Ferrocarril Medi-
terráneo, 610. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 62,52; dólares, 4,2145; libras, 
20,45; francos, 16,46; coronas checas, 
12,48; milreis, 0,50; pesos argentinos, 
1.771; liras, 22,06; chelines austríacos. 
59,20; francos suizos, 81,06. 
BOLSA D E Z U R I C H 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Milán, 27,22; París, 20,305; Londres. 
25,2262; N u e v a York, 5,20; Madrid. 
77.10; Berlín, 123,34; Belgrado, 9,1262; 
Praga, 15,395; Bucarest, 3,09; Viena. 
73,04. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Radiograma espeeiai lie bt. •- .TÍO) 
Dólares, 3,74625; libras, 18,17; fran-
cos, 14.65; marcos. 88.87; belgas. 52.05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99.82; 
ídem noruegas, 99,875; marcos finlan-
deses, 9,43; liras, 19,64. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
(Radiograma especial de EL Dt,LiA l'E) 
París, 390,50; Milano, 523,50; Londres 
185,27; Berlín, 23,7275; Zurich, 19,2337; 
Oslo, 26,665; An-Jterdam, 40,0'162; Ma-
drid, 14,95, papel; Jokoha^ la, 44,60. 
COTIZACION D E L A BOLSA D E ME-
T A L E S D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de BL DKBATE) 
Cobre: Disponible, 81 13/16 d.; 81 7/8 
p.; trfes meses. 83 1/8 d.; 83 3/16 p.; 
tendencia, flojo. 
Estaño: Disponible, 218 3/8; tres me-
ses, 219 1/8; tendencia, flojo. 
Plomo: Disponible, 23 1/4; tres me-
ses, 23 9/16; tendencia, flojo. 
Zinc: Disponible, 26 3/8; tres meses. 
26 3/4; tendencia, firme. 
Cobre electrolítico: Disponible, 91; tres 
meses, 91 1/2. 
Oro: 84/10 2/4. 
Best «elected: Disponible, 87 1/2; tres 
meses, 88 3/4. 
Plata: Disponible, 26; tres meses, 26. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han tratado esta 
mañana: 
Explosivos, a 1.258, 1.260, 1.265 y 
1.262. Chade, a 718, 720, 722. Alicantes. 
590,50. Banco de Cataluña, 122,50. 
« « « 
Londres envió el cambio de 32,68. 
« * » 
E l mercado bursátil parece orientar-
se hacia el decaimiento. Los Fondos 
públicos están encalmados, salvo el 
Amortizable 4 por 100, que en las se-
ries bajas pierde 1,25, pasando de 81 
a 79,75. E n cambio, las mismas series 
del 5 por 100, 1917, suben media y una 
peseta. 
E l Interior decae 0,05 y 0,10. E l Ex-
terior abandona un cuartillo en las se-
ries altas. E l 1926 gana 0,25. E l 1927, 
libre, pierde 0,05. E l 4 por 100, 1928, 
gana de uno a dos cuartillos. Los de-
más repiten. 
L a Deuda Ferroviaria vuelve a 102. 
Los Municipales, Intactos. 
En el grupo bancario. el de España 
sube dos duros a 586. E l Hipotecario 
pasa de 522 a 530. E l Central se opera 
sólo a fin de mes. con un entero de 
pérdida, a 205. Cataluña cede de 124,50 
a 123. 
Del grupo industrial, la Chade aban-
dona once duros y queda a 722. Rif. por-
tador, pasa de 688 a 685, fin de mes. 
Felguera cede dos cuartillos. Guindos, 
muy firmes, descuentan dividendo, que 
ganan al repetir 108. Petróleos repite 
a 144, y Tabacos ganan un punto a 239. 
Los "ferros" decaen. Alicantes, fin co-
rriente, quedan a 590 contra 592. Nor-
tes, ceden de 633 a 630. 
Tranvías pierden 0,25, de 143,50 a 
143,25. 
Azucarera abandona medio entero a 
67,25; Explosivos bajan de 1.275 a 1.250. 
» « • 
E l mercado internacional es hoy más 
favorable para nuestra peseta. Los fran-
cos ceden de 26,60 a 26,40. Las libras 
pasan de 32.90 a 32.60. Los dólares pa-
san de 6.80 a 6.71. 
* » * 
Corro libre-. Alicantes, 588. Nortes. 
628. A. Ordinarias, 67,25. Felgueras. 85. 
Chade, 722. Explosivos, 1.251. Todo fin 
corriente. 
« • • 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 26,40; libras, 1.111,13 
a 32,64 y 3.000 a 32,60; dólares, 2.500 
a 6,725 y 2.500 a 6,71. 
* « » 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 4 por 100, A y B, 80 y 
79,75; 1927, sin impuestos. A, 102,80 
y 102,75; con impuestos, A, B, C, 89,25 
y 89,40; Banco Internacional, 121 y 
121,25; Chade, 724 y 722; ídem fin co-
rriente, 724 y 723; Explosivos, 1.255, 
1.252 y 1.250; ídem fin corriente, 1.255, 
1.257, 1.256, 1.255, 1.253, 1.252 y 1.250; 
Banco de Cataluña, fin corriente, 122 
y 122,50; Felguera, fin corriente, 25,50 
y 85,25. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta sindical ha resuelto pro-
ceder a la nivelación de las operacio-
nes realizadas a fin de mes en los si-
guientes valores: Chade, a 722; Explo-
sivos, a 1.250. 
L a entrega de saldos se efectuará 
mañana. 
« « « 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 547.500; Exterior, 40.200;. 4 
por 100 Amortizable, 17.500; 5 por 100, 
1920, 106.000; 1917, 852.500; 1926. 17.500; 
1927, sin impuestos, 103.500; con im-
puestos, 217.500; 3 por 100, 50.500; 4 
por 100, 86.400; 4,50 por 100, 75.000; 
Fomento Industria, 1.000; Ferroviaria, 
5 por 100, 54.000; Ensanche, 1915, 1.500; 
Villa, 1914, 22.000; 1918, 5.000; Trans-
atlántica, noviembre, 5.000; 1926, 50.000; 
Tánger a Fez, 37.000; Hipotecario, 4 
por 100, 10.000; 5 por 100, 91.000; 6 
por 100, 31.000; Crédito Local, 6.500; 
5,50 por 100, 22.500; Cédulas argenti-
nas, 8.000 pesos. 
Acciones. — Banco de España, 7.500; 
Hipotecario, 4.500: Cataluña, 22.500; 
ídem fin corriente, 25.000; Banco Cen-
tral, fin corriente, 12.500; Español de 
Crédito, 37.500; Internacional, 9.000; 
Lecrín, 10.000; Chade, 29.000; Idem fin 
corriente, 7.500; Mengemor, 12.500; Al-
berche, 40.000; í d e m fin corriente, 
25.000; Sevillana, 15.000; Rif, al porta-
dor, fin corriente, 25 acciones; nomi-
nativasr 26 acciones; Felguera, fin co-
rriente, 25.000; Guindos, 3.500; Petró-
leos, B, 29.500; Tabacos, 8.000; Fénix, 
2.000; Alicante, fin corriente, 150 ac-
ciones; "Metro", 12.000; Cédulas de 
Fundación, 25 cédulas; Norte, fin co-
rriente, 25 acciones; Tranvías de Gra-
nada, 1.000; Madrileña de Tranvías, 
13.500; ídem fin corriente, 37.500; Ma-
lagueña de Tranvías, 10.000; E l Agui-
la, 8.000; Azucareras ordinarias. 40.500; 
ídem fin corriente, 50.000; Cédulas be-
neficiarias, 25 cédulas; ídem fin corrien-
te, 50 cédulas; Explosivos, 11.100; ídem 
fin corriente, 27.500; Río de la Plata, 
25 acciones. 
Obligaciones.--E 1 e c t r o Mecánicas, 
32.000; Madrileña, 5 por 100, 10.000; 6 
por 100, 4.500; Rif, serie B, 35.000; Fá-
brica de Mieres, 42.500; Ponferrada, 
3.000; Transatlántica, 1922, 22.000; Nor-
te, primera. 28.500; segunda, 5.000; 
Especiales Almansa, 24 obligaciones; 
Canfranc, 3.500; Norte, 6 por 100, 12.500; 
Valencia a Utiel, 21.500; M. Z. A., pri-
mera hipoteca, 138 obligaciones; se-
rie F , 1.500; serie H, 1.000; serie i , 
3.500; serie J , 15.000; Ciudad Real a 
Badajoz, 5.000; "Metro", A, 5.000; se-
rie C, 5.000; Tranvías del Este, serie 
C, 2.000; D, 10.000; Altos Hornos, 2.000; 
Azucarera sin estampillar, 12.500; bo-
nos, segunda, 12.500; Asturiana, 30.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 12.—En la sesión de hoy. 
las acciones del Banco de Bilbao se de-
mandaron a 2.200 pesetas, cediendo pe-
queñas partidas pero sin que se regis-
trase operación. Las del Banco de Viz-
caya, serie A, se ofrecieron a 1.935 
pesetas. Las de la serie B, operaron con 
ofertas a 487,50 pesetas. Las del Banco 
Hispano Americano - estuvieron encal-
madas. 
Los Centrales se solicitaron a 204 du-
ros. Los Nortes tuvieron ofertas a 631 
pesetas. Los Alicantes operaron a 591 
pesetas y media. Las Roblas operaron 
con demandas a 640 pesetas. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, operaron a 
197 duros y medio. Las Ibéricas, viejas, 
se ofrecieron a 660 pesetas. Las nuevas 
tuvieron ofertas a 650 pesetas. 
Las acciones novísima de este valor, 
operaron a 300. 302 y 305 pesetas y ce-
rraron con demandas a 300 y ofertas a 
305. Las Electras de Viesgo operaron a 
630, 628 y 630 pesetas y terminaron con 
demandas a 630. Los Saltos del Duero 
con cédula, se pidieron a 250 pesetas 
y se ofrecieron a 290. Las acciones ordf 
na rías tuvieron ofertas a 190. 
Las Sota y Aznar opearon con ofer-
tas a 1.300 pesetas. Los Petróleos se 
ofrecieron a 145 duros. Las Papeleras 
tuvieron operaciones con ofertas a 195 
duros a fin del corriente mes y deman-
da a 193. Las Resineras se pidieron a 
58 pesetas y se ofrecieron 60. Los Ex-
plosivos operaron a 1.255, 1.260 pesetas 
al contado; a 1.260 y 1.265 a fin del 
corriente mes, a 1.290 a este mismo 
plazo con primá de cinco y cuatro du-
ros; a 1.300 a fin de abril con primas 
de seis duros. Terminaron con peticio-
nes a 1.270 a fin de abril y con ofertas 
a 1.265 a fin del corriente mes y a 
1.275 a fin de abril. 
Las Telefónicas operaron con deman-
das a 101,90 duros. Las acciones de 
Espasa-Calpe se pidieron a 82 duros. 
Los Altos Hornos .operaron con ofertas 
a 191 duros. Las Siderúrgicas hicieron 
operaciones con demandas a 129 duros 
a fin del, corriente mes y al contado. 
Acabaron con ofertas a 130. Las accio-
ne? de Babcock Wilcox operaron a 134 
y medio duros y a 135 al contado y a 
136 a fin del corriente mes. Termina-
ron con demandas a 135. 
Las Felgueras hicieron operaciones 
con demandas a 86 duros al fontado y 
fin del corriente, y cerraron, ofrecidas, 
a 86.25. Las C. Navales, serie blanca, 
operaron a 124 y 125 duros al contado, 
y a 125 a fin del corriente mes, termi-
nando con demandas a 125. Las de' la 
serie roja, operaron con ofertas a 123 
duros. 
Las Minas del Rif, al portador, hi-
cieron operaciones con ofertas a 680 
pesetas. Las nominativas hicieron ope-
raciones con ofertas a 640 pesetas a 
fin del corriente mes. Las Dícidos tuvie-
ron operaciones con ofertas a 1.010 pe-
setas. Las Mineras Setolazar, al por-
tador, se demandaron a 280 pesetas y 
se ofrecieron a 285. Las nominativas 
operaron con ofertas a 275 pesetas. Las 
Sierra Menera tuvieron operaciones con 
demandas a 129 pesetas. Las Minas de 
Afrau hicieron operaciones con deman-
das a 1.500 pesetas. 
FOMENTO DE OBRAS 
Y CONSTRUCCIONES 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se participa a loa señores accionistas 
de esta Sociedad que, no habiéndose de-
positado número suficiente de acciones 
para celebrar' Junta general de prime-
ra convocatoria, tendrá lugar la de se-
gunda el día 5 de abril próximo y hora 
de las diez y seis, en el local de las ofi-
cinas, calle de Raimes, núm. 36, en cuya 
reunión podrán tomarse acuerdos rela-
tivos a los asuntos comprendidos en los 
cuatro primeros números del artículo 44 
de los Estatutos, cualquiera que séa el 
número de socios presentes o represen-
tados. 
Barcelona. 12 de marzo de 1929.—El 
presidente del Consejo de Administra-
ción, Juan Maluquer Viladot.—El secre-
tario, Tomás Riera y Sans. 
ANUNCIO O F I C I A L 
L a Diputación provincial celebrará su-
basta el próximo día 20 del actual para 
contratar las obras de acopios de pie 
dra para la conservación del firme en 
la carretera de Cobeña a la de Ajalvir, 
cuyo importe asciende a 71.699,61 ptas 
Las proposiciones serán admitidas to-
dos los días hábiles hasta el 18, de 10 a 
13, en la Secretaria dé esta Corporación 
(Sección de Fomento) y los depósitos 
provisionales durante el mismo plazo, y 
de 10 a 12 en la Depositaría provincial. 
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S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
D E 
60.000 obligaciones del empréstito de la 
Villa de Madrid, de 1929, al 5 por 100 
w de, 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amorti-
H zables a la par en 50 a ñ o s , por sorteos anuales, que e m p e z a r á n 
en septiembre p r ó x i m o . 
Esta emisión está garantizada por el produc'o de todas las exacciones 
municipales, el de los recargos y participación sobre contribuciones e Im-
puestos del Estado, y el'.de todos sus bienes, muebles e Inmuebles. 
E l Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con una Hacienda saneada 
y cuyos Ingresos crecen en proporción al constante desarrollo de la Ca-
pital de España, es, entre las Corporaciones similares nacionales y ex-
tranjeras, de las que tienen proporcionalmente menor cantidad de deuda 
emitida. 
Las Obligaciones que componen esta emisión son de 500 pesetas nô  
minales, devengan el 5 por 100 de interés anual, pagadero trimestralmente 
en 1." de abril, 1.° de julio Io de octubre y 1. d^ enero, y son amortiza-
bles a la par, en cincuenta años, por sorteos anuales que se celebrarán 
el mea de septiembre de cada año. empezándose ya el año actual. 
E l Excmo. Ayuntamiento ha dispuesto la negociación de 60.000 obliga-
ciones del "Empréstito de la Villa de Madrid de 1929", mediante 
Suscripción pública a título irreductible 
que se celebrará los días 15 y 16 del corriente 
EN L A S OFICINAS M U N I C I P A L E S 
(Plaza de la Villa, 4) 
cenándose en el momento de quedar solicitados todos los títulos ofre-
cidos. 
Afianzan la presente suscripción el BANCO D E C R E D I T O LOCAL D E 
ESPAÑA, el SINDICATO EMISOR DE ESPAÑA, el BANCO C E N T R A L 
el BANCO D E CATALUÑA, el BANCO INTERNACIONAL D E INDUS-
TRIA Y COMERCIO, los SEÑORES BAUER Y COMPAÑIA, los SENO-
R E S S O L E R Y TORRA HERMANOS, la BANCA LOPEZ QUESADA el 
BANCO D E AVILA y el BANCO ZARAGOZANO, los cuales facilitarán 
detalles y admitirán pedidos de suscripción. 
E L TIPO D E EMISION E S D E 91 POR 100, O SEAN 455 PTAS. POR 
TITULO, que se satisfarán en el acto de la suscripción, contra entrega 
de un resguardo provisional que indicará la cantidad suscrita y el efectivo 
ingresado. 
Los títulos llevarán adherido el cupón de 1. de abril próximo corres-
pondiente a los intereses de todo el mes corriente, siendo, por tanto de 
2,083 pesetas. 
E l rendimiento líquido es de 5 por 100, sin contar la prima de amor-
tización de 45 pesetas a favor del comprador. 
Oposiciones y concursos 
Médicos de baño*.—Ha quedado cons-
tituido en la siguiente forma el tribu-
nal que ha de juzgar las memorias del 
concurso a plazas de médicos de baños: 
Don F r a n c i s c o Becares Fernandez 
consejero de Sanidad, presidente; don 
Hipólito Rodríguez Pinllla y don José 
Casares Gil, catedráticos de Hldrólogia 
médica y Análisis químico, vocales, y don 
Carlos Rubio de la Torre, Jefe de Nego-
ciado de este ministerio, secretarlo. 
Concurso de traslación.—Se anuncia a 
concurso previo de traslación la provi-
sión de las cátedras de Filosofía del Ins-
tituto de Osuna; Dibujo, del Instituto de 
Toledo; Anatomía descriptiva, de la Uni-
versidad de Valencia; Matemáticas, del 
Instituto de Cartagena. 
Secretarios intérpretes. — Se convoca 
concurso para proveer las plazas de se-
cretarlos Intérpretes de las estaciones sa-
nitarias de los puertos de Sevilla y Ría 
del Guadalquivir y de Aguilas. 
Convocatoria anulada.—Por la Dlreo 
ción general de Asuntos judiciales se ha 
dispuesto que quede sin efecto la convo-
catoria hecha en 27 de febrero último pa-
ra la provisión de la plaza de médico fo-
rense vacante en el Juzgado de primera 
instancia del distrito de Atarazanas, de 
Barcelona. 
Secc ión de c a r i d a d 
Donativos recibidos.—Manuela Blasco 
viuda de Orts, con tres hijos. 0ilar de 
Zaragoza, número 59, sótano .zqui0 da 
(Guindalera). (31-1-29.) Una suscriptora, 
por el alma de su marido, 5 —Total, 
416 50 pesetas. 
Señora anciana, viuda, a quien infor-
tunios de la vida han sumido en la mi-
seria (9-2-29). F . V., 5; una suscriptora, 
por el alma de su marido, 5.—Total, 280 
pesetas. 
Para los pobres del Puente de Valle-
cas (15-2-29). M. M. F. , 5.—Total, 1.803 
pesetas. 
Ana Orellana, casada, vive en Mira 
el Sol, número 20, patio, número 14; tie-
ne a su marido enfermo del pecho en el 
hospital. Vive con sus dos hijos, de dos 
y trece años. No encuentra donde ga-
narse un pedazo de pan. Está ya en-
ferma de debilidad, pues pasan verda-
dera hambre (27-2-29). Por el alma de 
mi marido, 10; una suscriptora, por el 
alma de su esposo, 15.—Total, 308,50 pe-
setas. 
BOLSA D E TRABAJO 
Julia Rodríguez. Modista o costurera 
a domicilio. Espartinas, 2, principal de-
recha. 
» » » 
Doña Gloria Gutiérrez de la Concha. 1 
San Hermenegildo^ 18, entresuelo, letra! 
B. Acompañaría señora o niños. 
RADIOTELEFONU 
Programas para el día 13-
MADRID, Unión Iladio (*E 
metros).—11,45, Sintonía. CalemT J- T. 0» 
nómlco. Santoral. Recetaa culín1"'0 
Campanadas. Notlclaa. Prensa. R -̂Ü 
sa del trabajo. Programaa del % 
Seftales horarias.-14. Campana ' ^ . l i 
les horarias. La orquesta de i« Se5» 
"El bateo" (pasodoble), Chuec» 
guita" (tango). Keple Lal8; ^ ' ^ ^ 
(black-blrds), Alonso; "La b^°che S . 
sla), Chapl. Intermedio literario i (fa,1tv 
ta: "Sulte en estilo antiguo" GrW 0rqü«». 
ludio, b) Zarabanda, c) Gavota á\ ^ 
Rigodón. Boletín meteorológico T 4, «) 
ción teatral. Bolsa del trabajo L« 
ta: "Momento musical". Pacheco^ °¿qUf!|>" 
de tierra" (bolero), Albéniz.-n',, ^«n» 
cias de Prensa. Indice de confp'r ' Iíoti-
19, Campanadas. Bolsa. "Cuentos d i 
ques de Viena" (vals), Strauss- 'w110»-
Lescaut" (guárdate, pazzo son)' p, ^ 
"Himno al Sol", Rimsky-Korsakóf^0111"' 
na" (brindis y dúo), Arrleta. int l^^-
"Danubio azul" (vals), Strauss- «T i lo 
ller" (romanza), Verdl; "Danza esí̂ v Ml-
mero 2", Dvorak-Krelsler; "La Wauf ^ 
(grito de las walkyrlas), Wágner-iSn^' 
vulgaclonea astronómicas. — 20 25 \r ^ 
de últIma_hora.—22, Campanada ,̂ s0ef¡̂ llí, 
horarias. Bolsa. L a orquesta de la 
"Anacreonte" (obertura), CherubinT"?"111 
pías de mi tierra" (pieza sinfónica) xr S0, 
lau; "Hoja de álbum", Wágner.—22 30 p 
cierto de banda.—24, Campanadas íínti 
de última hora.—0.30, Cierre. " ^ 
Radio España (E. A. J. 2, 369,30 metr 
De 17 a 19. Orquesta: "Don Juan" ( u 
tura), Mozart. Santoral. Orquesta- «y 
non" (fantasía), Massenet. Intermedio <t 
questa. "Pavana", Fauré. Cotizacione» I" 
Bolsa. Orquesta: "Los borrachos", J I 
nez. Sección de caridad. Noticias'de T 
tima hora. Orquesta: "Lakmé" (bailabl 
Delibes. Cierre. 
Oposiciones a Policía 
Convocadas más de 150 plazas. Edai 
veinte a treinta y un años. No se exto 
titulo. Exámenes en octubre. Para li 
Programa Oficial, que regalamos, "COn 
testaciones completas" y preparación ea 
las clases o por correo, diríjanse al an. 
tiguo y acreditado 
I N S T I T U T O REUS 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, * I 
Mayor, 1, Madrid. 
E n las dos últimas oposiciones (afioi 
927 y 928) obtuvimos el número 1 y 145 
plazas, cuyos retratos, números y nom-
bres se publican en el prospecto que re-
galamos. Tenemos Internado. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 13. Miércoles.—Stos. Nicéforo, 
Ob.; Rodrigo, pbro.; Cristina, vg.; Ma-
cedonio, Patricia, Modesta, Teodora, 
Ninfodora, Marcos, Sabino, Salomón, 
mrs.; Ausobino, Ob.; Eufrasia, vg. 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color morado. 
A. Nocturno.—Sancti Spiritus. 
Ave María.—11, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de Marta.—Remedios, en S. Jo-
sé; Salud, en Santiago, S. José y Pa-
sión (P.). 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7.30 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de S. Ildefonso.—8,30, misa 
de comunión para la Pía Unión de San 
Antonio de Padua. 
Parroquia de S. Martín.—8, misa para 
la Congregación de Sta. Lucía, en su 
altar. 
Parroquia de N. Sra. del Carmen.—8. 
misa rezada para la A. de S. Antonio 
de Padua, en su capilla. 
A de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara). 
Ejercicio a S. Antonio de Padua, des-
pués de la misa de 8,30. 
Calatravas (40 Horas).—8, Exposición; 
10, misa solemne; 10,45, ídem id.; 11,30, 
corona dolorosa; 12, rosario; 6,30 t., ejer-
cicio y reserva. 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de cua-
resma. 6 t., rosario, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristiana, pláti-
ca, señor Benedicto, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva, 
María Auxiliadora.—6, 6,30, 7, 730, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t. Exposición. 
X. Sra, de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás)—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
Sto. Niño del Remedio (Donados).— 
11, misa solemne en honor de su santo 
Titular. 
NOVENAS A SAN J O S E 
Parroquias.—S. Antonio de la Flori-
da: 10, misa; 5 t., Exposición, rosarlo, 
sermón, P. Barrón, SS. C C , y gozos.— 
S. Ildefonso: 10, misa solemne con Ex-
posición; 6 t., manifiesto, rosario, esta-
ción, sermón, señor Tortosa; ejercicio 
y reserva.—S. Lorenzo: 6,30 t.. Exposi-
ción, estación, rosario, sermón, señor 
Prieto; ejercicio, reserva y gozos. 
Iglesias.—Buena Dicha: 10, misa so-
lemne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Delgado; motete, reserva y gozos,-
J . del Corpus Christl: 5 t., rosario y vi-
sita, sermón, señor Jaén; ejercicio y re-
serva.—Siervas de María: 6 t, Exposi-
ció, rosario, sermón, P. Gil, S. J.; re-
serva y gozos.—S. del C. de María: 8,30, 
misa de comunión general y motetes; 
misa y Exposición; 5,30 t-, rosario, es-
tación, sermón, P. Echevarría, 0. M. FT 
reserva y gozos. 
M I E R C O L E S D E CUARESMA 
Parroquias.—S. Ginés: Al anochecer, 
vía crucis y rosario.—S. Marcos: 6 t, 
vía crucis, rosario y explicación de li 
Doctrina Cristiana a los niños.— Sanli 
Bárbara: 5,30 t., vía crucis cantado, n 
sario y plática doctrinal. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa; 6 
t., vía crucis.—Buen Suceso: ejercicio de 
vía crucis, después de la misa de 1 1 -
Calatravas: 6,30 t. Exposición, rosario, 
preces y reserva.—Cristo de la Salud; 
Después del rosario de las 12 y 6 t, 
ejercicio de vía crucis.—Jesús: Por la 
tárde, ejercicio de vía crucis.—S. Anto-
nio de Padua (D. de Sexto): 6 t, vi» 
crucis.—S. Antonio de los Alemanes; Al 
anochecer, rosario y ejercicio de vía cru-
cis.—S. Pascual: Por la tarde, deepues 
de la reserva, ejercicio de vía crucls.-
Templo Nacional de Sta. Teresa (P- d« 
España): Al anochecer, rosario y vu 
crucis. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada 
por los congregantes del Santísimo 
cramento.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo. 
8.—S. Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6, 7 y* 
Sta. Bárbara: 8.—Santiago: 8.—S. Jeró-
nimo: 8,30.—Purísimo Corazón de Ma-
ría: 8,30.—Salvador y S. Nicolás: 
Los Dolores: 8,30. a« 
Iglesias. — Agustinos Recoletos: 
misa de comunión.—A. de H. del 5. 
razón de Jesús: 6,30, ejercicio.—Ba*'1' 
ca de la Milagrosa: 8,30, comunión VJ? 
1 serva. —Buena Dicha: 8,30, cornunj» 
i general con Exposición. — Ca,atr ¡0» 
18.30.—Capuchinos: 7 y 8, con ExposicO ' 
I Cristo de la Salud: de 5 a 7, Exposici^ 
¡Comendadoras de Santiago: 8,30.— 
'vas del S. Corazón <P. de Martínez^; 
ipos): 6.—Hospital de Francisco 9e r . 1 
la (Cuatro Caminos)- 8—Hospital " 
Carmen; 8,30, con Exposición.—Jerü 
mas del Corpus Christl: 830-"T Lá de 
Idro: 8, con Exposición, que qued*¡flCÍ3: 
I manifiesto hasta la tarde.—Pont'' 
|6,30 y 8. misa do comunión.-S. . 
(padres franciscanos): 8,30.—o- ^ j 
'O, comunión general: 4,30 t, ejerció-
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
censa-
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S D E L M E S D E M A R Z O D E 1929 
LIN-ÜA D E ^ CANTABRICO A CUBA-MEXICO.—El vapor "Alfonso X i n " saldrá 
de Bilbao el día 12 de marzo, de Santander el 12, de Gijón el 13 y de Coruna el 14 
para Habana y Veracruz. 
Próxima salida el día 7 de abrlL 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A L B R A S I L - P L A T A — E l vapor "Reina Victoria 
Eugenia" saldrá de Barcelona el dia 5 de abril. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A CUBA-NEW-YORK.—El vapor "Juan Se-
bastián Elcano" saldrá de Barcelona el día 28 de marzo, de Tarragona el 28, de 
Valencia el 29, de Alicante el 30, de Málaga el 31 y de Cádiz el 2 de abril; para Las 
Palmas, Tenerife, Santa Cruz Palma, Puerto Plata, Santiago Cuba y Habana. 
Propina sahaa el dia 23 de abril. 
LINEA D E L M E D I T E R R A N E O A PUERTO RICO, V E N E Z U E L A Y COLOM-
BIA.—El vapor "Marqués de Comillas" saldrá de Cádiz el 15; para Las Palmas, 
San Juan de Puerto Rico, L a Guayra. Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia 
y Cristóbal. 
Próxima salida el 6 de abril. • 
LINKA D E FERNANDO FOO.—El vapor "Isla de Panay" saldrá de Barcelona 
el dia 15 de marzo para Valencia, Alicante y de Cádiz el 20. 
L I N E A A N E W - Y O R K - C U B A — E l vapor "Manuel Calvo" saldrá de Barcelona 
el 15 de marzo, de Tarragona el 15, de Valencia el 16. de Alicante el 17, de Málaga 
el 18 y de Cádi? el 20. para Las Palmas. Tenerife, Santa Cruz Palma, Santiago 
de Cuba, Habana y New-York. 
Serv lo tipo Gran Hotel—T. S. H.-Radlotelefonla-Capllla—Orquesta, &. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura tra-
dicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
los pri-iiipalea puertos del mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informen en las oficinas de la Compañía: Plaza de Medinacell, 8, Barcelona. 
Pruebe el CHOCOLATE SALAS 
Sólo de azúcar y cacao, 3 pts. paquete; para diabéticos, 
4 y 5 pts. paquete. 
San Bernardo. 70. MOLINO D E CHOCOLATE. 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano y fuerza motril. Tritura-dores. — Desintegradores. Cortadoras. Tamizadoras. Inmenso surtido. 
Pídase catálogo 
M A T T H S . G R U B E R 
Aparfado185. B ' L B A O 
M U E B L E S 
Tapicería lujo, la casa más 
barata en su calidad. 
Goya, 29. Talleres: Avala, 
45. MANUEL C E R E Z O . 
Medalla plata 
Secretariado con estuche, 
pasador y cordón, 27 ptaa. 
i lOL. San Felipe Nerl. 2. 
MADRID 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O Al P K A LA CASA ORGAZ 13. 
Velas y cirios para el culto divino 
deben pedirse a la nueva Cerería 
San José, Andújar (Jaén) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7. 
A G R I C U L T O R E S 
«ncárgrase de reparar toda clase de maquinaria agrícola 
A LOPEZ. Caridad. 26. MADRID. 
"LA C H O C O L A T E RA" 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. No tiene surursales. 
«e reciben eo 
Quiosco de I d 
calle de Alcalá 
» las V * l B t T * ^ ^ 
dllllllllMllllilllllilllllllilllllllllllllll^ 
SUSCRIPCIONES» 
E L DEBATE 
A Y U N T A 
R E G A 
I E N T 
N T E S ! 
O s 
Artes Gráficas 
A L B C K Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 80.438 
impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista? ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, 2 te, etc. 
ilcs; aprovecha-
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
= S U M I N I S T R O S D E A G U A S . Busca, invest igac ión, alumbramiento y captac ión de manantiales; 
miento de aguas subá lveas ; de aguas corrientes (de r ío) con depuraciones perfectas;; filtrado, corregido, estere i-
= z a c i ó n ; instalaciones completas de Servicios de Aguas, con todos los adelantos. 
| P O R C U E N T A D E L A S C O R P O R A C I O N E S O I N T E R E S A D O S , O P O R C U E N T A N U E S T R A - § 
A L C A N T A R I L L A D O S y aprovechamiento, tratamientos m o d e r n í s i m o s de aguas sucias de poblaciones y residua es- j 
E Redes e instalaciones completas. 
O B R A S Y S U M I N I S T R O S I N D U S T R I A L E S 
I ( S O C I E D A D L I M I T A D A ) 
ALFONSO XII, 24, MADRID Teléfono 10632. Apartado 914 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A , R A L 1 P . 0 i i \ f 
SmMniiii i imiimmminmmiimmiiimimimiiimimiiiMM 
Y TERMINARAN SUS S U F R I M I E N T O 
D I G E S T O N A ( C h o r r o ) 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06UERIAS 
C A J A » 3 P E S E T A S 
Exigid li iBgíílma DIIESTOim (Cborro). Bran p r g 
mt i l l i de m in l i Exposleltio di eiglui *' ^ m t 
J J ^ D R I D . — A f i o X I X . — N ú m . 6 .134 
M i é r c o l e s 13 de m a n a de 19!Í9 . 
« a . 
iimim 
• c h a -
iiiini|ir 
E L DEBATE 
i ii iriiii 11 m m \ 11111 ni 11 ni ni un i ni 11 niii i i i i i mu n ni n i 
ANUNCIOS POR P A L A B R A S 
11 ni m i n i 1111 ni 11111111111111111111111111111111 ni 11 ni mi 111 mi 111 m 111 m 1111 m 
Hasta 10 palaliras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i í i i i i imi imi imi i i i i i i imi i i i i r mi 11 n i 1111 mi n 111111 mi un 11 n i u n i i i imi imi m i i nmnmi is 
2tto» a ñ ó n e l o » »e rec iben en 
A d m i n i s t r a c i ó n de E L 
« E B A T E , C o l e r l a t a , 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca -
de A l c a l á , frente a las 
C » l » t r a v a s ; quiosco de Olo-
rfeta de B i l b a o , e s q u i n a a 
y a e n c a r r a l ; quiosco de l a 
lasa de L a v a p l é » , quiosco 
¿e p u e r t a de A t o c h a , qulos-
^ de l a g lor ie ta de S a n 
bernardo. X E N T O D A S 
j ^ s A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
A L M O N E D A S 
C O M P R A v e n t a muebles , la-
vabos, 18 pesetas, mes i l las , 
17 pesetas, a r m a r l o s í e s d e 
SO pesetas. Tudescos , 7. 
p Ó í f m a r c h a todo piso, co-
medor m o d e r n í s i m o , alcoba, 
pillería, otros. P u e b l a , 4, en-
tresuelo^ 
A L M O N E D A , despacho, 0 0 
medor, recibimiento, a lcoba, 
tresillo, m á s muebles . Ma 
¿razo, 16. 
p É S P Á C H O estilo e s p a ñ o l , 
vale mi l pesetas , 575. E s -
trella, 10. M a t e s a n z . 
g O M É D O R lunas m e s a ova-
lada, s i l l a s tap izadas , 576 
pesetas. E s t r e l l a . 10. 
C Á M X c o l c h ó n y a lmohada , 
60 pesetas. A p a r a d o r e s , 10Ü. 
Estrel la , 10. 
g Í j B É Á ü a m e r i c a n o auto-
mático, 125 pesetas . S i l l ó n , 
25 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
^ B M A B I O l u n a barnizado, 
mucha f a n t a s í a , 80 pesetas. 
Estrella. 10. M a t e s a n z . 
C Ó M E D O B completo lunas , 
barnizado, m u c h a f a n t a s í a , 
575 pesetas. E s t r e l l a , 10. 
CAMA d o r a d a a fuego con 
sommier, 100 pesetas . E s t r e -
lla, 10; doce pasos A n c h a . 
Matesanz. 
f X B T I Ü U L A B B 8 , liquido 
muebles diez pisos, cor t inas , 
plano, a r m a r i o s , tapices . L e -
ganltos, 17. 
A L M O N E D A urgente de 
2.000 cuadros ant iguos , mue-
bles y objetos. T r a s p a s o lo-
cal. San Mateo, 15 c u a d r u -
plicado. 
C O M E D O R c a o b a bronce, 
despacho R e n a c i m i e n t o , a r -
L A S m e j o r e s m a r c a s en co-
ches o c a s i ó n puede a d q u i r i r -
los a m u y bajo precio en 
A g e n c i a B a d a l s . M a d r a z o , 7. 
Pago bien coches de o c a s i ó n . 
G A R A G E S p a r t i c u l a r e s , i n -
dependientes, luz y agua , 100 
pesetas . F e r r a z , 44. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a me-
jorea. S e a r r e g l a n f a j a s de 
goma. R e l a t o r e s . 10. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y p r a c t i c a n t e 
Mercedes G a r r i d o . P e n s i ó n , 
consu l ta s e m b a r a z a d a s . S a n -
t a I s a b e l . L A n t ó n M a r t i n . 
50. 
E X P U O P E S O K A de l a M a -
tern ldad , c o n s u l t a d iar ta , 
a s i s t e n c i a s desde 60 pesetas . 
P r i n c e s a , 73. 
C O M P R A S 
A N T I G Ü E D A D E S , c o m p r a 
venta . P a g o a l tos precios. 
C a s a S o m e r a . E c h e g a r a y . 12. 
61 quiere m u c h o dinero por 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i l a 
y papele tas del Monte, el 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m á s 
que nadie . E s p o z y M i n a , 3, 
entresuelo . 
A L i l A J A S , a n t i g ü e d a d e s , 
pianos, muebles , papele tas 
Monte y todo objeto va lor . 
A l todo de o c a s i ó n . F u e n c a -
r r a l , 45. 
C O M P R O vendo a l h a j a s , ro-
pas, escopetas , m a l e t a s , m á -
q u i n a s f o t o g r á f i c a s . C a s a M a 
gro. F u e n c a r r a l , 107, e s q u i n a 
V e l a r d e . T e l é f o n o "19.633. 
A N T I G Ü E D A D E S . C o m p r a 
y v e n t a . P r a d o , 6, t i enda, es-
q u i n a a E c h e g a r a y . T e l é f o -
no 19.829. 
C O M P R O pape le tas Monte, 
a l h a j a s , d e n t a d u r a s . P l a z a 
S a n t a C r u z . 7. P l a t e r í a , T e -
l é f o n o 10.706. 
A L H A J A S , papele tas del 
Monte y toda c lase de obje-
tos. L a C a s a que m á s paga , 
S a g a s t a , 4. C o m p r a v e n t a . 
A L H A J A S , objetos p l a t a , 
a n t i g ü e d a d e s , c u a d r o s y p a -
ñ u e l o - m a n i l a . C a s a "Viuda. 
C r u z , 10, p a g a s u v a l o r . 
C A S A S e r n a . H o r t a l e z a , 9. 
P a g a b ien a l h a j a s , b r i l l a n -
tes, a n t i g ü e d a d e s , m á q u i n a s 
e scr ib ir , a p a r a t o s f o t o g r á f l -
Barlo l u n a b i c i c l e ta b u r ó , ^ pianog( egcopetaSi ^ 
máquina Slnger , espejo se 
minuevo, v e r d a d e r a o c a s i ó n . 
Espíritu Santo , 24. 
ALM O N E D A u r g e n t í s i m a , 
muchos muebles , por m a r -
cha. L u n a , 30, entresuelo. 
MARCHA e x t r a n j e r o , m a g -
tífleo despacho, comedor, 
B&16n, tres i l lo ; g r a m o l a . R e i -
na, 37. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuar to , "con-
fort", 350 pesetas. S a n L u -
cas, 9. T r a n s v e r s a l B a r q u i l l o 
C U A R T O S desalqui lados , 
desde 20 pesetas m e n s u a l e s 
baata m á s de m i l . Hote les , 
garages, t e r r a z a s , locales, 
Información de l a propiedad 
urbana. Prec iados , 33. 
V I L L A L B A . G r a n n a v e l i n -
dando e s t a c i ó n , a lqui lase . 
Farmacia, 6, pr imero . M a -
drid. 
P R E C I O S O á t i c o , t e r r a z a s , 
taño, termo, 30 duros . A l a -
meda, 10. 
A L Q U I L O piso amueblado, 
todo "confort". G o y a , 58. 
C U A R T O Interior , 68 pese-
tas. Pr incesa , 59. 
H E R M O S O S pisos todo "con-
íort", 40 duros . C a s t e l l ó , 27 
y 27 duplicado, j u n t o G o y a . 
C U A R T O S , 85 y 90 pesetas . 
Calle F r a n c i s c a Moreno, n ú -
"tero 3, p r ó x i m o p a r a d a s 
tranvía P a r d i ñ a s y G o y a . 
P R E C I O S O exterior , 8 b a l -
cones, todas comodidades, 
•ítlo m á s sano de M a d r i d v e -
cindad h o n o r a b i l í s i m a , a l -
quiler e c o n ó m i c o . A v e n i d a 
Reina V i c t o r i a , 43. 
PIANOS m u y buenos, a l q u l -
Ier 10 pesetas. C o n c h a s , 4, 
esquina V e n e r a s . 
PISO amueblado, o r i e n t a c i ó n 
Mediodía. L o p e de R u e d a , 3. 
PISO grande, salones m u -
coa luz, e n t r a d a especia l p a -
^ auto. F e r r a z , 44. 
A L Q U I L O hoteles, J a r d í n , 
"6tano, 15 duros. B a r r i o D o -
"* Carlota . L o s E d u a r d o , 1. 
^ ñ o r G a b r i e l . 
C U A R T O S , 15 duros , t ienda, 
R i e n d a , 20. B e r r u g u e t e , 45. 
^ a n u e v a , p r ó x i m o Metro . 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S "Minerva", ó m -
^oua c o n s t r u c c i ó n s i n r i v a l . 
r1 calidad y robustez p idan 
cmostraclones, R e p r e s e n t a -
A u t o m ó v i l S a l ó n . A l c a -
8L 
r ^ A L E s c u e l a AutomovUis -
**• Alfonso X I I . 56. C o n d u c -
^ n y m e c á n i c a a u t o m ó v l -
Jj^TOs anunc ios A g e n c i a 
J r ^ " . Montera , 8, p r l n c l -
Wl' t e l é f o n o 12.520. H a y 
hartado. 
^ A U N E T O S , d inamos , nao-
a 63 (arreglos g a r a n t l z a -
h,8'- Piezas repuesto. C a r -
ta l ler . 
Í ^ T I C U L A B vende coche 
fc „ n> c o n d u c c i ó n Inter ior , 
ÍIA,*7 y un E x x e x . m u y eco-
L u c h a n a , 9. P o r -
^ « ^ - F l c . A g e n c i a • Automo-
j ^ t a . M a t r i c u l a s , carne t s , 
Q T ^ e r e n c l a s . sust i tuc iones , 
¡ ^ « ó n r a p i d í s i m a . Mi lán©-
^ j j ^ p r l m e r o . 
Co^h*" O X E M O S verdaderos 
j . de o c a s i ó n en todas 
Q b a r c a s , espec ia lmente 
. ^oen. A u t o C i t r o e n . C a -
2. 
jAltV A E Z , F a b r i c a c i ó n pa-
jJ.ersos, radiadores , nique-
^ Mas-allanea. 17, 
m ó f o n o s , d iscos , objetos, p a -
peletas Monte . 
A V I S O : P o r e n c a r g o de co-
lecc ionis tas e x t r a n j e r o s p a -
go m u c h o b u e n a s p i n t u r a s , 
d a m a s c o s , terc iopelos . Joyas , 
objetos p l a t a a n t i g u a . Pez , 
15. S u c e s o r J u a n l t o . T e l é f o -
no 17.487. 
C O M P R O a l h a j a s , oro. p l a -
tlno, p l a t a , per la s , b r i l l a n -
tes, p iedras de color finas y 
f a l s a s , d e n t a d u r a s ar t i f i c ia -
les, abaniebs ant iguos . P l a z a 
M a y o r , v e i n t i t r é s ; e squ ina 
C i u d a d R o d r i g o . 
C O M P R O , vendo y cambio 
discos y p e l í c u l a s P a t h e 
B a b y a prec ios reducidos . 
C a s a V e r g a r a . C o r r e d e r a A l -
ta , 21. T e l é f o n o 16613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo, s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , i m -
potencia , e s trecheces . Pne-
clados, 9. D i e z - u n a . S ie te -
nueve. 
HAi. O S . U l t r a v i o l e t a , i r r u p -
ciones. C a l v i c i e . D e b i l i d a d 
n e r v i o s a . A n e m i a s . S a n B e r -
nardo , 23. H o n o r a r i o s m ó d i -
cos. 
A C A D E M I A de corte con-
f e c c i ó n , prec ios e c o n ó m i -
cos, e n s e ñ a n z a r á p i d a . H o r -
ta leza , 61. 
P O L I C I A . C o n v o c a t o r i a 
a n u n c i a d a 150 p lazas , c la ses 
p a r t i c u l a r e s , profesor t é c -
nico. F o m e n t o . 16 (noches ) . 
P O L I C I A a n u n c i a d a convo-
c a t o r i a , numerosos i n g r e s a -
dos. A c a d e m i a G l m e n o . A r e -
n a l . 8. I n t e r n a d o . 
S O L F E O , piano, f r a n c é s , 
p r i m a r l a . L u i s a L o r e n z o . A l -
m a g r o , 10. tercero Izqu ierda . 
D I B U J O ingenieros , de l i -
neantes , peritos a p a r e j a d o -
res , p r e p a r a c i ó n . A n t i g u a 
A c a d e m i a de dibujo. I n f a n -
tas . 26. 
A C A D E M I A She l t er . i n s -
t r u c c i ó n genera l per fec ta . 
C o n t a b i l i d a d , L a t í n comple-
to, c u r s o t res meses , dos ho-
r a s d i a r l a s , 115 pese ta s ; do-
mic i l io , 150. E x profesor co-
legio A r m a d a . N a f r i a . F e r -
n á n d e z de los R í o s , 42, p r i n -
c i p a l . D e 9 a 11 y 2 a 4. 
P O L I C I A , 150 p l a z a s . P r e -
p a r a c l ó n por t é c n i c o s . G r u -
pos de 15 a l u m n o s . A c a d e -
m i a E s p e c i a l de P r e p a r a c i o -
nes . P l a z a del C a r m e n . 
B U S C A D l ibros T a q u i g r a -
f la , no baratos , s ino bue-
nos. G a r c í a Bote , 6-12 pese-
t a s . 
H O T E L E S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L "confort", espacioso 
j a r d í n , p r ó x i m o A l c a l á , t r a n -
v í a s . Metro, v é n d e s e barato , 
fac i l idades pago. " H í s p a n l a " . 
A l c a l á , 16. 
F I N C A S M u n d i a l S. L . M o n -
t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 1 
V E N D O solar , b u e n a cal le . 
I n f o r m a r á n M e d i o d í a , 4. L e -
g a n é s . 
T E R R E N O S M u n d i a l S. U 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.''32. 
A p a r t a d o 791. 
F I N C A S i e r r a , a g u a m i n e -
r a l , v é n d e s e . H u m i l l a d e r o . 
14. pr imero . S r . E r g o y e n a . 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S . L . M o n t e r a . 16. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
H E L G U E R O . C o n t r a t a c i ó n 
g e n e r a l fincas. Agente p r é s -
tamos . B a n c o Hipotecar io . 
B a r c o , 23. T e l é f o n o 14584. 
S O L A R E S M u n d i a l 3 . U 
M o n t e r a . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
H O T E L , b a r r i o R o s a l e s , de 
s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , 3 p l a n -
tas , garage , c a l e f a c c i ó n , a s -
censor , vendo. P r e c i o 155 m i l 
pesetas . D i r i g i r s e A p a r t a d o 
9056. 
de fincas u r b a n a s y r ú s t i c a s , 
c o m p r a v e n i a " i b e r i a I n m o b i l i a r i a " . C e n t r o 
de C o n t r a t a c i ó n , e l de m a y o r I m p o r t a n c i a y c r é d i t o . 
P i y M a r g a l l . 17. se trundo d e r e c h a . T e l é f o n o 10100. 
P O L I C I A , 130 p l a z a s . P r e -
p a r a c i ó n , 30 pesetas . C l a s e s 
de 7 a 9 noche. Colegio T e -
res iano . C a r r e r a de S a n J e -
r ó n i m o , 34. 
E S P E C I F I C O S 
U N A S gotas de l o d a s a B e -
llot a l a s comidas p u r i f i c a 
l a s a n g r e y e v i t a congest io-
nes. V e n t a en f a r m a c i a s . 
E S T R E Ñ I M I E N T O . L o c u r a 
"Rozena". N o es p u r g a n t e ; 
es u n a l imento apropiado e 
inofensivo. T ó m e l o y se c u -
r a r á . V e n t a : G a y o s o . A r e -
n a l . 2, y pr inc ipa le s f a r m a -
c ias . 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos d i feren-
tes. P i d a n l i s ta gra t i s . G á l -
vez. C r u z , 1, M a d r i d . 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so lares , c o m p r a y v e n t a . 
" H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o B i l -
bao) . 
F I N C A S M u n d i a l S. L . Mon-
tera . 15. T e l é f o n o 18Aá¿. 
A p a r t a d o 791. 
OOiv lA'KA-vünia , ¡ T o d o M a -
d r i d ! ¡ S ó l o M a d r i d ! A g e n t e 
m a t r i c u l a d o . F e d e r i c o Soler , 
abogado. A l c a l á , 173, t e l é f o -
no 55.383. M a d r i d . 
X E U K ü i W O S M u n d i a l b. U 
Montera , 15. T e l é f o n o "8.^2. 
A p a r t a d o 7 9 L 
V E N D O suntuoso hote l C a s -
t e l lana , con todas comodida-
des. J a r d í n , 1.500.000 pesetas . 
Otro C a s t e l l a n a , t a m b i é n 
300.000 pesetas. Otro e n S a n 
R a f a e l , dos pisos, garage , 
g r a n arbolado. J a r d í n , 60.000 
pies, t e l é f o n o , a g u a , comodi-
dades . R e i n a , 45 dupl icado, 
segundo d e r e c h a , O n c e - u n a . 
S in in termediar ios . 
PAACCÜ:L,ACIONJ<;S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 7 9 L 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
F O R U N C U L O S . H E R I D A S . Q U E M A D U R A S . 
L o s c u r a U N G Ü E N T O G A B C I A . 1,60 p tas . 
D O C T O R P e l l e j e r o . C u r a 
r e u m a , piel , deb i l idad se-
x u a l . F u e n c a r r a l , 50, p r i n c i -
pa l . 
O R Q U I T I S , b l e n o r r a g i a , c u -
r a c i ó n r á p i d a por D i a t e r -
m i a , s i n g u a r d a r c a m a n i 
a p l i c a r p o m a d a s , v í a s u r i n a -
r ia s , flujos. D i s p e n s a r l o P o -
l ic l ln ico . T r a f a l g a r , 5. C o n -
su l ta , c inco pesetas . D e 12 
a 2; de 7 a 9. 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
d a , A t o c h a , 29. E x t r a c c i o n e s 
indoloras , d e n t a d u r a s s i n 
p a l a d a r . 
i J i L , ^ A i a i A . j u a u a j o a eco-
n ó m i c o s . P l a z a S a n t a C r u z . 
4. De 8 a 7. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S e x c l u s i v a m e n t e . 
A c a d e m i a C e l a , N ú m e r o L 
ú l t i m a s oposiciones C u e r p o s 
P e r i c i a l y A d m i n i s t r a t i v o . 
T e x t o s propios. F e r n a n f l o r , 4 
A L L M N A S , a l u m n o s . A c a -
d e m i a R a m o s . H o r t a l e z a . 
140. V e r d a d e r a e s c u e l a de 
contab i l idad , e n s e ñ a n d o a 
l l e v a r contab i l idades de co-
m e r c i a n t e s y soc iedades y 
p r a c t i c a n d o el a l u m n o desde 
l a p r i m e r a c lase . 
O P U h l C l O N E S a E s c u e l a s , 
s ecre tar los A y u n t a m i e n t o s , 
oficiales de G o b e r n a c i ó n . R a -
d i o t e l e g r a f í a , T e l é g r a f o s , E s -
t a d í s t i c a , P o l i c í a , A d u a n a s , 
H a c i e n d a , C o r r e o s , T a q u i -
g r a f í a . M e c a n o g r a f í a (seis 
pesetas m e n s u a l e s ) . C o n t e s -
tac iones p r o g r a m a s o pre-
p a r a c i ó n . "Ins t i tu to Reus" . 
Prec iados , 23. T e n e m o s In-
ternado. R e g a l a m o s pros-
pectos. 
A C A D E M I A m e r c a n t i l . Con-
tabl l idad. c á l c u l o s t a q u i g r a -
f ía , m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s , 
i n g l é s . A t o c h a , 41. 
A K S C O S . ' A c a d e m i a Q d H » 
l e í M o l i n a . C a v a B a j a , L 
P i d a prospecto exp l i ca t ivo . 
D i r e c c i ó n . P r o f e s o r a d o ; r e -
lac iones n o m i n a l e s a l u m n o s 
ingresados p r i n c i p a l e s B a n -
cos. 
S I desea c o m p r a r , vender o 
p e r m u t a r c a s a s o so lare s , 
d i r í j a s e " F é n i x I n m o b i l i a -
rio". C r u z , L tercero . D e 
seis a nueve . 
S O L A R E S M u n d i a l S . L . 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
Vbartado 791. 
C A S A nueva , p r ó x i m a A n -
t ó n M a r t i n , b u e n a r e n t a , 
vendo 325.000 pesetas . S e ñ o r 
S a n z . G e n e r a l A r r a n d o , 36. 
H O T E L E S M u n d i a l S . U 
yMontera , 16. T e l é f o n o 18.432 
A p a r t a d o 79L 
C A P I T A L I S T A S , b u e n a o c a -
s i ó n : P o r a u s e n c i a forzosa , 
vendo c a s a centro b a r r i o 
S a l a m a n c a , r e n t a 68.700 pe-
s e t a s ; precio, 280.000 sobre 
i g u a l c a n t i d a d que tiene de l 
B a n c o . S i n r e b a j e n i comi-
s i ó n . A p a r t a d o 46. 
F I N C A S M u n d i a l S . L . M o n -
tera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
\ n n r t a d o 79L 
C A S A e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n , 
barr io S a l a m a n c a , m e d i o d í a , 
sa l iente , todo "confort", g a -
rage , r e n t a 38.000 p e s e t a s ; 
precio 500.000. G a s c ó n . B o r -
dadores , 10, tardes . T e l é f o n o 
18572. 
T E R R E N O S M u n d i a l S. L . 
Montera . 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 79L 
S O L A R . G u t e m b e r g , 28, es-
q u i n a paseo. V e n d o d i r e c t a -
mente . M a r t i n H e r o s , 67. 
nueve , dos. 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S. L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18 432. A p a r t a d o 7 9 L 
B O N I T O hotel est i lo S e v i -
11a, ú n i c o en M a d r i d , v e r d a -
d e r a ganga . D e t a l l e s : T a m a -
yo. C a r t a g e n a , 73. 
S O L A R E S M u n d l c l 3 . U 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 79L 
C A S A en e x t r a r r a d i o , J T e n t a 
s ó l i d a de 26.000 pesetas , co-
b r a d a s por t r i m e s t r e s ade -
lantados , un solo Inqui l ino , 
se vende c a p i t a l i z a d a a l 7. 
R . H e r a s . M e s ó n de P a r e -
des, 9. 
H O T E L E S M u n d i a l S. L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 1G.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O usufruc tos , n u d a s 
propiedades, c r é d i t o s hipote-
c r ios. R e i n a , 45 dupl icado, 
segundo d e r e c h a . O n c e - u n a . 
S i n In termed iar lo s . 
F I N C A S M u n d i a l S . L¡. M o n -
tera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
C O M P R O c a s a rad io M a d r i d 
h a s t a 50.000 duros . De ta l l e s 
e s cr i to s : S á e n z , A l c a l á . 2. 
C o n t i n e n t a l . 
T E R R E N O S M u n d i a l S . L . 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
U R G E v e n t a fonda del bal -
near io a c r e d l t a d l s i m a , 
250.000 pesetas , b u e n a r e n t a . 
M u n d i a l S. L . M o n t e r a . 15. 
T e l é f o n o 18.432. 
P A R C E L A C I O N E S M u n d i a l 
S . L . M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 
18.432. A p a r t a d o 791. 
C O M P R A v e n t a toda c lase 
fincas. M . R i e s t r a , agente 
p r é s t a m o s . B a n c o H i p o t e c a -
rio. P i y M a r g a l l , n ú m e r o 9 
A-12. 
S O L A R E S M u n d i a l £?. H. 
Montera , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F I N C A S . C o m p r a v e n t a en 
M a d r i d y p r o v i n c i a s . A d m i -
n i s t r a c i ó n de c a s a s con a n -
ticipo m e n s u a l y t r i m e s t r a l 
de a lqui leres . S á n c h e z . C o -
r r a l . M o n t e r a , 15. 
H O T E L E S M u n d i a l S . ü 
M o n t e r a , 15. T e l é f o n o 18.432. 
A p a r t a d o 791. 
F O T O G R A F O S 
E S P E C I A L I D A D n i ñ o s C o -
m u n i ó n , f o t o g r a f í a G I L P l a -
z a E s p a ñ a , 5. G a r a n t i z a a m -
p 1 i aciones, reproducciones 
per fec tas de re tratos , etc. 
j N E N E S ! G u a p í s i m o s sa l en 
s i e m p r e r e t r a t á n d o l o s C a s a 
R o c a . T e t u á n , 20. 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S p a r a I n -
v ierno y v e r a n o R e s t a u r a n t 
Hotel C a n t á b r i c o , p e n s i ó n 
desde 7,50 a 12 pesetas . C r u z , 
3. M a d r i d . 
P E N S I O N Domingo , "con-
fort", mobi l i ar io nuevo des-
de s iete pesetas. M a y o r , 19. 
H O T E L F r a n c i a , Todo "con-
fort". P r e c i o s m ó d i c o s . P i y 
M a r g a l l , 8, T e a t r o F o n t a l ba, 
e n t r a d a J i m é n e z Q u e s a d a , 2. 
M a d r i d . 
P E N S I O N A l c a l á , A l c a l á , 88 ^ 
magni f icas habi tac iones , pre-
cios espec ia les p a r a esta-
bles. 
P E N S I O N N a c i o n a l p a r a 
sacerdotes , caba l l eros y m a -
tr imonios . T o d o "confort ' 
Montera , 53, segundo. 
P E N S I O N C a r o . C é n t r i c a , 
magn i f i cas hab i tac iones , b a -
ñ o . E c h e g a r a y . 7, p r i n c i p a l 
i zqu ierda . 
C E D O h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
e c o n ó m i c a , caba l l ero es ta -
ble. M o n t e s q u i n z a . 5. p r i m e -
ro i zqu ierda . 
C E D O h a b i t a c i ó n , a scensor , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 33, 
segundo. 
C E D E S E bonito gabinete y 
a lcoba . J a c o m e t r e z o 69, p r i n -
c ipa l . 
H A B I T A C I O N , s e ñ o r a a se-
ñ o r a s , r e f e r e n c i a s . Montse -
r r a t . 9 y 11. 
P E N S I O N V a l é s . H a b l t a -
c i ó n y r o p a , 2,50. comple ta 
6. espec ia les f a m i l i a . H i l e -
r a s . 10, p r i n c i p a l . 
P E N S I O N p a r a sacerdotes y 
seg lares , e c o n ó m i c a . Monte -
r a , 18, segundo i z q u i e r d a ; 
e n c i m a del p: i n c i p a l . 
H A B I T A C I O N E S con des-
ayuno , s it io c é n t r i c o . V a l d e -
Igles las , 1, t ercero . T e l é f o n o 
13970. 
S E Ñ O R I T A e x t r a n j e r a d e s e a 
h a b i t a c i ó n l i m p i a en c a s a 
p a r t i c u l a r . E s c r i b i d : M . B . 
A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
P E N S I O N , "confort", e c o n ó -
m l c a , c a s a m o d e r n a , b a ñ o . 
N a r v á e z , 19. pr imero . Metro 
G o y a . 
L I B R O S 
L I B R O S ant iguos , nadie p a -
g a m á s que M o l i n a , T r a v e -
s í a A r e n a l , 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S p a r a coser de 
o c a s i ó n S l n g e r desde 60 pe-
se tas , g a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . 
T a l l e r de r e p a r a c i o n e s . C a s a 
R a g a r r u y . V e l a r d e . 6. 
M A Q U I N A S e s c r i b i r g a r a n -
t i z a d a s como n u e v a s , m i t a d 
precio. M á q u i n a s o c a s i ó n 
b a r a t í s i m a s . M o n t e r a . 29. 
S U m á q u i n a q u e d a r á n u e v a 
por poco d inero . P i d a pre -
supuestos . G r a n t a l l e r r e p a -
rac iones . M o n t e r a . 29. 
M O D I S T A S 
A S C E N S I O N , modi s ta . 
A r r i e t a . 9, segundo IzquierdaC 
exter ior . 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
p a r c i a l " . D u q u e de A l b a , 6, 
muebles b a r a t í s i m o s . I n m e n -
so sur t ido en c a m a s d o r a -
das , m a d e r a , h i erro . 
C E N T R O de colocaciones , 
14.200 colocados, c a s a f u n -
d a d a 1915. C o l ó n , 14. 
S E R V I D U M B R E i n f o r m a d a 
v e r d a d . C e n t r o femenino. 
C o n d e D u q u e , 52. T e l é f o n o 
36440. 
M E C A N O G R A F O S , I n s t l t u -
tr ices , profesores , contables , 
s ecre tar ios , a d m i n i s t r a d o r e s , 
g e s t i ó n a m os co locac ionea 
P r e c i a d o s , 33. C o n t r a t a c i ó n 
s erv ic io s . 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , 93 
p l a z a s de g u a r d i a s con ocho 
pesetas d i a r l a s , y 30 de bom-
beros con 7,50 p a r a M a d r i d , 
B a r c e l o n a , V a l e n c i a y f i r a -
n a d a . U n i c o C e n t r o en E s -
p a ñ a que puede d e m o s t r a r 
tener colocados m á s de 2.000 
l icenciados . I n f o r m e s abso lu -
t a m e n t e g r a t i s . C e n t r o G e s -
tor. M o n t e r a , 20. 
N O D R I Z A S , m o n t a ñ e s a s y 
c a s t e l l a n a s co locamos . P r e -
c iados, 33. 
S E R V I D U M B R E respetuosa 
fac i l i tamos . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . T e -
l é f o n o 19.600. 
E M P L E O S p a r a l icenciados 
E j é r c i t o . In formes , consu l -
tas , l e g a l i z a c i ó n docurften-
tos, expedientes completos 
p a r a Ingreso en c o m p a ñ í a s 
p a r t i c u l a r e s . P r e c i a d o s , 33. 
C o n t r a t a c i ó n serv ic ios . 
C A S A g r a t i s , c é n t r i c a , d a 
m a t r i m o n i o a s e ñ o r a sola , 
l i m p i a , c r i s t i a n a , i n d i s p e n s a -
ble s e a pens ion i s ta o v i v a de 
c u a l q u i e r oficio que t r a b a j e 
en c a s a . H e r n á n C o r t é s , 20. 
L I C E N C I A D O S E j é r c 1 to, 
m u c h a s , v a c a n t e s , bomberos, 
g u a r d i a s , en M a d r i d . B a r c e -
lona , G r a n a d a , V a l e n c i a , 
8,50 d i a r i a s , f á c i l adquis i -
c i ó n i n f o r m a r o s gra t i s . Ofi-
c i n a G e s t o r a . P l a z a N i c o l á s 
S a l m e r ó n , 2. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A r á -
p i d a neces i tase en Soc iedad 
C o o p e r a t i v a F a b r i c a n t e s P a -
pel , F l o r i d a . 8. Sol ic i tudes 
por escr i to . 
F A L T A N s e ñ o r i t a s tipo es-
belto p a r a m a n l q u l s . S e r r a -
no, 5. 
N E C E S I T O co laborador con 
g a r a n t í a s . Sueldo 500 pese-
t a s mes . D i r i g i r re f erenc ias . 
S e ñ o r L a r d i e z . A r e n a l . 9. 
C o n t i n e n t a l . 
S E S O R A S , n e c e s i t a n s e r v i -
dumbre . N u e s t r a S e ñ o r a del 
C a r m e n . T r e v i ñ o . 3. 
F A L T A meri tor io m e c a n ó -
grafo b u e n a l e t r a . D i r i g i r s e 
con re ferenc ; ;, s ó l o por es-
cr i to . M a n u e l Mora les . C h u -
r r u c a . 13. 
D e m a n d a s 
M I L I T A R ret irado , apto 
c u a l q u i e r empleo, o f r é c e s e 
modes tas pretensiones . G i l . 
A v i l a , 25. 
S E Ñ O R I T A se ofrece regen-
t a r c a s a . E s c r i b i d : P i l a r . 
P r e n s a . C a r m e n , 18. 
C A M A S doradas . L a s mejo-
r - s y m á s b a r a t a s las vende 
l a F á b r i c a I g a r t ú a . C o n s -
t r u c c i ó n y dorado g a r a n t i z a -
do. C a l l e do A t o c h a , n ú m e -
ro 65. 
T I N T O R E R I A C a t ó l l c » " E l 
Mosquito". L a que recomen-
damos a nues tros lectores 
por s u ser i edad y e c o n o m í a . 
L u t o s en 12 horas . D e s p a c h o 
C e n t r a l . G l o r i e t a de Queve -
do, 7. T e l é f o n o 34.555. S u -
c u r s a l e s : E s p a r t e r o s , 20, te-
l é f o n o 15.869. A l m a n s a . 8. 
C u a t r o C a m i n e . 
R E . M a . Se . P i M a r g a l l , 6. 
E n v í a cert i f icados Pena le s , 
ú l t i m a s vo luntades , 24 ho-
r a s ges t iona todos docu-
mentos . 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) . 30 
c é n t i m o s . M a n u e l O r t i z . P r e -
c iados, 4. 
R E G A L O S p r á c t i c o s en s u r -
tido ca l idad , gusto y precios 
b a r a t o s ; l a a n t i g u a C a s a Se-
r r a n o , l a m á s I n d i c a d a p a r a 
c o m p r a r y quedax bien con 
v u e s t r a s a m i s t a d e s ; v i s i t a d -
l a . I n f a n t a s . 27. 
V E N T A S 
P I A N O S E r a r d , P l e y e a l . 
G ó r s - K a l l m a n n , B ó s e n d o r f e r 
E h r b a r , A r m o n i u m s Muste l . 
Mater ia l e s . R o d r í g u e z . V e n -
t u r a V e g a , 3. 
B R O N C E S pa-.-a ig l e s ias ; pe-
dir c a t á l o g o C a s a L a m b e r -
to. A t o c h a . 45. M a d r i d . 
100 C u p o n e s Progreso , M u n -
d i a l o M a d r i d , o 200 Idea l . 
N a c i o n a l o F o r t u n a , r e g a l a 
el E c o n o m a t o de R e l a t o r e s 
por c a d a ki lo de c a f é que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas ki lo , m a r c a 
"Gul l l s" , " E s t r e l l a " o " C a f e -
to" y espec ia l idad de l a C a -
sa , y 25 ó 50 por c a d a p a -
quete chocolate de l a a c r e -
d i t a d a m a r c a " P a n a m á " . No-
t a : E n los c u a r t o s y en loa 
medios se r e g a l a lo que co-
rresponde a lo indicado. R e -
latores , 9. T e l é f o n o 14459. 
B O L S I L L O S preciosos, me-
dias , p a r a g u a s . P r e c i o s I n -
c r e í b l e s . " S á n c h e z S i e r r a " , 
F u e n c a r r a l , 46. 
L I N O L E U M . P e r s i a n a s . 
G r a n sa ldo m i t a d precio. 
S a l i n a s . C a r r a n z a , 5, t e l é f o -
no 32370. 
C U A D R O S antiguos , moder-
nos, objetos de ar te . G a l e -
r í a s Fcr -reres . E c h e g a r a y . 
27. 
C U A D R O S . M e j o r surt ido. 
C a s a R o c a . Co leg ia ta , 11. 
Molduras , g r a b a d . 3 , oleo-
g r a f í a s . 
P A R A toda c lase de c a m a s 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe e t iqueta y m a r c a . 
S A C E R D O T E S ^ f ^ S 
s u s o m b r e r o de t e j a , v a y a a C o n d e B a r a j a s , 1, e s q u i n a 
a P a s a . T e j a s a 25 ptas . , y r e f o r m a s m u y e c o n ó m i c a s . 
I U & A L , P e n s i ó n . C o m i d a i n -
mejorable , v a r i a d í s i m a , t r a n -
qu i l idad . Hig iene , b a ñ o , te-
l é f o n o . J a r d i n e s , 6, p r i n c i -
pal-
H O T E L I b e r i a . A r e n a l . 2. 
H a b i t a c i o n e s p a r a u n a , dos 
y tres personas , a 16. 30 y 40 
duros m e n s u a l e s . 
F A M I L I A Í honorable cede 
gabinetes es tables . I n f a n -
ta s , 36, segundo Izqu ierda . 
P E N S I O N F r a n q u e z a , h a b i -
tac iones , f a m i l i a s estables , 
v i a j e r o s . T u d e s c o s , 44, t er -
cero. 
P E N S I O N de s e ñ o r a s . S a -
cramento , 6. 
D E S E A R I A m a t r i m o n i o o 
pens ion i s tas formales , ex-
ce lentes habi tac iones . J u a n 
B r a v o , 76, entresuelo dere-
c h a . 
R E C I B E N h u é s p e d e s b a r a -
tos solo p a r a dormir . C h i n -
ch i l l a , 6, t ercero . 
C A S A honorable , a m p l i a s 
hab i tac iones , precios m ó d i -
cos . F u e n t e s , 5, t ercero i z -
q u i e r d a . 
L A C o n f i a n z a , p e n s i ó n eco-
n ó m i c a , es tudiantes , m a t r i -
monios , es tables . Montera , 
10. tercero. 
P U E R T A de l Sol , 9. A d m i t o 
v i a j e r o s , f a m i l i a s , prec ios 
reducidos . P e n s i ó n A l i c a n t e . 
P E N S I O N . " G r a n confort", 
c a l e f a c c i ó n , ascensor . P l a z a 
S a n t a B á r b a r a . 4. tercero. 
P E N S I O N , b a ñ o , t e l é f o n o , 
prec ios m ó d i c o s . E s p o z y 
M i n a . 3, segundo. 
E S T A B L E ú n i c o , precio eco-
n ó m i c o . C o s t a n i l l a S a n V i -
cente, 5, p r i n c i p a l derecha . 
O P T I C A 
G R A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o ced imientos modernos , 
t é c n i c o esp' r ia l i zado . C a l l e 
P r a d o . 16. 
S I t iene r e c e t a del o c u l i s t a 
p i d a prec ios g a f a s . C a r r e -
tas , 3. 
E L lente de oro. A r e n a l . 14. 
Gemelos teatro . I m p e r t i n e n -
tes L u i s X V I . G a f a s moda . 
O C U L I S T A S . A p a r a t o re^ 
fracc iones . T o d a c lase t r a -
bajos ó p t i c a , e s m e r a d í s i m o s . 
V a r a y L ó p e z . P r i n c i p e , 5. 
O P T I C A a l e m a n a : G a f a s , 
lentes, l u p a s , consu l ta s . P r e -
cios, de. R e c e t a s de ocul i s -
tas . T a l l e r de r e l o j e r í a , p l a -
t e r í a , g r a m ó f o n o s . C o m p o s -
t u r a s g a r a n t i z a d a s . Toledo, 
18. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente , 
g a r a n t i z a d a , 25 pesetas ; 
M a r c e l . 1. C o r t e pelo, 1. S a n 
B a r t o l o m é , 2. 
P R E S T A M O S 
P A R A d e s a r r o l l a r i n d u s t r i a 
necesito 12.000 pesetas u r -
gentes, g a r a n t i z a d a s . A b s t e -
nerse u s u r e r o s i n t e r m e d i a -
rios. E s c r i b i d S e ñ o r B a r r i o s . 
C a r r e t a s . 3. C o n t i n e n t a l . 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E l a E x p o s i c i ó n a p a -
ratos r a d i o t e l e f o n í a a m e r i -
canos . T e l e A u d i ó n . A r e -
na l , 3. 
S E N O I R B : el a p a r a t o que 
d e s a f i a a todos. P i d a g r a t i s 
r e v i s t a " A n t e n a " " L a R a d i o 
Popular" , D e s e n g a ñ o . 14. 
A P A R A T O 2 l á m p a r a s e n -
chufables a l a luz, no nece-
s i t a a n t e n a , p i las n i a c u m u -
ladores , c o n s u m e c u a r t o c é n -
t imos por h o r a , 125 pesetas 
completo con a l tavoz . D e -
m o s t r a c i o n e s g r a t i s a domi -
cilio. E s p í r i t u Santo , 13. F e -
r r e t e r í a . 
S A N A T O R I O S 
I D E A L S a n a t o r i o S a n J o s é . 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
n e r v i o s a s . F r o n d o s o s p a r -
ques y bellos J a r d i n e s . H e r -
manos de S a n J u a n de Dios . 
M á l a g a , 
T R A B A J O 
O f e r t a » 
P O R T E R I A S dependientes , 
a m a s gobierno, s e ñ o r a s c o m -
p a ñ í a , chofers , cobradores , 
o r d t í h a n z a s , ges t ionamos co-
locaciones con a b s o l u t a se -
r iedad . P r e c i a d o s , 83. C o n -
t r a t a c i ó n serv ic io s . 
D E L I N E A N T E , d i b u j a n t e 
rotu lac iones a r t í s t i c a s , o f r é -
cese tardes , d i r ig i r se M a r -
q u i n a . P r i n c i p e de V e r g a -
r a , 4. pr imero . 
S E Ñ O R I T A a l e m a n a o f r é -
se lecciones . E s c r i b i d : M . 
E . A l c a l á , 2. C o n t i n e n t a l . 
PARA a d m i n i s t r a d o r g r a n j a 
o f r é c e s e r io jano , p r á c t i c o 
a g r i c u l t u r a , a p i c u l t u r a , con-
tab i l idad . R a z ó n . " L a P r i -
mi t i va" . V a r a de R e y . 8. 
S O L I C I T A a d m i n i s t r a c i ó n . 
Joven honorable toda g a r a n -
t í a . E s c r i b a n . Def in . A r e n a l , 
9. C o n t i n e n t a l . 
S E S O R A c r i s t i a n a , d i s t i n -
gu ida , a l q u i l a s e ñ o r a , s e ñ o -
r i t a de igua les condiciones, 
medio piso e c o n ó m i c o . C a l l e 
R u i z . R a z ó n : M a r t í n de los 
H e r o s . 20, t ercero d e r e c h a ; 
de 11 a 2. 
T A P I C E R O . R e f o r m a s , l i -
quido, s i l lones, c a m a s t u r -
cas . L ó p e z . F u e f t c a r r a l , 8. 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecorac lonaa 
banderas , e spadas , galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. P r í n c i p e , 9. M a d r i d . 
A B O G A D O : C i v i l e s , c r l m l 
n a l e á . e jecut ivos t e s tamen-
t a r l a s . C o n s u l t a e c o n ó m i c a . 
P r i n c e s a . 75. bajo. 
s E A O R A S : A r r e g l o toaus 
los bolsos. A r a n d a . Coleg ia-
ta, 8. p r i m e r o ( f á b r i c a ) . 
'f E S ' i ' A M E M i A K I A S a s u n -
tos c iv i les , ant i c ipo gastos 
Abogado competente . C e n t r o 
Ges tor . M o n t e r a , 20. 
A B O G A D O , c o n s u l t a e c o n ó -
m i c a , t r a m i t a c i ó n r á p i d a , 
r e d a c c i ó n contratos . C a v a 
B a j a , 16. 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , armo-
nios, v iol lnes , b a r a t í s i m o s , 
planos, a lqui ler , cambio . C a -
s a C o r r e d e r a . V a l v e r d e , 22. 
V E N D E S E plano antiguo. 
Montano tipo mesa , b a r a t í -
s imo. A l c o r c ó n . C a s a S a c r i s -
t á n . 
M A N T O N E S de M a n i l a , 
m a n t i l l a s , pe inas y a b a n i -
cos, los m a y o r e s surt idos , las 
mejores ca l idades y precios . 
L i q u i d a m o s los m a n t o n e s y 
s m o k i n g s a lqui lados en C a r -
n a v a l . C a l a t r a v a , 9. P r e c i a -
dos, 60. 
V E N D O despacho con l ibre-
r í a , once a ca torce . C a s t e -
l l ó . 13. entresuelo Izquierda , 
V E N D O en 70 duros dos re-
lojes de bronce con c a n d e l a -
bros y fana le s . A r e n a l , 2. 
H o t e l I b e r i a , 
C A N A R I O S a l e m a n e s a n a -
r a n j a d o s , ex ig ir a n i l l a ce-
r r a d a p a r a que s e a n l e g í t i -
mos, holandeses y mixtos 
s u p e r i o r í s i m o s . Per iqu i to s y 
loros. Conde X i q u e n a , 12., 
F O N O G R A F O S , discos , a u -
t o p í a n o s , rol los, p lanos , con-
tado, plazos . Ol lver . V i c t o -
ria, 4. 
C R E D I T O S 10 meses . C a -
m a s doradas y de h i e r r o ; 
t u r c a s , 30 pesetas. S a n B e r -
nardo, 91. 
V E N D O en ochenta duros 
dos prec iosos centros de 
caoba, uno puede s e r v i r p a -
r a cuatro cubiertos . A r e n a l , 
2. H o t e l I b e r i a . 
C O L C H A S seda, m a t r i m o -
nio, todos colores, 15 pese-
t a s . T e l é f o n o 51915. G ó m e z . 
S e r r a n o , 38. 
S A R D I N A S en aceite, t oma-
te, escabeche , a l l i m ó n , a l 
v ino blanco, a l a R a v l g o t , a 
l a cazue la , t r u f a d a s y con 
m a n t e q u i l l a . R l v a s . Monte-
r a , 23. T e l é f o n o 15943. 
P A L A N G A N E R O S comple-
tos, 9,50; or inales , 1,50; c u -
biertos , 0,50. B a r q u i l l o , 41. 
A L T A R E S , e s c u l t u r a s r e l i -
g iosas . V i c e n t e T e n a . F r e s -
quet, 3. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
i n t e r u r b a n o 12312. 
ULLOA. C a r m e n , 39. R e l o -
j e s todas c l a s e s y m a r c a s . 
Re lo je s , 3,30. 
CEDO hab i tac iones y c l í n i -
c a a u t o r i z a d a p a r a p a s a r 
c o n s u l t a s m é d i c a s , e c o n ó m l 
c a . F r a n c o s R o d r í g u e z , 18. 
S O M U R E R O S < 'bai lero , se-
ñ o r a . R e f o r m o , l impio, tifio. 
V a l v e r d e , 3. V e l a r d e . 10. 
R A D I A D O R E S y horni l los 
de g a s o l i n a L l l o r . A r r e g l a n 
en C a r m e n , 4 L 
A B O G A D O . A s u n t o s j u d i c l a -
les y a d m i n i s t r a t i v o s . C o n -
s u l t a por correo . D e t a l l e s : 
A p a r t a d o 8.081. M a d r i d . 
M U D A N Z A S , 20 pesetas . 
T r a n s p o r t e s E s p a ñ a . C o s t a -
n i l l a C a p u c h i n o s . 3. ( P l a z a 
B i l b a o ) . 
C O L O N I A S , 2.50 l i tro . E s e n -
c ias , u n a peseta onza . A r r o -
yo. B a r q u i l l o , 9. 
U R G E v e n d e r a lcoba , l á m -
p a r a c r i s t a l , otros. L u n a , 30 
entresuelo . 
C A N A R I O S y c a n a r i a s flau-
t a s p a r a c r i a y canto, i n -
menso surt ido . C u e s t a Santo 
Domingo , 17. P a j a r e r í a . 
P I A N O c o l í n , nuevo, g a r a n -
t izado, magnif ico, v e r d a d e r a 
o c a s i ó n . D a n i e l . M a d r a z o , 14. 
VENDvy c lar ine te V e r n e y , 25 
duros . S a n t a A n a , 13, porte-
r í a . 
A U S E N T A R S E e x t r a n j e r o , 
vende muebles nuevos , se-
m i n u e v o s . H e r m o s i l l a . 43. 
p r i n c i p a l i zqu ierda . S e ñ o r 
N a r v á e z , 
Quiosco de EL DEBATE 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a a 
P a f t t l l l a f t C r < a « r » r f c O b r a n de u n m o d o e s p e c i a l s o b r e l a T O S . 
x a o i A t i a s c r e s p o D e s c o n g e s t i o n a n y a n e s t e s i a n l a f a r i n g e y l a 
l a r i n g e , c a l m a n d o e l c o s q u i l l e o y l a s s e n s a c i o n e s de I r r i t a c i ó n y p i c a z ó n d e es tos 
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T O S h a d e i r s e g u i d a de e x p e c t o r a c i ó n , f a v o r e c e é s t a , q u e p o r l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
y s u p e r i o r e s e s t á n m á s l i b r e s , n o s o n do lorosas , y l a a c c i ó n a n t i e s p a s m ó d i c a de l m e n -
tol h a s u p r i m i d o e l e s p a s m o g l ó t i c o que s i e m p r e a c o m p a ñ a a loa a c c e s o s de tos u n 
poco p r o l o n g a d o s . P o r e s t a r a z ó n , s o n m u y benef i c iosas e n t o d a s l a s a f e c c i o n e s e n 
^ U ^ A S , ^ i n a * moJleste' i n c l u s o en l o s T U B E R C U L O S O S p u l m o n a r e s , los P U L -
M O N L A C O S . e t c é t e r a , etc. , e n lo q u e l a e x p e c t o r a c i ó n es n e c e s a r i a , p u e s v e m o s c ó m o 
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ACTUALIDAD EXTRANJERA 
• — 
L a s r e p a r a c i o n e s 
Se quiere sustituir un s is tema polí-
tico por un s i s tema financiero 
P a r a ello se propone la c r e a c i ó n de 
un "Banco de arreglos in-
ternacionales" 
Hace un mes que está, reunido en 
París el Comité de peritos encargados 
de resolver definitivamente el problema 
de las Reparaciones. Hasta ahora no se 
ha tomado ninguna decisión, y no pa-
rece que se haya iniciado siquiera la 
discusión del problema más difícil: la 
determinación de los pagos anuales o 
totales de Alemania. 
fee ha llegado al acuerdo sobre dos 
puntos; pero el comunicado oficial que 
da cuenta del proyecto de creación de 
un "Banco de Arreglos Internacionales" 
advierte que todo lo hecho no es más 
que proyectos y que la aprobación final 
del Comité no se ha dado todavía para 
ninguno de los planes estudiados. 
He aquí los dos puntos en que hay 
acuerdo: la división de las anualidades 
alemanas en dos clases y la creación 
del Banco citado. E n cuanto al primero 
de esos puntos, conviene advertir que 
hasta ahora los pagos de Alemania es-
taban supMitados a la voluntad del 
agente general de Reparaciones. Si di-
cho agente creía que la salida de di-
nero del Reích hacía peligrar la estabi-
lidad del marco, tenía facultades para 
suspender o disminuir los pagos. 
Ahora el Comité Young propone divi-
dir la deuda de Alemania en dos clases: 
una, continuaría protegida, como antes, 
por el agente general u otra entidad 
que vigilaría las transferencias; la otra, 
sería obligatoria en absoluto. De este 
modo-se trataba de disipar los recelos 
de algunos Estados acreedores a los que 
la cláusula de las transferencias ofrecía 
garantías de pago, y, por otra parte, 
con la segunda clase de deuda se faci-
litaba lo que se llama la comercializa-
ción de la deuda alemana, es decir, la 
emisión de empréstitos en el extranjero 
que permitiesen el pago» adelantado de 
la indemnización reducida a su valor 
actual. 
Posteriormente se ha avanzado toda-
vía más en el camino de suprimir la vi-
gilancia sobre los pagos aleínanes, es 
decir, de todo factor politico en la 
cuestión de las reparaciones con la crea-
ción del Banco de Arreglos Internacio-
nales. "Se ha pensado—dice el comuni-
cado oficial—que la sustitución de un 
sistema político por un sistema finan-
ciero podría hacer salir la liquidación 
de las obligaciones internacionales de 
Alemania del dominio de las discusiones 
políticas y darle las formas comerciales 
que son las características del estado 
de paz." 
E s decir, que si la Idea prospera, 
tendría que desaparecer, virtualmente al 
menos, la Comisión de Reparaciones, ya 
que casi todas sus atribuciones pasarían 
a ese Banco. No es misión nuestra es-
tudiar el nuevo organismo desde el punto 
de vista económico y financiero. E l Co-
mité de peritos se da cuenta de tbs peli-
gros que la influencia de ese organismo 
bancario podría acarrear, y ya advierte 
reiteradas veces que se tomarían todas 
las precauciones para que el Banco no 
se saliese de sus fines especiales. 
Lo que importa señalar sobre todo 
es la tendencia del Comité a liquidar 
definitivamente la guerra. Porque en 
Versalles no se firmó la paz, sino la 
Invasión, la ocupación del vencido, y no 
decimos esto en son de reproche, por-
que entonces no existían en la política 
mundial dos mentes serenas. Pero ya el 
tiempo ha podido hacer su obra. Falta 
ahora tan sólo que las negociaciones de 
la evacuación renana tengan un térmi-
no feliz. K. JL. 
E L M A D R I D Q U E F U E 
La hermana del ex Kaiser 
declarada pródiga 
B E R L I N , 12.—El Tribunal de Bonn 
ha declarado pródiga a la ex Princesa 
de Schomburgo-Lippe, hermana del ex 
háiser, que estuvo casada con Zukofí» 
Cierta tarde de estío del año de gra-
cia de 1629, y ya al anochecer, un hom-
bre alto y bigotudo, embozado en su 
capa, pese al calor que hacia, estuvo 
paseando largo tiempo con aire de mis-
terio por las calles madrileñas de Can-
tarranas, León y las Huertas, luego de 
haber recorrido las transversales entre 
las de Atocha, San Juan y plazuela de 
Antón Martin. De pronto, el extraño 
personaje avanzó decidido por la calle 
del León, y metiéndose en las apreturas 
de hombres y mujeres que se hallaban 
en el llamado "Mentidero de represen-
tantes", hirió con la daga que llevaba 
oculta, y a estilo de felón o traicionero, 
a un buen mozo que acababa de llegar 
de Flandes, y que era hermano de un 
ilustre poeta de la época. Cometido el 
crimen, el asesino se dió a la fuga, ocul-
tándose en el cercano convento de las 
trinitarias. 
Los autores, actores, (fue departían 
tranquilos a aquella hora, y según cos-
tumbre, en el "Mentidero", con los em-
presarios de comedias, una vez repues-
tos de la enorme impresión que les pro-
dujo el atentado, salieron en persecu-
ción del de la daga, junto con un' buen 
golpe de transeúntes, criados y lacayos, 
que se les unieron después. L a avalan-
cha de gente penetró en el convento co-
mo una tromba, rompiendo puertas y 
rejas e invadiendo la clausura, obligan-
do a las religiosas a que sé despojaran 
de los velos, a fin de cerciorarse de que 
entre ellas no se hallaba disfrazado el 
criminal. Y en el momento mismo en 
que las monjas, con la vista en tierra 
y los brazos cruzados, se presentaban 
indefensas y humildes ante la chusma 
furiosa, llegó un caballero con el acero 
desnudo, que se abrió paso violentamen-
te entre aquélla, era el hermano de la 
víctima. 
Fijó la mirada en la cruz azul que 
las religiosas llevaban en los hábitos, 
y quedóse inmóvil y pensativo unos ins-
tantes, porque aquella cruz le hizo re-
cordar dulces tiempos de su niñez... Des-
pués, ya más sereno, envainó la espada, 
pidió perdón a la comunidad y recomen-
dó a todos que se retirasen, siendo in 
mediatamente obedecido, ya que era 
grande su ascendiente y gu. popularidad 
entre aquella bohemia literaria vagabun-
da, del famoso "Mentidero" de artistas. 
E l asesino fué, según más tarde se su 
po, un comediante que se llamaba Pedro 
Villegas: la víctima, un hermano de don 
Pedro Calderón de la Barca: y respecto 
de las trinitarias, víctimas por otro es 
tilo también en aquel caso, a tal orden 
pertenecieron, según es sabido y hasta 
su muerte, las hijas de Cervantes y de 
Lope de Vega. 
Tal fué el suceso más comentado y 
sensacional que hubo en Madrid duran-
te el verano de 1629, origen también de 
la notoriedad que alcanzó más tarde 
aqueK distrito de los comediantes, aquel 
"Mentidero", que llegó a ser tan famoso 
como el de las "Gradas de San Felipe". 
Desde ese trágico día, el "Mentidero" de 
los cómicos se transformó en un Club 
al aire libre, donde, empleando una fra 
se moderna, "se hacia cada tarde un 
poquito de revolución". Allí se protes 
taba sin reservas y a gritos de la co-
dicia de los empresarios explotadores, 
inhumanos de la miseria de los infe' 
lices comediantes, siempre honrados y 
sin más deseo que ganar el pan de 
sus hijos. E r a una vergüenza, clama 
ban algunos histriones, que producien 
do los corrales de la "Pacheca". la 
"Cruz" y "Burguilíos" (teatrps de en 
tonces) ganancias tan saneadas, que los 
dos primeros habían sido arrendados 
por cuatro años en 114.000 ducados, 
no se diese la más mínima parte en 
los beneficios a los pobres cómicos, 
hambrientos y casi desnudos muchos 
de ellos. 
M "Mentidero", añadían, no debía 
tolerar que, habiéndose arrendado un 
nuevo corral en la calle del Lobo para 
hacerle la competencia a los del "Prín 
cipe" y la "Cruz", se hubiese dispuesto 
su derribo inmediato únicamente para 
dar gusto a doña Isabel Pacheco, due 
ña del corral de su nombre, y a los em4-
presaríos del de la "Cruz", no menos in-
fluyentes y poderosos. ¿Cómo tolerar 
tamaña injusticia?, gritaban como fu-
rias los del "Mentidero", fieles admi-
radores de su glorioso vecino don Mi-
guel de Cervantes Saavedra, que, co-
mo nadie ignora, hubo de vivir en una 
casa de la misma calle, cuya puerta 
trasera daba precisamente al "Mentide-
ro" de los comediantes. Tal vecindad 
y el sangriento lance a que anterior-
mente nos hemos referido, tuvo por cro-
nistas a Quevedo, Lope, Rojas, Villa-
mediana, Morete y otros literatos de 
ese fuste... ¡Se explica así que el "Men-
tidero" lograse tanta fama! Pero ade-
más la consolidó un acontecimiento re-
ligioso, no menos sensacional y al que 
alude en su "Tratado de histrionismo" 
Pellicer. 
Cuenta este último que la actriz Ca-
talina Flores, esposa de un hidalgo san-
tanderino, Lázaro Ramírez, se quedó 
tullida a consecuencia de un mal alum-
bramiento. Desengañada de drogas y 
galenos, que no consiguieron curar ni 
aun siquiera aliviar la cruel dolencia, 
Catalina determinó hacer una novena 
a una imagen de Nuestra Señora que 
había en la calle del León, esquina a ¡a 
de Santa María: y para obligarla más 
con sus oraciones, se pasaba las no-
ches a la intemperie orando frente a 
la hornacina, alumbrada siempre por 
dos farolillos. Y fué tan grande la fe 
de la comedianta (hermosísima por cier-
to) que el último día de la novena, 15 
de julio de 162i, lanzó un grito de júbi-
lo y echó a andar como si nunca hu-
biese tenido el menor padecimiento, y 
llorando de alegría, colgó las muletas 
a los pies de la imagen en unos cla-
vos, que corriendo fué a comprar a la 
plazuela de Antón Martín. 
Asombrados los cómicos, sus compa-
ñeros, de aquel prodigio, eligieron por 
su Patrona y abogada a la imagen, a 
quien Catalina se encomendó, imagen 
que denominaron "Nuestra Señora de la 
Novena", y que trasladaron solemne-
mente a la parroquia de San Sebastián, 
donde hoy se halla, en una capilla pro-
piedad de la Congregación de Actores. 
Esta Cofradía la fundaron, con otros co-
mediantes menos destacados, Andrés de 
la Vega, esposo de la divina "Amarilis" 
(María de Córdoba), tan alabada por 
Quevedo como maltratada sin miseri-
cordia por Villamediana. Y Cristóbal de 
Avendaño, que, junto con Manuel A.1 
varez Vallejo, estrenó una obra de Fe 
E L PASAJERO BOLCHEVIQUE, p o r k-hito 
E L P I L O T O . — ¿ E s l a p r i m e r a v e z q u e u s t e d v u e l a ? 
E L P A S A J E R O . — S i n d i n a m i t a , s í , s e ñ o r . 
lipe IV, la noche de San Juan en los 
Jardines del Buen Retiro. 
Y he aquí otro detalle interesante. E l 
"Mentidero" de histriones, a pesar de su 
fama tenoriesca y disoluta, aplaudió 
unánime la invocación de la sagrada 
Imagen y contribuyó con sus marave-
dises a los gastos de la Cofradía, así 
como a las obras y a los cultos en el 
templo de San Sebastián. Histrionísas 
y saltatrices (de esta última manera 
se apellidaba entonces a las bailarinas) 
confesaron todas, "para que la Reina 
de los Cielos las amparase e intercedie-
se por ellas en la hora de la muerte". 
Y aseguran las crónicas que durante 
algún tiempo, ni cantaron jácaras atre-
vidas ni bailaron aquellos bailes que 
Quevedo, con cara de pascua y mordién-
dose, según costumbre, las puntas de 
sus bigotazos, satirizó sin compasión... 
Curro VARGAS 
La Prensa de Hugenberg 
pide la dictadura 
B E R L I N , 12.—El trust de Prensa na-
cionalista, por medio de todos sus órga-
nos, realiza una intensa campaña, en la 
que trata de pintar como muy crítica la 
situación económica y financiera del 
Reich. 
E l jefe nacionalista, Hugenberg, ha 
declarado que se hace preciso buscar 
para Alemania un dictador. 
A este respecto, la "Gaceta de la 
Cruz" escribe un articulo en el que dice 
que Alemania es uno de los países en 
donde se haría más difícil establecer 
una dictadura durable, a consecuencia 
de las grandes diferencias existentes en 
los partidos, que no llegarían a ponerse 
de acuerdo para elegir una personalidad 
en la que se centralizase el Poder. 
L A T R I S T E Z A D E L METODO 
1 
1-
E l mundo se mecaniza por momentos. 
E l hombre—el protagonista de esta gran 
comedia de la vida—se escurre por los 
rincones, se oculta, desaparece. Poco a 
poco su puesto va siendo conquistado 
por los cosas inanimadas, frías, automá-
ticas. Inmutables. E l golpe seco de la 
máquina de escribir sustituye al rasgo 
personal de la pluma; la ruletilla del te-
léfono automático hace enmudecer a la 
lejana y poética señorita de la Cen-
tral; las puntadas rectas y unánimes de 
la máquina de coser vencen a la vieja 
costura menuda, primorosa, femenina... 
Y lo mismo en las obras del espíritu. 
Un libro de ciencia, por ejemplo, es, 
cada vez más, un producto de labora-
torio impersonal y frío. Antes, la con-
fección de un libro, como la de un dulce 
casero, necesitaba unos pocos ingredien-
tes sencillos: papel, pluma, tinta y ce-
rebro. Ahora necesita otros muchos más: 
fichas, notas, recortes, tijeras, goma. Un 
libro a la moderna es, como el pan de 
Viena, un producto de elaboración me-
cánica. E l autor, asistido por un tropel 
de discípulos, corresponsales, copistas y 
mecanógrafos, recolta, ordena y clasi-
fica "los materiales". Esta labor de al-
bañilería no se parece nada a aquella 
tarea lírica en la que, en amable soli-
loquio con sus cuartillas, el autor de 
ayer volcaba en su obra su persona 
liriad. 
¿Dónde están yas los tiempos en que 
Menéndez y Pelayo preparaba sus obras 
inmortales, leyendo libros y libros, en 
las mañanas de invierno, metido en la 
cama y tomando chocolate con bisco-
chos? Sin más fichero que su memoria 
prodigiosa, ni más colaboración que su 
alma armoniosa y clásica, don Marceli 
no devoraba página tras página, y cuan 
do tropezaba con Una noticia codiciada 
o con un hexámetro elegante, su mano 
se quedaba suspensa en el aire, levan-
tando, como una ofrenda, su bizcocho, 
que lloraba lágrimas de chocolate sobre 
el embozo de la cama... 
Y no es que yo defienda de un modo 
absoluto esta españolísima forma de 
trabajo. No; yo admiro los métodos 
modernos y me inclino ante esos lindos 
ficheros, especies de cerebros de recam-
bio, en los que se almacenan las ideas, 
por orden alfabético. Lo que no cabe 
duda es que aquel viejo sistema del | me, me tendió una pluma y un talo-
chocolate y los bizcochos daba a la obra 
mayor atractivo y emoción lírica: la 
hacía más eficaz y de mayor resonancia 
humana. Las cosas que Platón dijo acer- ¡ indiscretos, seguidos de unas líneas de 
miraban al techo, se miraban n» 
otros, tecleaban sobre las rodili a 
piano Imaginario. De la pared cof8' 1111 
varios cartoncitos con sentencia. ^ 
ticas y prudentes: " E l tiempo es Prác" 
"Sed breves", "Terminad nront!; 0ro". 
tras visitas". P nt0 ^ 
Entré sobrecogido. Leí aquellos 1 * 
ros expresivos e Insistentes. Sentí 
do e Instintivamente balbucí al "k?̂  
nes" que me acompañaba: to-
—Si acaso, me voy... 
Pero ya el "botones" había desa^ 
cldo y había sido sustituido ñor „:are" 
denanza: P ^ 
— ¿ A quién desea usted ver' 
Una Empresa moderna es una 
llena, como un mapa, de límites v f0081 
teras jurisdiccionales: gerente, adn/011" 
trador, director, consejero delegado'11̂ ' 
contesté con sencillez: ' Yo 
—Quisiera ver al gerente. 
Las cejas del ordenanza se enca-
maron en lo más alto de su frente 
un gesto de asombro y de duda: COn 
—¿ Al gerente ? 
Creí advertir que aquel deseo mío A 
ver al gerente le parecía bastante atre 
vido. Movió la cabeza con disgusto 
dijo: 
— E n fin, veremos. Voy a buscar al 
secretario segundo. 
poco después, el secretario segundo 
un joven pálido con gafas prematura* 
Indagaba con igual asombro: 
—Dicen que desea usted ver al 
rente... 
Contesté que sí. E l secretario tA-
virtió: 
—Veremos sí puede ser. No es hora 
de visitas. Tendrá que ser un momento 
— E s una cosa brevísima. Cinco mú 
ñutos. 
E l secretario segundo frunció el en-
trecejo. Yo, cada vez más sobrecogido 
rectifiqué: 
—No lo tome usted asi. Era una bro-
ma. Me basta con medio minuto. Le ha-
blaré de pie. 
No pareció satisfacerse todavía. Yo, 
sin saber ya lo que decía, insistí absur-
damente: 
—Si acaso, se lo diré desde la puerta 
misma del despacho... o incluso por el 
ojo de la cerradura... 
E l secretario segundo, sin contestar-
nario y me dijo imperativamente: 
—Rellene usted un volante. 
Eran unas hojitas llenas de letreros 
puntos que invitaban a la respuesta: 
"Nombre del visitante", "Persona a quien 
desfea visitar", "Fecha", "Objeto de la 
visita..." 
Escribí mi nombre, puse la fecha y 
dije, por tercera vez, que quería ver al 
gerente. Luego me quedé un momento 
con la pluma suspensa sobre el último 
ca del amevr o del alma influyeron direc 
tamente en la vida y se incorporaron 
al acerbo de las ideas cotidianas, cosa 
que nunca conseguirán hoy las conclu-
siones de cualquier Congreso de Psico-
logía, Impresas en un folletito, repelente 
de abreviaturas y de tecnicismos. Y es 
que Platón habló del alma y del amor 
a la sombra de un plátano, empleando jletrerito, "Objeto de la visita . Al fin 
lindas comparaciones sencillas de rosas, e s ^ b í : un ^^P^^oltr 
cigarras, juegos y caballos. 
Pero hay que resignarse si se quiere 
vivir al día. L a ola del método frío, del 
automatismo impersonal, lo invade to-
do Mi pobre mesa revuelta, encrespa- lado como un padrón municipal, era 
da de palíeles, libros y folletos, es ya;mucho menos bello que no el del paje 
E l secretario segundo desapareció. Yo 
me quedé haciendo reflexiones tristes, 
Indudablemente aquel modo de anunciar-
se, mediante un volante frío y cuadricu-
una cosa anacrónica, impropia de un 
escritor civilizado. Tendré que acogerme 
al fichero metálico, a los cajones nume-
rados y al pupitre amplio y desierto, 
como la mesa de un delineante. Pero 
aquí, en la intimidad, os confieso que 
me resignaré con pena. ¡Era tan su-1™ puede tramitarse el volante. El ofr 
gestivo aquello de bucear con la mano Jeto de la visita debe expresarse de uü 
entre los montones de papeles, en busca modo claro y detallado: 
que en las antiguas novelas canta el 
nombre del visitante, separando con gra-
cia una cortina... 
Pero a los pocos minutos volvió el se-
cretario segundo: 
—Dice el secretarlo primero que 
Me sentí definitivamente arrollado por 
la ola de la metodología. Cogí la pluma 
y, tras el letrerito "Objeto de la visita" 
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Pidan con tiempo sus habitaciones directamente al H O T E L M A J E S T I C , o en Madrid ai H O T E L F L O R I D A 
de un libro perdido, adivinando con cer-
tera intuición si andaba por el terreno 
terciario o por el cuarternario! Estp no . 
seria muy didáctico, pero era intensa- escribí: Venia a decirle al frente que 
mente humano. Porque en el alma del i no puedo cenar con él porque a mi mu-
hombre reina también un bello-desorden, jer le duele la cabeza. Que muchos * 
cuerdos a su señora y que espero su 
aviso para otro día. Que se abrigue bien 
He escrito todas estas divagaciones' ai saiir porque se ha levantado viento 
incongruentes como desahogo a la vuelta ¡frió... 
de una visita que tuve que hacer a la i Sequé, doblé melancólicamente el vo-
gerencia de una fuerte Empresa finan-¡iante y se lo entregué al secretarlo, 
clera. Vuelvo de allí medio asfixiado:En seguida cogí, con resignación, mi 
por el peso de la vida nueva, fría, me-!abrigo y mí sombrero. E l secretarlo me 
tódica, falta de gracia y de cordialidad. jmir(5 con extrañeza. 
Yo no tengo asuntos financieros, pero ] —Pero, ¿ cómo ? ¿ No va a pasar» 
soy amigo del gerente. Este me había¡ver al gerente? 
invitado a cenar. No me era posible ir. Contesté con sencillez: 
y como ya no había tiempo para avi- —¿Para qué? Entréguele el papelito. 
sárselo después, me arriesgué a la em- que lo lea..., y es igual, 
presa temeraria de ir a verle en pie-' 
ñas horas de oficina. 
A la puerta del ascensor me recibió 
un "botones", que, guiándome con un 
gesto mudo, me condujo al saloncito de 
espera. Reinaba en él un silencio reli-
gioso. En sillas rígidas e idénticas es-
peraban varios caballeros inmóviles. Pa-
recían llevar así siglos. Hacían esas le-
ves cosas absurdas que hacen todos los 
que esperan largo tiempo en una sala; 
Todavía, mientras bajaba la escalera, 
oí que, en el descansillo, discutían aca-
loradamente el secretario primero y 
secretario segundo: . 
— E s una falta de formalidad. Y afl' 
más un conflicto. Habrá que anular i 
matriz del talón y el asiento del libro o 
visitas que estaba ya hecho. ¡Qué c 
flicto! _J 
José M.« PEMAN 
Nuevo libro de Palacio Valdés 
Del libro "Testamento literario" que el insigne don 
Armando Palacio Valdés pondrá mañana a la venta, son 
los hermosos fragmentos que siguen y que con gusto 
anticipamos a nuestros lectores: 
"Existen personas que no experimentan curiosidad ni 
inquietud ante el enigma de la existencia. Son almas 
sin tendencias metafísicas, que no sienten necesidad de 
otro mundo ni lo conciben; viven al día, lo mismo en 
lo espiritual que en lo físico, no meditan sobre los fun-
damentos de la moral, sobre los orígenes del universo 
y su porvenir. Gozan de la existencia mientras pueden; 
cuando reciben una herida gritan como los perros, se 
lamen la parte lesionada y vuelta a empezar. 
Estos son los seres más respetables en opinión de los 
recientes filósofos americanos, los nacidos una vez, 
"once borne". 
Pero hay otros nacidos dos veces, sobre los cuales 
pesa la necesidad de explicarse el universo, la vida, su 
propia alma, y mientras no resuelven de un modo o de 
otro tales problemas, son desgraciados... 
Soy uno de esos seres poco respetables nacidos dos ve-
ces, "twice borne" -
Como nací en una nación católica y en el seno de 
una familia católica, desde luego ful católico... 
A los catorce o quince años no pude menos de pen-
sar que si yo hubiese nacido en Londres sería protes-
tante, y en Constantinopla musulmán. Perdí la fe. No 
la perdí, como suele acaecer en la adolescencia, por la 
embriaguez de los sentidos, sino por el abuso del razo-
namiento. Conservé Intacta mi moralidad, pero imaginé 
que ésta podía sostenerse sin auxilio de las creencias 
religiosas. 
Así se pasó algún tiempo. Creía en él deber, en el 
heroísmo, en la pureza, en Ta abnegación, pero no sentía 
la necesidad de atar estas venerables ideas al carro de 
l a religión. 
Llegó un día, no obstante, en mi primera juventud, 
en que comprendí que todas estas hermosas cosas, por 
• í mismas y solas no tenían valor alguno, pasaban a la 
categoría de instintos, como las de las abejas y las hor-
migas. ¿Dónde encontrar el fundamento de la bondad 
que yo respetaba y adoraba con toda mi alma? Este 
problema comenzó a preocuparme suavemente, luego 
con más fuerza y por fin de un modo trágico. En suma, 
sentí la necesidad de "nacer otra vez". 
Me acometió un anhelo vivísimo de fe... 
Me puse a estudiar con verdadero encarnizamiento. 
¡Oh noches y tardes del Ateneo de Madrid, aquel mo-
desto pero honrado Ateneo de la calle de la Montera! 
Aún me veo zarandeando al pobre empleado de la bi-
blioteca, Interrumpiendo sus plácidas siestas, obligán-
dole a encaramarse en la escalerilla y soplando el pol-
vo de los volúmenes. Aún me veo encendiendo la chime-
nea del salón de retratos que el conserje tenía preparada 
para otros personajes más altos que yo. Por estos aten-
tados era aborrecido de aquella simpática dependen-
cia, aunque yo, Inocente, no lo sospechaba. 
Nadie puede Imaginarse la metafísica que he deglu-
tido en pocos años, ni las formidables Indigestiones 
que he padecido. No obstante, al hacer un examen Im-
parciaJ y escrupuloso de mi existencia, no me arrepien-
to de aquellas orgias. Convengo en que la lectura de 
los filósofos es estéril casi siempre y funesta' muchas 
veces, pero nos alza de tal modo sobre el mundo de la 
animalidad, que debemos dar por bien empleado el 
tiempo que a ella hemos consagrado, aunque el produc-
to sea precario. 
Tanto Ingenio, tanta perspicacia, no podían menos 
de convencerme momentáneamente. Fui adepto por al-
gunos días o meses de casi todos los filósofos. Mas al 
cabo unos a otros, como los revolucionarios franceses 
del noventa y tres, se cortaban la cabeza dentro de la 
mía. 
Como yo no estudiaba filosofía por recreo ni por ob-
tener una cátedra, sino para guiar mi vida y darle un 
significado, estos inútiles esfuerzos me causaban pro-
funda desazón. E l blando lecho del escepticismo me in-
vitaba a reposar; pero ¡ay! aquel blando lecho se me 
antojaba a mí el de Procusto. Imposible que un hombre 
que ama el bien y aborrece el mal se persuada a que 
entre uno y otro no existe diferencia alguna. 
Hallándome en tales ansias acerté a leer en no sé 
qué libro la siguiente palabra de San Basilio: "El obrar 
es el principio del conocer." Súbito percibí que algo se 
removía en mis entrañas. Durante muchos días no pude 
pensar en otra cosa. ¿ Por qué aquella frase paradójica, 
aquel absurdo aparente, producía en mí tales efectos? 
Sin duda porque respondía a las tendencias escondi-
das en los profundos pliegues de mi conciencia-
Escuchándome a mí mismo, cosa que toda la vida 
he hecho, había observado que las dudas que me agi-
taban, el desaliento, los resquemores de mi espíritu, se 
suavizaban así que había cumplido, aunque levemente, 
con la justicia, con el amor, con la pureza, con la 
abnegación. E l día en que dichosamente había logrado 
reprimir la cólera, prestar un serveio desinteresado, 
sonreír a un enemigo, sacrificar un deleite, aquel día 
me sentía tranquilo, ligero y fuerte cual sí me brota-
sen alas y músculos: el mundo, la vida, adquirían a 
mis ojos otro significado; me herían las blasfemias de 
la calle; me sentía enternecido escuchando las oracio-
nes de los niños. 
¿Por qué, pues, no atender a estas Inefables recla-
maciones de mi ser íntimo? ¿Por qué no poner oído a 
los suspiros de mí alma? 
Pensé, pues, que podría hallar la fe no razonando, 
sino ejecutando el bien. E n el evangelio de San Juan 
había leído esto mismo: "Si alguno quiere hacer la 
voluntad de Dios sabrá sj mi doctrina es de Dios." 
Los hombres tienen gran confianza en su razón, pero 
la razón no crea nada en el mundo. L a razón no es 
una facultad creadora, sino crítica. Con la razón no se 
han escrito los grandes poemas, ni se han compuesto 
las hermosas sinfonías, ni se han ejecutado las «accio-
nes heroicas. Hay algo por encima de eso que llamamos 
razón, y este algo es la presencia en nuestra alma de 
una luz sobrenatural... 
Como Dante, en medio de la vida hallé el camino que 
debía conducirme a la dicha. Trabajar y vivir y com-
prender que por detrás del velo de los acontecimientos 
hay una suprema realidad que nos mira, que nos guia 
y nos reclama. Esta vida es un instante; por sí misma 
no tiene valor alguno, pero si la atamos a la eternidad, 
adquiere un vaflor Infinito. 
Confianza-en Dios. He aquí la clave de toda verdad 
y toda dicha. Dios nos conoce y nos ama. E l Dios de 
Aristóteles que crea el mundo sin pensarlo y vive ab-
sorto en la conciencia de sí mismo, es un negro fan-
tasma engendrado por una razón extraviada. Federico 
Nietzsche, el mismo filósofo alemán, que ha proferido 
tantas blasfemias, ha vertido, no obstante, esta senten-
cia justa: "Lo que no es persom! no tiene valor alguno 
ni en la tierra ni en el cielo." 
¿Pero me daría por satisfecho creyendo en un Dios 
personal y providente? Decía un teólogo inglés: "El 
que cree en Dios solamente se halla muy próximo a 
no creer en Dios..." E n efecto, en el curso de mi vida 
he conocido a muchos deístas platónicos que tienen a 
Dios arrinconado en el más osev^r. cuarto de su casa 
y sólo lo r para limpiarle el polvo cuando el mun-
do les infiere algún ^ravio. 
Si hay Dios L.' ne que haber oración, y sí hay oración 
tiene que haber religión y si hay religión tiene que 
haber culto.» 
¿Cuál será esa religión y ese culto?—me pregunté 
irm^'atanipnte. Yo nunca he acertado a ver en el 
universo otra realidad d^na ser vivida que la del 
amor. Pues o no hay religión o esa religión tiene que 
ser la religión del amor, esto es, el Cristianismo. 
Aquí entra el papel de la razón. He dicho que la ra-
zón no es una facultad creadora, sino crítica. Mi razón, 
examinando todas las religiones y todos los cultos que 
en el mundo han existido y existen, no ha encontrado 
nada comparable al Cristianismo. Es más, estoy absolu-
tamente persuadido de que cualquier adepto de otra 
religión, si es hombre inteligente y cultiva su inteli-
gencia, vendrá a parar a lo mismo. 
Cumplamos la ley de Cristo y creeremos en Cristo, 
porque si cumplimos la ley del diablo no creeremos 
más que en el diablo. E l hombre es malo porque su 
naturaleza está viciada por el pecado, pero si corta las 
amarras con el Infinito es infinitamente peor. Toda vida 
que no tenga una fuerza centrípeta se dispersa y se 
extravía. Para obtener la fe es necesario desear la fe. 
Quien nada desea nada encontrará. E l que no desea la 
ciencia no será sabio; el que no desea la riqueza no será 
rico; el que no desea el amor no seré, amado. Del mis-
mo modo el que no desea la fe no será creyente. Los 
tesoros de este mundo y también los del otro sólo per-
tenecerán al que los desea. 
Al fin me he dicho: L a religión no es solamente cues-
tión de corazón, como afirma Rousseau y su escuela, 
sino también de Inteligencia. E l hombre no es un ser 
tan sólo sentimental, sino también Inteligente. Toda 
religión ha de tener, pues, un contenido intelectual. E l 
contenido Intelectual del Cristianismo se halla en la Sa-
grada Escritura. Las manos del Ijombre sbn muy débi-
les para sostener este depósito. ¿No habéis visto a qué 
repugnantes extravíos ha conducido la lectura del Santo 
Evangelio a ciertos hombres? Recordad a los anabaptis-
tas, los tembladores, los iluminados, los mormones. Hoy 
mismo un hombre de soberana inteligencia y de indis 
tibie buena fe, el conde León Tolstoi, con el Evangeii 
en la mano cae despeñado en las mayores extravag 
cias. ¡. 
Es necesario una Iglesia. Si Jesús Redentor ha ve^ 
do al mundo para mostrar a los hombres el camino ^ 
su salvación, debió dejar sobre la tierra el medio ^ 
que los hombres no se extravíen interpretando de 
modo absurdo sus palabras. 
Me puse a estudiar el catolicismo. Son muC^oS^i, 
hombres, y entre ellos debo contarme por desgr 
los que han estudiado con eficaz atención la 01' ^.¿p 
griega y la germánica, el bramanismo y el bl\.̂ a(jo 
índicos; pero son pocos los católicos que han de i 
algunas horas al estudio de su propia religión. ^ 
L a historia de la Iglesia Católica es un constante ^ 
lagro. Cuando estudiamos las pruebas, terribles a 
ha hallado sometida, los ataques furiosos, las e las 
cadas pérfidas, la brutalidad de los tiranos, las 
de los filósofos, no podemos menos de quedar es ^ 
factos. ¿Cómo esta nave no se ha ido a pique? ¿ ^ 
sible imaginar que si no llevase dentro de sí aJg ^ 
corruptible, las pústulas que le han salido no 
hieran podrido por completo? . u 
Este algo incorruptible es la verdad cT'lst'l^q ¿es-
Iglesia la ha guardado Intacta en medio de sU Do 
mayos; ha tenido el pudor de su doctrina y Por j0nes' 
ha podido perecer. ¡Qué asombrosas resurrec ^ 
Siempre viva, siempre vigorosa y persuasiva .̂ o-
sia Católica marcha al través de los tiempos ben ^ 
do a los hombres como la nube de fuego que g ^ 
a los Israelitas en el desierto. ¡Cuánta Profun -̂ooes-
logia en sus oficios, cuánta dulzura en sus or*ficaci» 
qué sublime caridad en sus instituciones, ^ ^ ^ ¿ ¿ s . 05 
en sus sacramentos! E l más humilde cura de aa^ ^ 
conduce con mano segura a la salvación. L-oS ^ ^ ^ á o 
nacido y viven fuera de su seno la admiran ^ ^gii. 
son verdaderamente sinceros y piadosos como ^ 
el gran pensador de la raza sajona, después 06 
largo tiempo contra su atractivo se arrojan en 
dos en brazos de ella. AVCiamar- ^ 
—¿ Y la intolerancia de la Iglesia?—oigo eX^gye, * 
Esta mentira tiene^aparienclas de verdad. P0 gantes-
efecto, muchos católicos han sido y son mto ^ ^e-
Mas si se tuviese en cuenta que la doctrina °*LcoS cf 
sia es cosa distinta de las opiniones de los c*t0' es u5 
sarían de atormentamos con ella. Y esta doctn 
prodigio de justicia y de caridad..." 
•Sí» 
